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OPQRST UTPTVWX
YZ [\]^_`abcde fgch i
jkjk lmn opqrst uqvmn ru ws xmtypvsxz{q |}zr k k k k k k k k k k k k ~
jkjkjk p ypuru sxu} ws xmtypvsxz{q |}zr k k k k k k k k k k ~
jkjkjkjk ywmvsxz{q ru }uxp}nmn m xzmnmn k k k k k k k k ~
jkjkjk k sysxzrsr ru ys}swuwzntm ru  k k k k k k j
jkjkjk k mwsŁ m}sxz{q ru }uxp}nmn  m}|sqzsxzmqun z}
vpswun k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k jj
jkjkjk k xxunm s }uxp}nmn srzxzmqswun k k k k k k k k k j
jkjkjk k pzwzŁ}zm ru }uxp}nmn k k k k k k k k k k k k k j
jkjkjk k  zsŁzwzrsr k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j
jkjkjk k rt zqznv}sxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k j
jkjk k mqxuyvmn  mtymquqvun ruw |}zr k k k k k k k k k k k j
jkjk kjk  zymn ru }uxp}nmn k k k k k k k k k k k k k k k k j
jkjk k k s}usn  sywzxsxzmqun k k k k k k k k k k k k k k j
jkjk k k  wsqzxsxz{q  }unu}s     ¡  k k k k k k j
jkjk k k ¢u zqv}s|}zr s zqvu}|}zr k k k k k k k k k k k k j~
jkjk k mqnv}pxxz{q ruw |}zr k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
jkjk kjk £ ¤¡  ru runs}}mwwm k k k k k k k k k k k k k 
jkjk k k mtymquqvun ru nmov¥s}u ruw |}zr k k k k k k k 
jkjk k  nm ruw |}zr ¦ y u}ny uxvzs ruw pnps}zm k k k k k k k k k k 
jkjk kjk §qnvswsxz{q  sxvzsxz{q ruw nmov¥s}u ru |}zr k 
jkjk k k ¨u|znv}m uq uw |}zr k k k k k k k k k k k k k k k 
jkjk k k mqnpwvsn  uq©m ru v}sŁsª mn k k k k k k k k k 
jkjk k k mq|p}sxz{q ru rsvmn k k k k k k k k k k k k k 
jkjk k k mqv}mw ruw y}m|}unm  }uxpy u}sxz{q k k k k k k 
jkjk k k ¨unu}s ru }uxp}nmn k k k k k k k k k k k k k k k 
jkjk k  nm ruw |}zr ¦ y u}ny uxvzs ruw srt zqznv}srm} k k k k k k k 
j
«¬­®¯° ±°¬°²³´

jkjk kjk  wsqqzq| k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
jkjk k k §qnvswsxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
jkjk k k ¢s} ru swvs s t µpzqsn  pnps}zmn k k k k k k ~
jkjk k k ls pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q k k k k k k k k k 
jkjk k k ¶unvz{q ru }uxp}nmn k k k k k k k k k k k k k k k  j
jkjk k k mtys}vzxz{q ru rsvmn k k k k k k k k k k k k k  j
jkjk k  nm ruw |}zr ¦ y u}ny uxvzs ruw runs}}mwwsrm} ru sywzxsxzmqun  j
jkjk k  w y}unuqvu  uw opvp}m k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
jkjk k lm pu |}zr qm ypuru sxu} k k k k k k k k k k k k k k k 
jk k  }pzvuxvp}s  xmqnzru}sxzmqun nmŁ}u nu|p}zrsr k k k k k k k k k 
jk kjk mqnzru}sxzmqun ru sywzxsxz{q k k k k k k k k k k k k k k 
jk kjkjk mqnzru}sxzmqun nmŁ}u ws  k k k k k k k k k 
jk kjk k mqnzru}sxzmqun nmŁ}u rsvmn k k k k k k k k k k 
jk k k ·u|p}zrsr k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
jk k kjk §qv}mrpxxz{q s ws nu|p}zrsr ru |}zr k k k k k k 
jk k k k §qo}sunv}pxvp}s ru nu|p}zrsr ru |}zr k k k k k 
jk k k k ·u|p}zrsr ru ws zqo}sunv}pxvp}s ru |}zr k k k k  j
jk k k k ¨ zun|mn y mvuqxzswun ru nu|p}zrsr k k k k k k k 
jk k k k ¸pwqu}sŁzwzrsrun uq uw nu} zrm} ru |}zr k k k k 
jk k k ¢ znu¹m k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
jk k kjk mqnv}pxxz{q ru pqs s}pzvuxvp}s |}zr k k k k 
jk k k k ºmruwmn ru s}pzvuxvp}sn |}zr k k k k k k k k k 
jk k k k mymwm|©sn |}zr k k k k k k k k k k k k k k k k k 
» Z ¼½¾ ¿½gÀ cb½Á ÂÃ
 kjk §qv}mrpxxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjkjk uxqmwm|©sn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjkjkjk Äºl k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjkjk k ·Å k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjkjk k Æ ·¢l k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjkjk k ¢¢§ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k Æ · k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjk  w t mruwm m}zuqvsrm s tuqnsª u k k k k k k k k k k k k k 
 k k k  w t mruwm m}zuqvsrm s nu} zxzm k k k k k k k k k k k k k k 
 k k k ºmruwm m}zuqvsrm s }uxp}nm k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k k ºmruwm ru ymw©vzxs k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k ·Å k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjk ·znvut sn rznv}zŁpzrmn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
«¬­®¯° ±°¬°²³´

 k k k ÆuŁ nu}zxun  unvzwmn s}pzvuxv{qzxmn k k k k k k k k k k 
Ç Z ¿½gÀ cbc\Á È ÉgÊ_c`½b`_gaÁ fgch ËÌ
 kjk  }pzvuxvp}s Å¶· k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 kjkjk §qv}mrpxxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 kjkjkjk ¶}zr ·u}zxu k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjkjk k s}sxvu}©nvzxsn ru Å¶· k k k k k k k k k k k  j
 kjkjk k ¢uvswwun vxqzxmn k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k Å¶·§  ws zqo}sunv}pxvp}s sqvz|ps k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjk º uª m}s ru wmn ÆuŁ ·u}zxun k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjkjk ·mym}vu ys}s ws uvuqnz{q  u}uqxzs ru qpu
sn zqvu}osxun k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjk k ·u}zxzmn xmq unvsrm  ymvuqxzswt uqvu v}sqnz
vm}zmn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjk k ¶unvz{q ruw xzxwm ru zrs k k k k k k k k k k k k 
 k kjk k ·u}zxu ¢svs Í
Î
¢svmn ruw nu} zxzmÏÐ k k k k k k 
 k kjk k Ñmvzxsxzmqun k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjk k |}pysxz{q ru nu}zxzmn k k k k k k k k k k k k 
 k k ¢u Å¶·§  Æ ·¨ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k ÆuŁ ·u}zxun ¨unmp}xu }stu¥m}Ò ÍÆ ·¨Ð ws zqo}sunv}pxvp}s
sxvpsw k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k kjk §qv}mrpxxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k k Æ ·¨unmp}xulzouvzt u k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~ j
 k k kjk Æ ·¨unmp}xu sxvm} k k k k k k k k k k k k k ~ j
 k k k k Æ ·¨unmp}xu §ruqvzv k k k k k k k k k k k k k ~ j
 k k k k Æ ·¨unmp}xu ¢unv}pxvzmq k k k k k k k k k k k ~ j
 k k k Æ ·¨unmp}xu}my u}vzun k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 k k k Æ ·¨uqu¥sŁwu¨uou}uqxun k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 k k k Æ ··u}zxu¶}mpy k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 k k k Æ ·Ósnuspwvn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
Â Z f Ô\¾_Á Õ\\ÔÖ c` Â iÂ
 kjk §qv}mrpxxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 k k  }pzvuxvp}s ru ¶wmŁpn mmwÒ zv  k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 k kjk mttmq ¨pqvzt u k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 k k k ·u|p}zrsr k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~~
 k k k ¶unvz{q ru rsvmn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j j
 k k kjk ºmzt zuqvm ru rsvmn k k k k k k k k k k k k k k j j
«¬­®¯° ±°¬°²³´

 k k k k ¨uywzxsxz{q ru rsvmn k k k k k k k k k k k k k k j
 k k k ·u}zxzmn ru zqom}t sxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k j
 k k k ¶unvz{q ru uª uxpxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j
 k k kjk Æ · ¶¨º k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j
× Z fgchØaÈ YÙÃ
 kjk  }pzvuxvp}s k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j
 k k ¢unxpŁ}zt zuqvm  nuwuxxz{q ru }uxp}nmn k k k k k k k k k k k k k jj
 k k  w t{rpwm º¢ Íº zrrwu¥s}u xxunn ¢}zu}Ð k k k k k k k k k k jjj
 k k º z|}sxz{q ru vs}usn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k jj
 k k mwu}sqxzs s oswwmn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k jj
OPQRST QT ÚUÛVWÜ
jkjk ¶}zr nuqxzwwm xmqnznvuqvu uq pqsn ym xsn t µpzqsn k k k k k k k 
jk k ¶}zr s |}sq unxsws k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  j
jk k ywzxsxz{q ys}swuwzsŁwu k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
jk k qx}zyvsxz{q ru xwsu yÝŁwzxs k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
jk k pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
jk k §qv}s|}zr  v}s|}zr u §qvu}|}zr k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjk ºmruwm m}zuqvsrm s tuqnsª u k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k ºmruwm m}zuqvsrm s nu} zxzm k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 k k ºmruwm m}zuqvsrm s }uxp}nmn k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  j
 k k ºmruwm ru y mw©vzxs k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 
 kjk ¨uwsxz{q Å¶· Æ ·¨  ÆuŁ ·u}zxun k k k k k k k k k k k k k 
 kjk ¨uwsxz{q uqv}u Å¶·  Æ ·¨  ¶wmŁpn k k k k k k k k k k k k k ~
 k k mtymquqvun ru ¶ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~
 k k  }pzvuxvp}s Ä §Å k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~~
 k k mtymquqvun ru Æ · ¶¨º k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j
 kjk  }pzvuxvp}s ru ¶}zrÆs k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j~

OPQRST QT SÛWQVÞÜ
 kjk Æ · ¨unmp}xu }stu¥m}Ò k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~

ßVàXÞUÞ
Ózuquqzrmn s ws rmxptuqvsxz{q ruw y}muxvm ru ws snz|qsvp}s ru ·znvut sn
§qom}t µvzxmn ru ws sxpwvsr ru §qom}t µvzxs ru ws qzu}nzrsr mtywpvuqnu ru
ºsr}zr k  w y}muxvm wm ut mn }uswzsrm uqv}u wmn swptqmn ¶u}t µq sŁwm ·sq
vmn Óuqszrun  rps}rm áu}t zrs ¶s}x©s  rps}rm s Å}rp¹s  vzuqu xmt m
v©vpwm â¢ znu¹m u ztywut uqvsxz{q ru u}}st zuqvsn |}zr Łsnsrsn uq Æ ·¨ ãk w
mŁª uvzm qsw s nzrm ws }uswzsxz{q ru pq äåæ Íº zrrwu¥s}u xxunn ¢}zu}Ð
ys}s uw ¶}zrÆs }st u¥m}Ò runs}}mwwsrm ym} uw æ ¡çè¡éêçë å èì ¡ççêè ë
í
êè¡çî ïèðêñ ru ws qzu}nzrsr mtywpvuqnu ru ºsr}zr   ym} uw åë ë
ò
ðóñ êçç¡ðô
í
¡óê¤ç¡ð ë õ¤ó ç¡ åññ ¤¡ç¡ð öéðèçðèî ruw uqv}m
ru nv}mŁzmwm|©s k
÷ øùúûøü
w mŁª uvzm ru unvu y}muxvm s nzrm uw runs}}mwwm ru pqs sywzxsxz{q pu
yu}t zvzunu sxxuru} sw ó ¡ëë ¤ýè ru ¶wmnŁpn k nvu  ð
þ
çý è ruŁ u nu}z} ru
ypuqvu uqv}u uw ó ¡ëë ¤ýè  ¶}zrÆs pu un pqs sywzxsxz{q rznu¹srs ys}s
mŁvuqu} t uª m} }uqrzt zuqvm sw uqzs} v}sŁsª mn s pq xmqª pqvm ru }uxp}nmn |}zr
rzqµt zxmn k  w t mvzm ys}s ztywut uqvs} unvs sywzxsxz{q un ws qpus ztywut uq
vsxz{q uq  ruw çðð¤ß ¡ç wsqsrs uw  ru Ł}zw ru  k qvun ru xmtuqs}
s sŁws} ru ws sywzxsxz{q s pu zqv}mrpxz} sw wuxvm} s vmrs pqs nu}zu ru
xmqxuyvmn nmŁ}u xmtypvsxz{q |}zr  ÆuŁ ·u}zxun  |wmŁpn k  w|pqmn uª utywmn
nmq Äºl  t uqnsª un ·Å Å¶·  nvsvuop w ÆuŁ ·u}zxun  Æ ·¨ kkk
 
úûû 
u mŁª uvzu mo vzn y}mª uxv sn Ł uuq vu ruuwmytuqv mo sq syywzxsvzmq
vm sxxunn ¶ wmŁpn t zrrwu¥s}u k zn syywzxsvzmq tpnv Ł u vu Ł}zr|u Ł uv¥uuq

«¬­®¯° ­° ¯³­²

vu t zrrwu¥s}u sqr ¶}zrÆs sq syywzxsvzmq runz|qur vm mŁvszq vu Ł unv
y u}om}t sqxu o}mt s nuv mo rqst zx |}zr }unmp}xun k u tmvzsvzmq vm rm vzn 
zv n vu Ł}sqr qu¥  ztywut uqvsvzmq mo vu vmmwÒzv vsv ¶wmŁpn }uwusnur
mq y}zw   k Óuom}u ¥u nvs}v ¥ zv vzn npŁª uxv  ¥u su vm zqv}mrpxu
vu }usru} vm sww vu qu¥ xmqxuyvn s}mpqr |}zr xmtypvzq|  ÆuŁ ·u} zxun
sqr ¶wmŁpn k ·mt u mo vut s}u Äºl  ·Å tunns|un  Å¶·  nvsvuopw ÆuŁ
·u}zxn  Æ ·¨ kkk
	

øû øüù
Ñmn |pnvs}©s s|}sruxu}  uq xmqª pqvm  uw sy mm pu utmn }uxzŁ zrm ym}
ys}vu ru wmn zqvu|}sqvun ruw |}pym ru runs}}mwwm ru ¶}zrÆs ys}vzxpws}t uq
vu s mn lpzn ¸ µpu mwwuvz  ¨pŁq ·sqvzs|m u §|qsxzm ºs}v©q lwm}uqvu k
stŁzq s rps}rm ápurm  pu xsrs xmqnpwvs pu wu utmn uxm qmn ws s
}unpuwvm }µyzrs  uxzuqvut uqvu k
m} mv}s ys}vu  vstŁzq pu}©st mn s|}sruxu} s qpunv}sn ost zwzsn uw sy mm
pu qmn sq rsrm rp}sqvu uw runs}}mwwm ru unvu y}muxvm  uq |uqu}sw  s
vmrsn wsn y u}nmqsn pu sq om}t srm ys}vu ru qpunv}s zrs rp}sqvu ws xs}}u}s k
pqpu  uq ws t sm}©s ru wmn xsnmn  qm sq uqvuqrzrm qpunv}m y}muxvm  ym}
wm t uqmn ypnzu}mq xs}s zqvu}unsqvu xpsqrm nu wm zqvuqvµŁstmn uywzxs} k s}s
vmrmn uwwmn  sp© y}unuqvstmn unvs rm xpt uqvsxz{q k Ån pu}utmn k
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
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ls xmtypvsxz{q |}zr un wwus} sw nz|pzuqvu qzuw ru umwpxz{q ws xmtyp
vsxz{q rznv}zŁpzrs k  w mŁª uvzm un x}us} ws zwpnz{q ru pqs |}sq xmtypvsrm}s
z}vpsw  y mvuqvut uqvu spvm|unvzmqsrs  s ys}vz} ru pqs |}sq xmwuxxz{q ru nzn
vut sn xmquxvsrmn  xmtys}vzuqrm pqs xmtŁzqsxz{q s}zsrs ru }uxp}nmn k
ls unvsqrs}zsxz{q ru wsn xmtpqzxsxzmqun uqv}u nznvut sn uvu}m|qumn ru
nuqxsruq{ ws uywmnz{q ru §qvu}quv k ls utu}|uqvu unvsqrs}zsxz{q uq ws xmt
ys}vzxz{q ru }uxp}nmn  ª pqvm xmq ws rzny mqzŁzwzrsr ru |}sqrun sqxmn ru Łsq
rs  unvµq sxu}xsqrm ws ymnzŁ zwzrsr ru pq nswvm nzt zws} uq ws umwpxz{q ru ws
xmtypvsxz{q |}zr k
ﬃﬃﬃ  !" #!$%$ &'($) *' (+,#!-'(./0 1).%
w runs}}mwws} pq |}zr s pu vuqu} uq xpuqvs  xmt m nzuty}u  wmn }upznz
vmn ruw xwzuqvu k s}s y mru} sy}muxs} wsn xsysxzrsrun ru ws xmtypvsxz{q |}zr
uq rzxmn }upznzvmn  un tp Ývzw vuqu} uq xpuqvs wsn }smqun ym} wsn xpswun un
xmquqzuqvu pns} ws xmtypvsxz{q |}zr k
YZYZYZYZ 23^Ô\`abcde h½ g½b_gÁ\Á \bc\Á\Á
w pnm t µn oµxzw ru ws xmtypvsxz{q |}zr un ws uª uxpxz{q ru pqs sywzxsxz{q
u znvuqvu uq mv}s t µpzqs k ·z  y m} uª utywm  ws t µpzqs uq ws pu qm}t sw
t uqvu nu uª uxpvs rzxs sywzxsxz{q unvµ mxpysrs ruŁzrm s pq yzxm zqpnpsw uq
ws sxvz zrsr  uw v}sŁsª m ypuru nu} uª uxpvsrm uq xpswpzu} t µpzqs m xzmns uq
~
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mv}s ys}vu ruw |}zr k  znvuq sw t uqmn rmn y}u}}upznzvmn ys}s unvs nzvpsxz{q k
}zt u}m  ws sywzxsxz{q ruŁ u nu} }utmvst uqvu uª uxpvsŁwu nzq y}mrpxz} pqs u
xunzs nmŁ}uxs}|s k ·u|pqrm  ws t µpzqs }utmvs ruŁu vuqu} uw ì èëýè uw
nmov¥s}u :m wmn }uxp}nmn quxuns}zmn ztypunvmn y m} ws sywzxsxz{q k
q tpxsn m}|sqzsxzmqun  u znvuq |}sqrun xsqvzrsrun ru }uxp}nmn ru xmt
ypvsxz{q ym xm pvzwzsrmn k ºpxmn ru wmn m}ruqsrm}un ru nmŁ}ut uns unvµq
mxpysrmn nmwst uqvu uw  ; ruw vzutym k q sw|pqsn m}|sqzsxzmqun  zqxwpnm wmn
nu} zrm}un ypuruq unvs} }uwsvzst uqvu mxzmnmn k ls xmtypvsxz{q |}zr y}my m}
xzmqs uw t s}xm zrusw ys}s y mru} sy}muxs} rzxmn }uxp}nmn  ws ymnzŁ zwzrsr
ru ymru} zqx}ut uqvs} ws uxzuqxzs uq uw pnm ru }uxp}nmn k
lmn }uxp}nmn ru y}mxunst zuqvm qm nmq wm Ýqzxmn pu ypuruq xsu} uq ru
npnm k  tuqprm wsn t µpzqsn y mnuuq pqs |}sq xsqvzrsr ru unysxzm wzŁ}u ru
swt sxuqst zuqvm uq rznxm k ls xmtypvsxz{q |}zr  t µn xmqx}uvst uqvu uq unvu
xsnm pq ëç   è¡ë ypuru nu} pnsrm ys}s s|}u|s} unvu unysxzm wzŁ}u ru rznxm s
pq swt sxuqst zuqvm z}vpsw ru tpxm tsm} vst s¹m   y mnzŁwut uqvu rs} ws
my xz{q ru tuª m}s} uw opqxzmqst zuqvm  ws sŁzwzrsr ru wmn rsvmn xmq }uny uxvm
s pqs nmws t µpzqs k ·z pq v}sŁsª m quxunzvs wuu} |}sqrun xsqvzrsrun ru rsvmn 
nvmn ypuruq nu} spvmt µvzxst uqvu }uywzxsrmn uq s}zmn ypqvmn unv}sv|zxmn
ruw |}zr k  n©  nz uw v}sŁsª m quxunzvs uª uxpvs}nu uq pqs tµpzqs }utmvs ruw
|}zr  wmn rsvmn s unvµq sww©  qm quxunzvsq nu} wwusrmn s unu ypqvm k nvm
mo}uxu |}sqrun uqvsª sn uq ws uª uxpxz{q k rut µn  rzxsn xmyzsn ypuruq nu}
pnsrsn xmtm xmyzsn ru nu|p}zrsr xpsqrm wsn xmyzsn y}zt s}zsn unvµq rs¹srsn
m qm rzny mqzŁwun k
YZYZYZ» Z [a^abchah h½ ^agaÔ½ÔcÁ]\ h½ [<=
w y mvuqxzsw ys}s pqs xsysxzrsr tsnzs ru ys}swuwzntm ru  un pqm
ru wmn sny uxvmn t µn sv}sxvzmn ru pq |}zr k q |uqu}sw  tpxsn sywzxsxzmqun
xzuqv©xsn ymr}µq tuª m}s} np }uqrzt zuqvm  ym}pu uw sv}zŁpvm xmtÝq ru rz
xsn sywzxsxzmqun un pu sq nzrm unx}zvsn ru om}t s pu nu ypuruq rzzrz}
uq ys}vun zqruy uqrzuqvut uqvu uª uxpvsŁwun k qs sywzxsxz{q ru |}zr zqvuqnzs
ypuru nu} y uqnsrs xmtm pqs |}sq xsqvzrsr ru yupu¹sn êéçè xsrs pqs
ru uwwsn uª uxpvµqrmnu uq pqs tµpzqs rznvzqvs ruw |}zr k psqvs tuqmn xmtp
qzxsxz{q quxunzvuq wsn êéçè uqv}u uwwsn  t µn unxswsŁwu nu}µ ws sywzxsxz{q k
q sywzxsxz{q nu}µ y u}ouxvst uqvu unxswsŁwu nz xmq uw rmŁwu ru y}mxunsrm}un
nu uª uxpvs uq ws t zvsr ru vzutym k ·mq xstymn xmtm  y m} uª utywm  ws Łzm
t urzxzqs  wmn t mruwmn qsqxzu}mn  ws sqzt sxz{q ym} m}ruqsrm}  wmn pu t µn
nu unvµq Łuquxzsqrm ru unvs ymvuqxzs ru xmtypvsxz{q  pu wun unvµ sxzuqrm
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umwpxzmqs} k
 znvuq  nzq utŁs}|m  Łs}}u}sn ys}s ws y u}ouxvs unxswsŁzwzrsr k qs ru uwwsn
un uw y}myzm sw|m}zvtm pvzwzsrm ys}s rz zr z} ws sywzxsxz{q k ·z n{wm ypuru nu}
rz zr zrm uq pq qÝtu}m wzt zvsrm ru ys}vun uª uxpvsŁwun  unm npymqr}µ pq w©t zvu
s ws unxswsŁzwzrsr k ls nu|pqrs Łs}}u}s sys}uxu xpsqrm wsn rznvzqvsn ys}vun qm
nmq xmtywuvst uqvu zqruy uqrzuqvun > unvm xspns xmqvuqxz{q uq ws uª uxpxz{q  wm
pu wzt zvs vstŁzq ws unxswsŁzwzrsr k m} uª utywm  nz vmrmn wmn npŁv}sŁsª mn
quxunzvsq wuu} ru pq xu}m xmtÝq m ru pqs Łsnu ru rsvmn  wmn w©t zvun uq
uw sxxunm sw xu}m m s ws Łsnu ru rsvmn nu}µq uw osxvm} pu ruvu}t zqu ws
unxswsŁzwzrsr ru ws sywzxsxz{q k m} Ýwvzt m  mv}m y}mŁwut s ru xmqvuqxz{q uq
sywzxsxzmqun ys}swuwsn uq pq |}zr ypuru nu} ws wsvuqxzs uq ws xmtpqzxsxz{q
turzsqvu t uqnsª un uqv}u wsn êéçè ws xsysxzrsr ru xmtpqzxsxz{q ru ws
}ur  wmn y}mvmxmwmn ru nzqx}mqzsxz{q  uw sqxm ru Łsqrs ru uqv}srs:nswzrs
xmq yu}zo}zxmn  ws wsvuqxzs xmq }upznzvmn ru vzutym }usw k
ás pu uqvuqru} pu qm vmrsn wsn sywzxsxzmqun ypuruq nu} ys}swuwzsrsn
ys}s y mru} t uª m}s} np }uqrzt zuqvm uq pq |}zr k stymxm u znvuq u}}st zuqvsn
pu v}sqnom}t uq sywzxsxzmqun s}Łzv}s}zsn ys}s pu nusq xsysxun ru sy}muxs}
wsn uqvsª sn ruw |}zr k pqpu u znvuq sw|pqsn u}}st zuqvsn pu ys}swuwzsq
sywzxsxzmqun  ws spvmt svzsxz{q ru unu y}m xunm un pqs xzuqxzs vmrs©s tp
ª muq k ·mwst uqvu wsn sywzxsxzmqun rznu¹srsn uny ux©xstuqvu ys}s v}sŁsª s} uq
ys}swuwm  nmq uq ws sxvpswzrsr wsn t µn }t un xsqrzrsvsn s ymru}nu uª uxpvs}
uq uw |}zr k
YZYZYZÇ Z [\Ôa¾\gabcde h½ g½b_gÁ\Á È \g?aec@abc\e½Á À cg`_aÔ½Á
Åv}s ztym}vsqvu xmqv}zŁpxz{q ru ws xmtypvsxz{q |}zr un sŁzwzvs}  nzt 
ywzxs} ws xmwsŁ m}sxz{q uqv}u pqs stywzs sprzuqxzs k ls xmtypvsxz{q |}zr
ymnzŁ zwzvs unvs xmwsŁm}sxz{q t urzsqvu uw pnm ru unvµqrs}un pu sxuq pu nzn
vut sn uvu}m|qumn ypursq v}sŁsª s} xmqª pqvst uqvu ys}s rs} ws zty}unz{q ru
om}t s} pq nznvut s z}vpsw ru xmtypvsxz{q pu mo}uxu pqs s}zursr tpxm
tsm} ru }uxp}nmn k lmn pnps}zmn ruw |}zr ypuruq nu} s|}pysrmn uq ðè  ¡AB
¡ð  ¡èçê¤ xsrs pqs xmq np y}myzs ymw©vzxs   pu ypuruq xmtys}vz} npn
}uxp}nmn ys}s sptuqvs} uw vst s¹m ruw |}zr k
lmn ys}vzxzysqvun  pnps}zmn ruw |}zr ypuruq nu} t zutŁ}mn ru rznvzqvsn
m}|sqzsxzmqun }uswun  z}vpswun k  w |}zr ypuru osxzwzvs} uw sptuqvm ru }u
|wsn ru nu|p}zrsr uqv}u uwwsn srut µn ru ztywut uqvs} rznvzqvsn y mw©vzxsn  pu
ypuruq }unmwu} y}zm}zrsrun xmq }uny uxvm s }uxp}nmn  pnps}zmn k
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YZYZYZÂ Z Ébb½Á\ a g½b_gÁ\Á ahcbc\eaÔ½Á
qs ymnzŁ zwzrsr tp zqvu}unsqvu pu pq |}zr ypuru mo}uxu} un uw sxxunm s
pqs |}sq xsqvzrsr ru }uxp}nmn  ru upzymn uny uxzswun  nmov¥s}u  wzxuqxzsn 
mv}mn nu}zxzmn k ls xmtys}vzxz{q xmt zuqs y m} wmn rsvmn  s nus uq om}t s ru
xu}mn m ru Łsnun ru rsvmn k q ëç   è¡ë ypuru sptuqvs} uq |}sq tsqu}s wsn
ymnzŁ zwzrsrun ru t squª m ru wmn rsvmn k Ñm mŁnvsqvu  uw |}zr nu}µ vsqvm t µn Ývzw
xpsqvmn t µn }uxp}nmn nu xmtys}vsq  s nusq ð
þ
çýè ì èëýè nu} zxzmn 
wzxuqxzsn p mv}mn k m} uª utywm  nz pq pnps}zm quxunzvs stywzs} np sqxm ru
Łsqrs s §qvu}quv ys}s ymru} ztywut uqvs} pq nu}zxzm ru ŁÝnpurs ru rsvmn 
uw v}sŁsª m ypuru nu} rz zr zrm uqv}u t µpzqsn ruw |}zr pu vuq|sq np xmqu z{q
zqruy uqrzuqvu s §qvu}quv k Åv}m uª utywm un uw xsnm ru t µpzqsn pu vzuquq
zqnvswsrm nmov¥s}u xmq wzxuqxzsn }uswt uqvu xs}sn  pu uw pnps}zm quxunzvs
pvzwzs} k ·pn v}sŁsª mn y mr}©sq nu} uqzsrmn s rzxs tµpzqs }utmvs ys}s
pu uª uxpvu wmn v}sŁsª mn xmq rzxm ð
þ
çýèk Åv}sn t µpzqsn ymr}©sq ymnuu}
y u}zo}zxmn uny uxzswun k q xsnm ys}vzxpws} nu}©s uw pvzwzs} }utmvstuqvu pqs
zty}unm}s pu vuq|s uny uxzswun xs}sxvu}©nvzxsn xmtm ws uwm xzrsr m zty}unz{q s
xmwm} ssqsrs k §|pswt uqvu  uw |}zr ypuru nu} pnsrm ys}s pvzwzs} mv}mn upzy mn
uny uxzswun xmtm ypuru nu} pqs tµpzqs xmq tsm} uwm xzrsr  pqs |}sŁsrm}s
ru ¢¸¢n ru tsm} uwm xzrsr  m wm pu ypuru nu} t µn zqvu}unsqvu  t µpzqsn
xmq sw|Ýq rzny mnzvzm xs}m  }s}m  s nus y m} uª utywm pq t zx}mnxmyzm  uq uw
pu ymru} t sqrs} xmq sqvuwsxz{q wsn tpunv}sn  mŁvuqu} uq qpunv}s t µpzqs
wmn }unpwvsrmn k
mrm unvm sxu pu uw |}zr ys}uxs pqs |}sq tµpzqs z}vpsw xmq pqs |}sq
s}zursr ru }uxp}nmn  upzymn  z}vpswun pu ypuruq nu} sxxunzŁwun t urzsqvu
pqs tµpzqs xmquqxzmqsw k
YZYZYZ× Z 2Ê_cÔc¾gc\ h½ g½b_gÁ\Á
q pq |}zr nu ypuruq uqxmqv}s} pqs |}sq xsqvzrsr ru }uxp}nmn sym}vsrmn
ym} xsrs pqs ru wsn t µpzqsn zqrz zrpswun pu om}t sq pq |}sq }uxp}nm |wmŁsw
 z}vpsw k s}s wsn sywzxsxzmqun pu ypuruq uª uxpvs}nu uq pq |}zr  nvu wun
mo}uxu pq pnm upzwzŁ}srm ru rzxmn }uxp}nmn t urzsqvu pqs ywsqzxsxz{q ru
wmn v}sŁsª mn |}zr uq wsn t µpzqsn xmq tuqm} pnm k nvs xs}sxvu}©nvzxs un ru
|}sq ztym}vsqxzs xpsqrm nu y}mrpxuq npŁzrsn m yzxmn uq ws sxvz zrsr uq
ruvu}t zqsrsn mqsn ru pqs m}|sqzsxz{q |}sqru k nvm ypuru npxuru} ru rmn
t squ}sn ¦
q yzxm zquny u}srm ypuru nu} }urz}z|zrm s tµpzqsn }uwsvzst uqvu mxzm
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nsn uq uw |}zr k
·z uw |}zr s unvµ npxzuqvut uqvu m xpysrm  uw v}sŁsª m xmq t uqm} y}zm
}zrsr pu unvµ nzuqrm uª uxpvsrm uq uw |}zr ypuru nu} vutym}swt uqvu
npny uqrzrm m zqxwpnm xsqxuwsrm ys}s pqs ymnvu}zm} uª uxpxz{q xmq uw q
ru ruª s} np nzvzm s v}sŁsª mn ru t sm} y}zm}zrsr k
s}s u} pq uª utywm ru ws y}zt u}s xs}sxvu}©nvzxs  npymq|stmn pu qpunv}s
m}|sqzsxz{q unvµ rz zr zrs uq ruys}vst uqvmn k ·z  vutym}swt uqvu  pq ruys}
vst uqvm vzuqu pqs sxvz zrsr tpxm tsm} quxunzvs}µ t µn }uxp}nmn pu wmn
pu pvzwzs qm}t swt uqvu k q unvs nzvpsxz{q  uw |}zr qmn y u}t zvz}©s rznv}zŁpz}
ws xs}|s ru v}sŁsª m y m} uw }unvm ru wsn t µpzqsn ru ws uty}uns k m} uª utywm 
nz wsn sywzxsxzmqun unvµq xsysxzvsrsn ys}s v}sŁsª s} uq pq |}zr  ypuruq nu}
tmzrsn s t µpzqsn m xzmnsn rp}sqvu rzxmn yzxmn k
q |uqu}sw  uw |}zr y}mym}xzmqs pqs t squ}s ru xmqnznvuqvu ru upzwzŁ}s}
wsn xs}|sn uq pq stywzm xmqª pqvm ru }uxp}nmn k rutµn nzq pqs zqo}sunv}px
vp}s ruqzrs ru |}zr  unvsn vs}usn ru upzwzŁ}srm ru }uxp}nmn }unpwvsq tp
xmtywuª sn ru uª uxpvs}  y}zm}zs} k
Åv}mn Ł uquxzm pu ypuru sym}vs} uw |}zr t urzsqvu pq ywsqzxsrm} ssq
srm un }urpxz} uq |}sq t squ}s ws xmtpqzxsxz{q  mv}mn sny uxvmn ru xmqvuq
xz{q uq uw |}zr k n ruxz}  xpsqrm wmn v}sŁsª mn quxunzvsq xmtpqzxs}nu uqv}u
uwwmn  xmq §qvu}quv m xmq }uxp}nmn ru swt sxuqst zuqvm  uw y wsqzxsrm} ypuru
m}|sqzs} wmn v}sŁsª mn ru vsw t squ}s pu t zqzt zxu uw v}µxm m ws rznvsqxzs
uqv}u wmn v}sŁsª mn ztywzxsrmn uq ws xmtpqzxsxz{q k
m} Ýwvzt m  uw |}zr y}mym}xzmqs pqs zqo}sunv}pxvp}s uxuwuqvu ys}s v}sq
nsxxzmqun ru }uxp}nmn k lmn }uxp}nmn ypuruq nu} xsvswm|srmn ruvu}t zqsqrm np
rznymqzŁzwzrsr  np xsysxzrsr   unvm ypuru nu} pq osxvm} ztym}vsqvu uq ws
ywsqzxsxz{q ruw |}zr k lsn rznvzqvsn m}|sqzsxzmqun pu ypuruq ys}vzxzys} uq
uw |}zr ypuruq x}us} pqmn
Î
x}rzvmnÏ ruw |}zr  pns}wmn xpsqrm quxunzvuq uw
pnm ru rzxmn }uxp}nmn k nvs nmwpxz{q ypuru wwu|s} s nu} ws Łsnu ys}s x}us}
pqs xmqvsŁzwzrsr uq uw |}zr uq wm }uou}uqvu s ws pvzwzsxz{q ru }uxp}nmn  sn©
t uª m}s} ws ywsqzxsxz{q  rznv}zŁpz} wmn v}sŁsª mn t µn upzvsvzstuqvu k
YZYZYZË Z C ca¾ cÔchah
lmn nznvut sn xmquqxzmqswun ru xmtypvsxz{q ru |st s swvs utywusq ìèëB
ýè tp xs}m ys}s zqx}ut uqvs} np sŁzwzrsr k nvµq xmqnv}pzrmn s ys}vz} ru
xzyn xmq xz}xpzvmn }urpqrsqvun  pu xmqvzuquq nznvut sn ys}s y mru} }uxp
y u}s}nu oµxzwt uqvu ru oswwmn ru ìèëýèk rutµn  npuwuq vuqu} y}mxunsrm}un
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rpywzxsrmn xmq xsysxzrsr ru nu} zqnvswsrmn uq xswzuqvu  ys}s pu sw oswws} 
ypursq nu} }uutywssrmn nzq ws quxunzrsr ru sys|s} uw nznvut s k lsn opuq
vun ru swzt uqvsxz{q  wmn nznvut sn ru }uo}z|u}sxz{q vstŁzq npuwuq unvs} ym}
rpywzxsrm k rut µn npuwuq vuqu} zqnvswsrmn uq wsn opuqvun ru swzt uqvsxz{q
|uqu}srm}un pu utyzusq s opqxzmqs} xpsqrm ws xm}}zuqvu un zqvu}}ptyzrs k
mrm unvm y}mrpxu nznvut sn tp sŁwun  xmq |}sqrun xmnvun  ruŁzrm s ws rp
ywzxsxz{q ru y}µxvzxst uqvu vmrmn npn uwut uqvmn k
q uw opvp}m u}ut mn pqs y}mypunvs ru sŁzwzrsr pu vuqr}µ uq xpuqvs
vsqvm ìèëýè xmtm ð
þ
çýèk  w |}zr un n{wm uw xmt zuqm ru unvs vuxqmwm|©s k
lmn nznvut sn ruw |}zr ypuruq nu} }uwsvzstuqvu t uqmn xmnvmnmn  |um|}µxs
t uqvu t µn rzny u}nmn k m} wm pu  nz s pq oswwm ru npt zqznv}m uwxv}zxm uq pqs
mqs  mv}sn ys}vun ruw |}zr qm }unpwvs}µq souxvsrsn k  w nmov¥s}u ru srt zqzn
v}sxz{q ruw |}zr ypuru spvmtµvzxst uqvu }uuqzs} v}sŁsª mn s mv}sn t µpzqsn
xpsqrm pq oswwm nus ruvuxvsrm k D uq nzvpsxzmqun x}©vzxsn  nzvpsxzmqun ru vzut
ym }usw  tÝwvzy wun xmyzsn ru wmn v}sŁsª mn zt ym}vsqvun ypuruq uª uxpvs}nu uq
rznvzqvsn t µpzqsn s wm ws}|m ruw |}zr k rut µn sn© npn }unpwvsrmn ypuruq
nu} xmtys}srmn ys}s ruvuxvs} zqxmqnznvuqxzsn  xmtm oswwmn ru m}ruqsrm} m
xm}}py xz{q ru rsvmn k
nvu vzy m ru nznvut sn |}zr pvzwzsq ðóñ êç¡E êçEðó k ·u v}svs ru
pq vzy m ru nmov¥s}u pu spvmtµvzxst uqvu nmwpxzmqs y}mŁwut sn uq uw |}zr 
zqxwpnm sqvun ru pu pq my u}srm} m pq srt zqznv}srm} ypurs rs}nu xpuqvs k q
y}zqxzy zm  ws t sm} ys}vu ru wmn sv}zŁpvmn wwusrmn s xsŁm uq ìèëýè ys}s
nznvut sn ru swvs rzny mqzŁzwzrsr ymr}µq nu} zt zvsrmn t urzsqvu  ð
þ
çý è uq uw
|}zr k
YZYZYZÃ Z Éh] cecÁ`gabcde
¢ znymqu} ru pq |}zr wu y u}t zvu s ws m}|sqzsxz{q ymru} wwus} s xsŁ m
vs}usn ru }u|znv}m uq xpsqvm s pnm ru }uxp}nmn k nvs zqom}t sxz{q nmŁ}u p
}uxp}nmn nu pnsq tµn  xpµwun unvµq xsuqrm uq runpnm ymr}µ nu} vuqzrs uq
xpuqvs s ws m}s ru sxvpswzs} wmn nznvut sn  sxzqrmwu ws vs}us t µn nuqxzwws
s wmn ruys}vst uqvmn s ws m}s ru xmqv}mws} wmn |snvmn uq wmn }uxp}nmn ru
xmtypvsxz{q s wm ws}|m ru pqs |}sq m}|sqzsxz{q k ls s|}u|sxz{q ru wmn rsvmn
pvzwzsrmn uq wmn y}muxvmn sw |}zr ypuru rs} s wsn m}|sqzsxzmqun ws osxzwzrsr
ru sxu} t µn oµxzw wsn opvp}sn sxvpswzsxzmqun k  n© xpsqrm nu }uswzxuq vs}usn ru
t sqvuqzt zuqvm  wmn v}sŁsª mn ypuruq nu} wwusrmn s mv}sn t µpzqsn t zuqv}sn
nu }uswzsq wsn t znt sn nzq zqmwpx}s} sw runs}}mwwm ru y}muxvmn k
 w |}zr mo}uxu vstŁzq ws srt zqznv}sxz{q ru wsn y}zm}zrsrun uqv}u wmn rzn
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vzqvmn y}muxvmn k q uw ysnsrm  xsrs y}muxvm u}s }unymqnsŁwu ru wmn }uxp}nmn
ru ìèëýè  wmn |snvmn snmxzsrmn s uwwmn k  t uqprm  unvu ìèëýè unvsŁs
zqpvzwzsrm  t zuqv}sn mv}mn y}muxvmn nu uqxmqv}sŁsq xmq |}sqrun y}mŁwut sn 
quxunzvsqrm t µn }uxp}nmn ruŁzrm s uuqvmn zqmym}vpqmn k s}s unvmn xsnmn  uw
|}zr ypuru wwu|s} s mo}uxu} |}sqrun osxzwzrsrun uq uw xmqv}mw  t squª m ru unvsn
nzvpsxzmqun k
stŁzq ws ðóñ êç¡E êçEðó  om}t s ys}vu ru unvu ypqvm  s pu
u znvuq s}zsn u}}st zuqvsn pu ypuruq wm xswzs} zt ym}vsqvun vuqruqxzsn uq
uw |}zr pu ypursq }upu}z} ws svuqxz{q ruw srt zqznv}srm} k
ﬃﬃF  G+0($#-+H I G+,#+0$0-$H %$* 1).%
q unvs nuxxz{q  st mn s zqv}mrpxz} wmn s}zmn xmqxuyvmn  v}t zqmn  xmt
ymquqvun ruw |}zr xmq t µn ruvswwu k
YZYZ» ZYZ Õ c^\Á h½ g½b_gÁ\Á
mtm nu s zrm zuqrm uq ypqvmn sqvu}zm}un  u znvuq tpxmn vzy mn ru
}uxp}nmn pu ypuruq nu} xmtys}vzrmn ym} wsn t µpzqsn xmquxvsrsn s pq |}zr k
¸stmn s ruqz} wmn rzou}uqvun vzy mn ru }uxp}nmn  u}utmn pu  t zuqv}sn
sw|pqmn ru uwwmn ypuruq nu} pnsrmn ym} vmrmn wmn pnps}zmn ruw |}zr  mv}mn
ypuruq vuqu} }unv}zxxzmqun uny ux©xsn k
mtypvsxz{q
w }uxp}nm t µn xmtÝq nmq xzxwmn ru xmtypvsxz{q y}my m}xzmqsrmn ym}
wmn y}mxunsrm}un ru wsn t spzqsn ruw |}zr k lmn y}mxunsrm}un ypuruq
s}zs} uq uwm xzrsr  s}pzvuxvp}s  y wsvsom}t s nmov¥s}u  mv}mn osxvm}un
snmxzsrmn  xmt m tutm}zs  swt sxuqst zuqvm  xmquxvz zrsr k ás v}un
om}t sn y}zqxzyswun ru uywmvs} wmn }uxp}nmn ru xmtypvsxz{q ru pq |}zr k
ls y}zt u}s  t µn nztywu un pns}wmn ys}s uª uxpvs} pqs sywzxsxz{q uq
pqs tspzqs rznymqzŁwu uq uw |}zr uq u ru wm xswt uqvu k ls nu|pqrs
un pns} pqs sywzxsxz{q rznu¹srs ys}s rz zr z} np v}sŁsª m  ru vsw t squ}s
pu rzou}uqvun ys}vun ru ws sywzxsxz{q ypursq uª uxpvs}nu uq ys}swuwm
uq rzou}uqvun y}mxunsrm}un k ls vu}xu}s un uª uxpvs} pqs sywzxsxz{q  pu
quxunzvs nu} uª uxpvsrs s}zsn uxun  uq rzou}uqvun t spzqsn ruw |}zr k
 wt sxuqst zuqvm
w nu|pqrm }uxp}nm t µn xmtÝq pnsrm uq pq |}zr un uw swt sxuqst zuqvm
ru rsvmn k srs tspzqs ruw |}zr npuwu y}muu} ru xzu}vs xsqvzrsr ru
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swt sxuqst zuqvm ys}s uw pnm ruw |}zr k  w swt sxuqst zuqvm ypuru unvs}
wz|srm sw y}mxunsrm} m ypuru nu} swt sxuqst zuqvm nuxpqrs}zm pnsqrm
rznxmn rp}mn p mv}mn rznymnzvzmn ru swt sxuqst zuqvm y u}t squqvu k ls
tutm}zs wz|srs sw y}m xunsrm} npuwu vuqu} }µyzrs uwm xzrsr ru sxxunm
y u}m un mwµvzw k n t uª m} pns}ws xmtm xsx ru rsvmn m xmtm swt sxuqs
t zuqvm vutym}sw ys}s wsn sywzxsxzmqun uq y}m xunm ru uª uxpxz{q k
 w swt sxuqst zuqvm nuxpqrs}zm uq pq |}zr ypuru nu} pnsrm ru t squ
}sn zqvu}unsqvun ys}s zqx}ut uqvs} ws xsysxzrsr  ws xmtys}vzxz{q  ws
sŁzwzrsr ru wmn rsvmn k ls xsysxzrsr ypuru nu} zqx}ut uqvsrs pnsqrm
uw swt sxuqst zuqvm ru s}zsn t µpzqsn xmq pq nznvut s ru xu}mn pqz
xsrm k srs xu}m zqrz zrpsw m Łsnu ru Łsvmn ypuru sŁs}xs} s}zmn
rznymnzvzmn ru swt sxuqst zuqvm  tµpzqsn  uwzt zqsqrm wsn }unv}zxxzm
qun ru vst s¹m tµztm pu npuwuq ztymqu} wmn nznvut sn ru xu}mn ru
wmn nznvut sn my u}svzmn k q nznvut s pqzxsrm ru xu}mn ypuru y}muu}
vstŁzq ru pq unysxzm ru qmtŁ}un pqzom}t u ys}s uw swt sxuqst zuqvm
ruw |}zr k ¢u pqs tsqu}s nzt zws}  pq nmov¥s}u uny uxzsw ru Łsnun ru rsvmn
ypuru pqz} s}zsn Łsnun ru rsvmn zqrz zrpswun ys}s om}t s} pqs t sm} 
 ru t µn oµxzw xmty}uqnz{q  yprzuqrm sxxuru} s uwws pnsqrm opqxzmqun
ru Jêèî ru ws Łsnu ru rsvmn k
·znvut sn ru xu}mn t µn ssqsrmn y u}t zvuq ws rpywzxsxz{q ru rsvmn 
ys}s sptuqvs} ws sŁzwzrsr ym} t urzm ru ws }urpqrsqxzs k q ywsqz
xsrm} zqvuwz|uqvu ypuru nuwuxxzmqs} uw r zny mnzvzm ru swt sxuqst zuqvm
sy}myzsrm ys}s wmn rsvmn k  n© wsn vs}usn ypuruq nu} ywsqzxsrsn uq wsn
t µpzqsn rz}uxvst uqvu xmquxvsrsn s wmn rznymnzvzmn ru swt sxuqst zuq
vm pu |ps}rsq wmn rsvmn pu rzxs vs}us s s pvzwzs} k
 w nznvut s ru xu}mn ru pq |}zr vstŁzq ypuru ztywut uqvs} t vm
rmn ys}s pu wmn rsvmn ypursq nu} }uxpy u}srmn xmq tµn sŁzwzrsr sqvu
xzu}vmn vzy mn ru oswwmn k
mtpqzxsxzmqun
w }µyzrm x}uxzt zuqvm ru ws xsysxzrsr ru xmtpqzxsxz{q uqv}u t µpz
qsn m uq r©s sxu ru |}zr y}µxvzxs ys}s ws xmtypvsxz{q  xmtys}srm
xmq uw wzt zvsrm sqxm ru Łsqrs rzny mqzŁwu xpsqrm utyu{ s utu}|u}
uw y}mxunst zuqvm rznv}zŁpzrm k m} unm  qm nm}y}uqru pu mv}m ztym}
vsqvu }uxp}nm ru pq |}zr nus ws xsysxzrsr ru xmtpqzxsxz{q ru rsvmn k
nvm zqxwpu xmtpqzxsxz{q zqvu}qs  uvu}qs sw |}zr k lsn xmtpqzxsxzm
qun ruqv}m ruw |}zr nmq ztym}vsqvun ys}s uw uq©m ru vs}usn  wmn rsvmn
}upu}zrmn s ypqvmn uq uw zqvu}zm} ruw |}zr k  w|pqsn vs}usn quxunzvsq
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|}sq xsqvzrsr ru rsvmn ys}s nu} y}mxunsrmn  ypuru pu unvmn qm }unz
rsq uq ws t µpzqs uq ws pu nu unvs uª uxpvsqrm rzxs vs}us k  w sqxm
ru Łsqrs rznymqzŁwu ys}s unsn xmtpqzxsxzmqun un pq }uxp}nm x}pxzsw pu
ypuru wzt zvs} ws pvzwzsxz{q ruw |}zr k
ls xmtpqzxsxz{q uvu}qs ypuru nu} zt ym}vsqvu  y m} uª utywm  nz runus
tmn xmqnv}pz} pq tmvm} ru ŁÝnpurs k lsn t µpzqsn ruw |}zr ypuruq
vuqu} xmqu zmqun s §qvu}quv srut µn ru wsn xmqu zmqun zqvu}qsn ruw |}zr k
q sw|pqsn m xsnzmqun nu}µq quxuns}zsn }pvsn ru xmtpqzxsxz{q }urpq
rsqvun ys}s pq tuª m} v}svst zuqvm ru y mnzŁwun oswwmn uq ws }ur  uxu
nzm v}µxm ru rsvmn k q nznvut s ru |unvz{q ruw |}zr ypuru tmnv}s} ws
vmymwm|©s ru unvs  }unswvs} wmn ymnzŁ wun xpuwwmn ru Łmvuwws uq wsn xmtp
qzxsxzmqun k nvs zqom}t sxz{q ypuru nu} pnsrs ys}s ywsqzxs} y mnzŁ wun
tmru}qzsxzmqun ruw s}r¥s}u k
·mov¥s}u  wzxuqxzsn
w |}zr ypuru vuqu} zqnvswsrm nmov¥s}u rut snzsrm xs}m xmtm ys}s nu}
zqnvswsrm uq xsrs t µpzqs ruw |}zr k  nsqrm pq |}zr  wsn vs}usn pu qu
xunzvsq unu nmov¥s}u nmq uq zsrsn s t µpzqsn uny ux©xsn  yprzuqrm nu}
wsn pu vzuquq rzxm nmov¥s}u zqnvswsrm k
 w|pqmn xmquqzmn uq wzxuqxzsn ru nmov¥s}u y u}t zvuq pu unvu nus zqn
vswsrm uq vmrsn wsn t µpzqsn ru pq |}zr  y u}m wzt zvs uw qÝt u}m ru
tµpzqsn pu ypuruq pns} rzxm nmov¥s}u nztpwvµqustuqvu k  w nmov¥s
}u ru |unvz{q ru ws wzxuqxzs qm y u}t zvu pu nu unvq uª uxpvsqrm tµn
xmyzsn ru wsn sxm}rsrsn k
pzyst zuqvm uny uxzsw  xsysxzrsrun  s}pzvuxvp}sn  y mw©vzxsn
lsn ywsvsom}t sn ruw |}zr vuqr}µq sŁzvpswt uqvu rzou}uqvun s}pzvux
vp}sn  nznvut sn my u}svzmn  r znymnzvzmn  xsysxzrsrun  upzyst zuqvm k
srs pqm ru unvmn uwut uqvmn }uy}unuqvs pq vzym rzou}uqvu ru }uxp}nm
pu uw |}zr ypuru pns} xmtm x}zvu}zm s ws m}s ru snz|qs} vs}usn s t µ
pzqsn k º zuqv}sn pu xzu}vm nmov¥s}u ypuru unvs} rznymqzŁwu uq s}zsn
s}pzvuxvp}sn  mv}m unvs}µ rznu¹srm ys}s nu} uª uxpvsrm uq pq vzy m ru
s}r¥s}u  nznvut s my u}svzm uq ys}vzxpws} k nvs xpunvz{q vzuqu pu nu}
vmt srs uq xpuqvs s ws m}s ru snz|qs} vs}usn s wmn }uxp}nmn ruw |}zr k
q sw|pqmn xsnmn  uw srt zqznv}srm} ruw |}zr ypuru x}us} pq vzym ru }u
xp}nm s}vzxzsw pu un pnsrm ym} wmn ywsqzxsrm}un ys}s snz|qs} v}sŁsª mn
ru sxpu}rm s pqs ruvu}t zqsrs ymw©vzxs m s mv}sn }unv}zxxzmqun k
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YZYZ» Z» Z Õag½aÁ È a^ Ôcbabc\e½Á
 yuns} ru pu s}zmn vzy mn ru }uxp}nmn ruw |}zr ypuruq nu} xmtys}vzrmn 
pnsrmn  qm}t swt uqvu nu sxxuru s uwwmn t urzsqvu ws uª uxpxz{q ru pqs sywzxsxz{q
m pqs vs}us k Ñm}t swt uqvu pnstmn uw v}t zqm sywzxsxz{q xmtm uw t µn swvm
qzuw ru pqs ys}vu ru pq v}sŁsª m ruw |}zr k Ñm mŁnvsqvu  sw|pqsn uxun uw
vu}t zqm vs}us nu pns ru z|psw t squ}s k lsn sywzxsxzmqun ypuruq nu} rz zr zrsn
uq xzu}vm qÝtu}m ru vs}usn zqrz zrpswun k nvsn s np u  ypuruq nu} rz zr zrsn
uq npŁvs}usn k ls zqrpnv}zs ru |}zr pvzwzs mv}mn v}t zqmn xmtm v}sqnsxxz{q m
pqzrsr ru v}sŁsª m ys}s }uou}z}nu s wm t zntm pu pqs vs}us k
lsn vs}usn nmq y}m|}st sn uª uxpvsrmn uq pq ypqvm sy}myzsrm ruw |}zr k
puruq nu} z} ys}s xswxpws} sw|m  uª uxpvs} pqm m tµn xmt sqrmn ruw nznvut s 
tmu} m }uxmyzws} rsvmnK qs sywzxsxz{q |}zr pu unvµ m}|sqzsrs uq vs}usn
npuwu rznu¹s}nu ru vsw t squ}s pu rzxsn vs}usn ypursq uª uxpvs}nu uq ys}swuwm
uq rzou}uqvun t µpzqsn ruw |}zr k
lsn vs}usn ypuruq vuqu} ruy uqruqxzsn uny ux©xsn pu ypuruq ztyurz} np
uª uxpxz{q ys}swuws uq vmrmn wmn xsnmn k m} uª utywm  ypuruq quxunzvs} sw|Ýq
rsvm uny ux©xm ru uqv}srs pu ruŁu nu} xmyzsrm s ws t µpzqs uq ws pu ws
vs}us nu unvs uª uxpvsqrm k  w|pqsn vs}usn ypuruq quxunzvs} ws nswzrs y}mrpxzrs
ym} mv}sn vs}usn  qm ypuruq nu} uª uxpvsrsn snvs pu unvsn ssq vu}t zqsrm
ru uª uxpvs}nu k nvu Lpª m ru v}sŁsª m ypuru x}us} pqs ª u}s}p©s ru vs}usn 
npŁvs}usn k zqswt uqvu  wmn }unpwvsrmn ru vmrsn wsn vs}usn ruŁ uq nu} }uxm|zrmn
 uqnstŁwsrmn ruŁzrstuqvu ys}s y}mrpxz} ws }unypunvs qsw ru ws sywzxsxz{q k
YZYZ» ZÇ Z < Ôae cMbabcde N g½Á½gÀa È OPQRSTUVTU
w nznvut s ruw |}zr un }uny mqnsŁwu ru uqzs} pqs vs}us s pqs t µpzqs
ruvu}t zqsrs ys}s nu} uª uxpvsrs k q uw nznvut s tµn nzt ywu  uw pnps}zm ypuru
nuwuxxzmqs} pqs tµpzqs sruxpsrs ys}s uª uxpvs} np vs}us  runypn uª uxpvs}
pq xmtsqrm |}zr pu uq©s ws vs}us s ws t µpzqs nuwuxxzmqsrs k q nznvut sn
|}zr t µn ssqsrmn npuwu sŁu} pq ywsqzxsrm} ru vs}usn ru sw|Ýq vzym  pu
spvmtµvzxst uqvu uqxpuqv}s ws t µpzqs tµn sy}myzsrs ys}s uª uxpvs} xzu}vs
vs}us rsrs pu unv uny u}sqrm s nu} uª uxpvsrs k lmn ywsqzxsrm}un }usxxzmqsq
sqvu ws rznymqzŁzwzrsr }usw ru wmn }uxp}nmn ruw |}zr k  w v}t zqm ywsqzxsxz{q
qm ruŁ u nu} xmqopqrzrm xmq }unu}s ru }uxp}nmn ys}s tuª m}s} ws xswzrsr ruw
nu} zxzm k
q pq nznvut s ru    ¡  ruw |}zr  xpswpzu} t µpzqs pu ysnu s pq
unvsrm zqsxvzm  zqom}t s}s ru unu unvsrm ru zqsxvz zrsr sw qmrm ru |unvz{q
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ruw |}zr k nvu qmrm ru |unvz{q snz|qs}µ s unvs t µpzqs zqsxvzs ws nz|pzuqvu
vs}us nsvznouxs xmq wmn }uxp}nmn ru rzxs t µpzqs k  w    ¡  npuwu zt 
ywut uqvs}nu ru vsw t mrm pu qm zqvu}u}s uq uw pnm qm}t sw ru ws t µpzqs k ·z
ws t µpzqs unvµ mxpysrs xmq v}sŁsª m wm xsw qm yu}vuquxzuqvu sw |}zr  wsn vs
}usn y u}vuquxzuqvun sw |}zr npuwuq nu} npny uqrzrsn m }uv}snsrsn k nvs nzvpsxz{q
sxu pu nus rzo©xzw y}uruxz} uw vzutym ru qswzsxz{q ru wsn vs}usn |}zr k
s}s x}us} pq xmtym}vst zuqvm t µn y}uznzŁ wu  wsn t µpzqsn ruw |}zr npu
wuq unvs} rurzxsrsn uq uxwpnzs sw |}zr k nvm y u}t zvu s wmn ywsqzxsrm}un
xswxpws} uw vzutym sy}m zt srm ru qswzsxz{q ru pqs nu}zu ru vs}usn  xpsqrm
npn xs}sxvu}©nvzxsn ru uª uxpxz{q nmq xmqm xzrsn k
lmn }uxp}nmn ruw |}zr ypuruq nu} }unu}srmn xmq sqvuwsxz{q ys}s pqs nu}zu
ru vs}usn uq xmqx}uvm k nvm nu sxu ys}s |s}sqvzs} xswzrsr uq uw nu} zxzm k ls
ywsqzxsxz{q  ws }unu}s nmq nuqxzwwsn xpsqrm nmwm unvµ zqmwpx}srm pq vzym ru
}uxp}nm  qm}t swt uqvu  k ·zq utŁs}|m  nu ypuruq xmqnu|pz} myvzt zsxzmqun
ys}s vuqu} uq xpuqvs t µn vzymn ru }uxp}nmn s ws m}s ru ws ywsqzxsxz{q 
ws }unu}s k m} uª utywm  nu}©s runusŁwu snz|qs} vs}usn s wsn t µpzqsn t µn
xu}xsqsn s wmn rsvmn pu unvsn vs}usn sq s pvzwzs} k nvm }urpxz}©s uw v}µxm
uq ws }ur  ymnzŁwut uqvu wmn w©t zvun ru unxswsŁzwzrsr k ls ywsqzxsxz{q {yvzt s 
xmqnzru}sqrm tÝwvzy wun }uxp}nmn un pq y}mŁwut s tsvut µvzxm xmtywzxsrm k m}
unm sw|pqmn ywsqzxsrm}un pvzwzsq up}©nvzxsn ys}s tuª m}s} ws y}mŁsŁzwzrsr
ru uqxmqv}s} ws t uª m} xmtŁzqsxz{q ru ywsqzxsxz{q  }unu}s k
YZYZ» ZÂ Z W ½ ce`ga?gch a ce`½g?gch
ás sŁzrm zqvuqvmn ru om}tpws} pqs ruqzxz{q y}uxzns ru wm pu un pq |}zr k
q }uswzrsr  uw xmqxuyvm ru xmtypvsxz{q |}zr vmrs©s unvµ runs}}mwwµqrmnu
 ws t sm}©s ru wmn zqvuqvmn ru ruqz}wm y}uxznst uqvu sxsŁsq uxwpuqrm
ztywut uqvsxzmqun pu tpxmn xmqnzru}s}©sq pu nmq |}zrn k
lsn |}zrn ypuruq nu} xmqnv}pzrsn ru vmrmn wmn vst s¹mn  runru pqsn ym
xsn t µpzqsn uq pq ruys}vst uqvm snvs |}pymn ru t µpzqsn m}|sqzsrsn
ª u}µ}pzxst uqvu sw}ururm} ru vmrm uw tpqrm k p© stmn s runx}zŁz} sw|pqmn
uª utywm uq unvu }sq|m ru vmymwm|©sn ru nznvut sn |}zr k
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z|p}s jkj¦ ¶}zr nuqxzwwm xmqnznvuqvu uq pqsn y mxsn t µpzqsn
mtm nu ypuru u} uq ws |p}s  uw |}zr t µn nztywu xmqnznvu uq pqsn ymxsn
t µpzqsn  vmrsn xmq ws t znt s s}pzvuxvp}s  uw t zntm nznvut s myu}svzm 
xmquxvsrsn s pqs }ur wmxsw k nvu vzy m ru |}zr pns nznvut sn mtm|qumn xmq
wm xpsw sxu oswvs vuqu} uq xpuqvs ym xsn xmqnzru}sxzmqun   ypuru pns}nu ys}s
uyu}zt uqvs} xmq nmov¥s}u |}zr k lsn t µpzqsn npuwuq unvs} xmquxvsrsn uq pq
ruys}vst uqvm ru pqs m}|sqzsxz{q  np pnm xmtm |}zr ypuru qm }upu}z} ru
ymw©vzxsn uny uxzswun k mtm wsn t µpzqsn vzuquq ws t znt s s}pzvuxvp}s  nznvu
t s my u}svzm  uwu|z} nmov¥s}u ys}s unvsn t µpzqsn npuwu nu} nzt ywu k  w|pqsn
y u}nmqsn wwst s}©sq s unvm xwÝnvu} sqvun pu |}zr k
 w nz|pzuqvu ysnm nu}©s zqxwp z} t µpzqsn uvu}m|qusn k q unvs xmq|p}s
xz{q s tµn vzy mn ru }uxp}nmn rznymqzŁwun k  w nznvut s |}zr y}mŁsŁwut uqvu
zqxwps sw|pqmn xmtymquqvun ru ywsqzxsxz{q k stŁzq ruŁu}©s xmqnu|pz}
nu ws xmtys}vzxz{q ru xu}mn pnsqrm nznvut sn ru xu}mn rznv}zŁpzrmn k lsn
t µpzqsn pu ys}vzxzysq uq unvu vzy m ru |}zr ypuruq nu} ru rzou}uqvun ru
ys}vst uqvmn  y u}m ruqv}m ru pqs t znt s m}|sqzsxz{q k nm nu xmqm xu xmt m
zqv}s|}zr k
 w uysqrz}nu uw |}zr s s}zmn ruys}vst uqvmn  nu ruŁ uq pns} y mw©vzxsn
xmq }uny uxvm sw pnm ruw |}zr k m} uª utywm  ruŁ u sŁu} ymw©vzxsn sxu}xs ru pu
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vzymn ru v}sŁsª mn nu y u}t zvuq  uq pu tmt uqvm k ·u ruŁ u unvsŁwuxu} pq m}ruq
ru y}zm}zrsrun uqv}u ruys}vst uqvmn m uqv}u vzy mn ru sywzxsxzmqun pu ruŁ uq
sxxuru} s wmn }uxp}nmn ruw |}zr k stŁzq ws nu|p}zrsr sptuqvs np ztym}vsqxzs
sw sptuqvs} uw qÝt u}m ru m}|sqzsxzmqun zqmwpx}srsn k puru nu} quxuns}zm
y}mvu|u} sw|pqmn rsvmn ru pq ruys}vst uqvm ys}s pu qm ypursq nu} sxxurzrmn
ym} wsn vs}usn pu nu uª uxpvsq uq mv}m ruys}vst uqvm k
 w |}zr ypuru x}uxu} |um|}µxstuqvu uq m}|sqzsxzmqun pu vuq|s zqo}sun
v}pxvp}sn uq rzou}uqvun xzprsrun k q mxsnzmqun nu ypuruq pns} vÝquwun ¸Ñ
p mv}sn vuxqmwm|©sn ys}s xmquxvs} wsn rznvzqvsn ys}vun ru ws m}|sqzsxz{q k ls
ztym}vsqxzs ru ws nu|p}zrsr zqx}ut uqvs pqs u pu nu v}snysnsq wmn w©t zvun
ru pqs ruvu}t zqsrs zqo}sunv}pxvp}s k  w |}zr ypuru x}uxu} ys}s ª u}s}pzs}nu
 sn© }urpxz} uw xmqv}mw xuqv}sw  zqx}ut uqvsqrm ws unxswsŁzwzrsr k
 zqswt uqvu  uw |}zr ypuru x}uxu}  v}snysnsqrm wmn w©t zvun ru pqs m}|sqzs
xz{q  yprzuqrm nu} pnsrs ys}s xmwsŁm}s} uq y}muxvmn ru zqvu}n xmtÝq k nvm
nu xmqmxu xmt m zqvu}|}zr k ·u quxunzvsq qzuwun tp swvmn ru nu|p}zrsr ys}s
u zvs} svspun  unyzmqsª u k
z|p}s jk ¦ ¶}zr s |}sq unxsws
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¸stmn s uywzxs} uq unvu ypqvm xpµwun nu}©sq wmn ysnmn s rs} ys}s rmvs} s
pqs m}|sqzsxz{q ru pq |}zr k s}s uwwm  sŁ}µ mŁnu}s} wsn xs}sxvu}©nvzxsn ru
ws m}|sqzsxz{q  uwu|z} wsn vuxqmwm|©sn |}zr sxm}run xmq npn }upznzvmn k D un
pu nz Ł zuq pqmn ym xmn y}m|}st srm}un ypuruq zqnvsws} pq |}zr uq np vzutym
wzŁ}u  s t urzrs pu x}uxs uw |}zr nu}µ quxuns}zm pqs ywsqzxsxz{q k
YZYZÇ ZYZ Y ZQTTVTU h½ h½Áagg\ÔÔ\
qs ru wsn y}zt u}sn xmqnzru}sxzmqun s vuqu} uq xpuqvs un uw s}r¥s}u rzn
ymqzŁwu  x{t m nvu unvµ xmquxvsrm ©s lÑ m ÆÑ k {tm utmn  znvm  uw
|}zr y u}t zvz}µ mŁvuqu} t sm} }uqrzt zuqvm ruw s}r¥s}u pu s nu rzny mqu uq
ws m}|sqzsxz{q  wm pu qm ztyzru pu uq pq opvp}m nu ypurs pu}u} s¹srz}
upzymn srzxzmqswun ys}s sptuqvs} wsn y}unvsxzmqun ruw |}zr k stŁzq un zt 
ym}vsqvu uqvuqru} wsn sywzxsxzmqun pu nu sq s uª uxpvs} nmŁ}u uw |}zr  s pu
npn xs}sxvu}©nvzxsn ypuruq souxvs} s wsn ruxznzmqun ru uwuxxz{q  xmq|p}sxz{q
ruw s}r¥s}u  ws xmquxvz zrsr ru wmn rsvmn k
·u|p}zrsr
ls nu|p}zrsr un pq osxvm} tpxm tµn ztym}vsqvu uq uw ñ ¤¡   uw
t sqvuqzt zuqvm ru pq |}zr pu uq uw y}m xunst zuqvm rznv}zŁpzrm xmquq
xzmqsw  rmqru ws xmtys}vzxz{q ru rsvmn xmty}uqru ws t sm}©s ru ws
sxvz zrsr k q pq |}zr  wsn t µpzqsn pu wm om}t sq unvµq xmq|p}srsn
ys}s uª uxpvs} y}m|}st sn  t µn pu ys}s v}snwsrs} rsvmn  wm pu sxu
pu pqm zqnu|p}m nus vzu}}s ru xpwvzm ru z}pn  v}msqmn k m} unm  un
zt ym}vsqvu xmty}uqru} p xmtymquqvun ruw |}zr ruŁ uq nu} snu|p}srmn
}z|p}mnst uqvu k
Å}|sqzsxz{q
lsn xmqnzru}sxzmqun vuxqmw{|zxsn nmq ztym}vsqvun sw runywu|s} pq |}zr k
Ñm mŁnvsqvu  wmn vut sn m}|sqzsvzmn  ru qu|m xzmn ypuruq nu} z|psw
t uqvu zt ym}vsqvun k n zt ym}vsqvu nsŁ u} xmtm zqvu}sxvÝsq  my u}sq
wmn ruys}vst uqvmn ru pqs m}|sqzsxz{q k  uxun s Łs}}u}sn uqv}u ru
ys}vst uqvmn  xmq uw q ru y}mvu|u} npn }uxp}nmn ys}s zqx}ut uqvs} ws
y}mŁsŁzwzrsr ru  zvm k ·zq utŁs}|m  pqs tsm} rznv}zŁpxz{q ru }uxp}
nmn ypuru Ł uquxzs} s vmrs ws m}|sqzsxz{q k º µn sÝq  ws xmtys}vzxz{q
ru }uxp}nmn t urzsqvu pq |}zr mo}uxu ws xsysxzrsr ru }uys}vz}wmn rzqµt z
xst uqvu  t urzsqvu ws x}usxz{q ru y mw©vzxsn ru s}Łzv}sª u  ws snz|qsxz{q
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ru y}zm}zrsrun k  n©  nu}µ t µn nuqxzwwm }usxxzmqs}  }uxp}nmn rmqru nu
uqxpuqv}u uw unxuqs}zm xmq tsm} y}zm}zrsr k
YZYZÇ Z» Z [\]^\e½e`½Á h½ Á\ [`Øag½ h½Ô ?gch
nvs nuxxz{q y}unuqvs sw|pqsn xmtymquqvun xwsun pu ruŁ uq nu} rznxpvz
rsn sqvun ru rznu¹s} ws s}pzvuxvp}s ruw |}zr
mtymquqvun ru |unvz{q
pswpzu} nznvut s |}zr vzuqu sw|pqmn xmtymquqvun ru |unvz{q k ás pq
xmtymquqvu pu xmqv}mws wmn }uxp}nmn rzny mqzŁwun ruw |}zr  wmn pnps}zmn
t zutŁ}mn ruw |}zr k m} mv}s ys}vu  s xmtymquqvun ru t urzxz{q pu
ruvu}t zqsq vsqvm ws xsysxzrsr ru wmn qmrmn ruw |}zr xmt m np |}srm ru
pvzwzsxz{q uq pq ruvu}t zqsrm zqnvsqvu k ls zqom}t sxz{q rupuwvs ym}
wmn rmn t{rpwmn sqvu}zm}un nu pns ys}s ywsqzxs} wsn vs}usn uq uw |}zr k
stŁzq nu pns}µ rzxs zqom}t sxz{q ys}s ruvu}t zqs} ws nswpr ruw |}zr 
swu}vsqrm ru y}mŁwut sn xmtm sys|mqun  xmq|unvzmqun   srut µn  ys}s
|uqu}s} ysv}mqun ru pnm |uqu}swun  unvsr©nvzxsn  sn© xmtm ys}s }u|znv}s}
 xpsqvzxs} uw pnm ru wmn }uxp}nmn ruw |}zr k u}xu}m  uw nmov¥s}u ru
|unvz{q ru |}zr t µn ssqsrm ypuru |unvzmqs} spvmt µvzxst uqvu tpxmn
sny uxvmn ruw |}zr k nvu nmov¥s}u ypuru }uxpyu}s} ru rznvzqvmn vzy mn ru
oswwmn ruw |}zr k
·mov¥s}u ru uq©m
Ñm}t swt uqvu xpswpzu} t µpzqs ruw |}zr ypuru nu} pnsrs ys}s uqzs}
vs}usn sw |}zr k ·zq utŁs}|m uq sw|pqmn nznvut sn |}zr  unvs opqxz{q un
zt ywut uqvsrs xmtm pq xmtymquqvu nuys}srm  zqnvswsrm uq wmn qmrmn
ru uq ©m  m xwzuqvun ru uq©m k
¶unvz{q rznv}zŁpzrs ru |}zr
q wmn |}zrn t µn |}sqrun uw v}sŁsª m }uwsxzmqsrm xmq ws |unvz{q ruw |}zr
unvµ rznv}zŁpzrm k ¢mvs} sw |}zr ru unv}pxvp}s ª u}µ}pzxs zqLpz}µ ymnz
vzst uqvu uq np unxswsŁzwzrsr k ¸stmn s xmt uqvs} rmn uª utywmn ys}s
uª utywzxs} wm sqvu}zm}t uqvu uypunvm k q ywsqzxsrm} xuqv}sw qm yws
qzxs}µ uw uq©m ru pqs vs}us s ws t µpzqs pu ws s s uª uxpvs}  nz qm
pu uq ©s ws vs}us s pq ywsqzxsrm} ru t µn Łsª m qzuw  pu |unvzmqs
pq xmqª pqvm ruvu}t zqsrm ru tµpzqsn  ys}s pu nu uqxs}|pu ruw uq©m
s pqs t µpzqs uny ux©xs k ¢u z|psw t squ}s  ws zqom}t sxz{q unvsr©nvzxs
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unvµ rznv}zŁpzrs k lmn xwpnvu}n ru t uqm} qzuw }uxm|uq ws zqom}t sxz{q ru
wsn t µpzqsn zqrz zrpswun  ws uq©sq s qzuwun t sm}un ru ws ª u}s}p©s
wsqzxsrm}un
ls t sm}©s ru wmn nznvut sn |}zr zqxwpuq sw|Ýq vzym ru nmov¥s}u ru yws
qzxsxz{q k nvu nmov¥s}u wm xswzs pqs t µpzqs uq ws pu uª uxpvs} pqs
vs}us pu s nzrm uqzsrs ym} pq pnps}zm k q wmn |}zrn t µn nzt ywun nu
ypuru snz|qs} s xzu|sn ws vs}us  nz|pzuqrm pq sw|m}zvt m ru èðêëBèðé¡ô
uq zµqrmws s ws nz|pzuqvu t µpzqs pu xptyws vmrmn wmn }upznzvmn ru
}uxp}nmn k ·zq utŁs}|m  u znvuq uqvsª sn sw pns} pq ywsqzxsrm} t µn
ssqsrm k  w|pqmn ywsqzxsrm}un ztywut uqvsq pq nznvut s ru y}zm}zrsr
ru vs}usn k nvm nu sxu pnsqrm s}zsn xmwsn ru vs}usn  xsrs pqs xmq pqs
y}zm}zrsr rzou}uqvu k  turzrs pu wsn t µpzqsn ruw |}zr sq pursq
rm wzŁ}un ys}s uª uxpvs} vs}usn  nvsn nu unxm|uq y}zt u}m ru wsn xmwsn ru
t sm} y}zm}zrsr k ás ztywut uqvsrsn ymw©vzxsn ru s}zmn vzy mn pnsqrm
ywsqzxsrm}un k lsn y mw©vzxsn ypuruq zqxwp z} s}zmn vzy mn ru }unv}zxxzmqun
nmŁ}u wsn vs}usn  wmn pnps}zmn  wmn }uxp}nmn k m} uª utywm  ypuru sŁu}
pqs ymw©vzxs pu }unv}zqª s uª uxpvs} vs}usn uq xzu}vmn t mtuqvmn ruw r©s k
Åv}s uqvsª s un pu wmn ywsqzxsrm}un npuwuq }usxxzmqs} zqt urzsvst uq
vu s ws xs}|s ru v}sŁsª m u znvuqvu uq uw |}zr k nsq zqom}t sxz{q nmŁ}u
ws pvzwzsxz{q sxvpsw ru wsn t µpzqsn ys}s ruvu}t zqs} xpµwun qm unvµq
mxpysrsn sqvun ru uqzs} pqs vs}us k
lmn ywsqzxsrm}un t µn ssqsrmn xmqv}mws}µq uw y}m|}unm ru wsn vs}usn
ywsqzxsrsn  |unvzmqsqrm uw Lpª m |uqu}sw ru v}sŁsª m k ·z wsn vs}usn nu
yzu}ruq ruŁzrm s sys|mqun uq uw nznvut s m uq ws }ur  pq Łpuq ywsqz
xsrm} }uuq zs}µ spvmt µvzxst uqvu wsn vs}usn k ·zq utŁs}|m  nz pqs vs}us
ys}uxu sŁu} xs©rm uq pq Łpxwu zqqzvm  npyu}s np ç¡ó ðêç rzxs vs}us
qm ruŁu nu} }uywsqzxsrs k
ls mŁvuqxz{q ru }uxp}nmn ruw |}zr nu }uswzs t urzsqvu pq nznvut s ru
}unu}sn k n t µn pu pq ywsqzxsrm}  un pq xswuqrs}zm ys}s }unu}s}
}uxp}nmn ys}s ruvu}t zqsrmn zqvu}swmn ru vzutym   uzvs} pu mv}mn }u
nu}uq wmn t zntmn }uxp}nmn ys}s uw t znt m vzutym k stŁzq nu uqxs}|s
ru uwzt zqs} m npny uqru} vs}usn pu unvq uª uxpvµqrmnu uq pqs t µpzqs
pqs u pu nu s swxsqsrm uw vzutym ru }unu}s k
mtpqzxsxzmqun
q nznvut s |}zr ypuru zqxwp z} nmov¥s}u ys}s sprs} s wsn vs}usn s xm
tpqzxs}nu uqv}u uwwsn k mtm utmn znvm sqvu}zm}t uqvu  pqs sywzxsxz{q
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ypuru rz zr z}nu uq pq stywzm qÝtu}m ru êéçè nzuqrm xsrs pqs ru
uwwsn ywsqzxsrs zqruy uqrzuqvut uqvu uq uw |}zr k ·zq utŁs}|m  uw sw|m
}zvt m pvzwzsrm ym} ws sywzxsxz{q ypuru pu quxunzvu pu wsn êéçè
nu xmtpqzpuq uqv}u n©  un ruxz}  quxunzvsq wm xswzs} s mv}sn êéçè
uny ux©xsn  unvsŁwuxu} pqs xmtpqzxsxz{q xmq uwwsn  uqzs} wmn rsvmn
sy}myzsrmn k n ym} unvm pu uw unvµqrs} º§  mv}sn s}zsxzmqun npuwuq
unvs} zqxwp zrmn uq uw nznvut s |}zr k
ÅŁnu}sxz{q  |unvz{q  turzrsn
áutmn tuqxzmqsrm sqvun pu wmn ywsqzxsrm}un }usxxzmqsq s wsn xs}
|sn sxvpswun ruw |}zr k Ñm}t swt uqvu uw nmov¥s}u zqxwpu u}}st zuqvsn
pu t zruq ws xs}|s  sxvz zrsr sxvpswun ru pqs ruvu}t zqsrs t µpzqs
pnsqrm pvzwzrsrun ruw nznvut s myu}svzm m y m} t urzrs rz}uxvs k nvu nmov
¥s}u nu npuwu ruqmt zqs} nuqnm} ru xs}|s k ¢ zxs zqom}t sxz{q ru turzrs
un Ývzw qm n{wm ys}s ywsqzxsxz{q  nzqm ys}s runxpŁ}z} ysv}mqun |uqu}swun
ru pnm ruw |}zr k lsn unvsr©nvzxsn ypuruq tmnv}s} vuqruqxzsn pu ypuruq
ruwsvs} ws quxunzrsr ru s}r¥s}u srzxzmqsw k lsn t urzrsn ypuruq vst
Łzq |ps}rs}nu ys}s xpsqvzxsxz{q  m ys}s |unvzmqs} wsn y}zm}zrsrun t µn
sruxpsrstuqvu k rut µn ws zqom}t sxz{q ypuru nu} tmnv}srs ru s}zsn
om}t sn ys}s  znpswzs} t uª m} uw pnm  ws sxvz zrsr ruw |}zr
ﬃﬃ\  ] H+ %$* 1).% ^ # $)H# $(-._' %$* !H!').+
YZYZÂ ZYZ `eÁ`aÔabcde È ab`cÀabcde h½Ô Á\ [`Øag½ h½ ?gch
w pnps}zm y}zt u}m nu rs ru swvs xmtm pnps}zm ru |}zr   runypn zqnvs
ws uw nmov¥s}u pu nu wu npt zqznv}s uq np y}myzs t µpzqs k stŁzq ypuru 
my xzmqswt uqvu  rs} ru swvs s np t µpzqs xmtm xmqv}zŁpuqvu sw |}zr k
¢s}nu ru swvs uq uw |}zr ypuru }upu}z} spvuqvzxsxz{q ym} }smqun ru
nu|p}zrsr k w pnps}zm nu zruqvzxs t urzsqvu pqs pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q k
ls }unymqnsŁzwzrsr ru tsqvuqu} npn x}uruqxzswun |}zr nu|p}sn }uxsu uq uw
y}myzm pnps}zm k
qs u pu vsqvm pnps}zm xmt m tµpzqs unvµq zruqvzxsrmn  nu wu y}m
ym}xzmqs sw pnps}zm uw nmov¥s}u ru |}zr  ys}s pu wm zqnvswu uq np t µpzqs
xmq uw y}my {nzvm ru pns} uw |}zr  sn© xmt m ru xmqv}zŁpz} s nvu k nvu nmov¥s}u
ypuru nu} y}uxmq|p}srm spvmtµvzxst uqvu y m} uw nznvut s ru |unvz{q ruw |}zr
ys}s xmqm xu} wsn rz}uxxzmqun ru wmn qmrmn ru |unvz{q ruw |}zr   ws zqom}t sxz{q
nmŁ}u ws zruqvzxsxz{q ru t µpzqs  pnps}zm k
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YZYZÂ Z» Z a ½? cÁ`g\ ½e ½Ô ?gch
s}s pns} uw |}zr  ws t sm}©s ru wmn nznvut sn quxunzvsq pu uw pnps}zm nu
}u|znv}u uq pq nznvut s pnsqrm uw §¢ ru pnps}zm pu unvs rsrm ru swvs uq uw
|}zr k Åv}mn nznvut sn |}zr ypuruq vuqu} np y}myzm wm|zq  r zou}uqvu ruw pu s©
uq uw nznvut s myu}svzm k  w wm|zq ru |}zr un t µn sy}myzsrm ys}s pnps}zmn k
qs u }u|znv}srm  uw pnps}zm ypuru pns} uw |}zr  uq zs} vs}usn k  w|p
qsn ztywut uqvsxzmqun ru |}zr y u}t zvuq sw|pqsn opqxzmqun ru ŁÝnpurs nz uw
pnps}zm qm unvµ }u|znv}srm u zqxwpnm nz qm unvµ rsrm ru swvs uq uw |}zr k
YZYZÂ ZÇ Z [\eÁ_Ô`aÁ È ½eÀ b\ h½ `ga¾ac \Á
w pnps}zm qm}t swt uqvu pu}}µ sxu} sw|pqsn xmqnpwvsn ys}s xmty}mŁs}
xmt m ru mxpysrs unvs uw |}zr  ys}s u} xmtm y}m|}unsq wsn vs}usn pu s
uqzsrm   ys}s Łpnxs} }uxp}nmn uq uw |}zr k lmn nznvut sn |}zr npuwuq v}su} pqs
w©qus ru xmtsqrmn  snvs zqvu}osxun |}µxsn ru pnps}zm ys}s xmqnpwvsn k lsn
u}}st zuqvsn ru ws w©qus ru xmtsqrmn nmq tp Ývzwun uq uw xsnm uq pu uw
pnps}zm pzu}s unx}zŁ z} pqs  è¡ñ ç ys}s }uswzs} pqs nuxpuqxzs ru sxxzmqun k
 w uq ©m ru vs}usn npuwu xmqnvs} ru v}un ys}vun  spqpu nu }uswzxu xmq pq
Ýqzxm xmt sqrm k }zt u}m  sw|pqmn rsvmn ru uqv}srs  ymnzŁ wut uqvu uw y}m|}s
t s uª uxpvsŁwu m ws nx}zyv ru uª uxpxz{q nu uq ©sq s ws t µpzqs pu s s uª uxpvs}
ws vs}us k lmn rsvmn  wmn xu}mn ru y}m|}st s ypuruq nu} y}uzqnvswsrmn uq
wsn t µpzqsn ruw |}zr m sxxurzrmn t urzsqvu nznvut sn ru xu}mn rznv}zŁpzrmn k
 w|pqsn vuxqmwm|©sn |}zr quxunzvsq pu uw y}m|}st s  wmn rsvmn ru uqv}srs
nusq y}mxunsrmn y}zt u}m ru sw|Ýq tmrm ym} uw nznvut s |}zr Í¥ }syyzq|Ð k nvm
nu sxu ys}s spt uqvs} ws y}mvuxxz{q ru ws uª uxpxz{q m nzt ywut uqvu ys}s pqz}
vmrmn wmn xu}mn ru rsvmn uq pqm k
·u|pqrm  ws vs}us un uª uxpvsrs uq ws t µpzqs |}zr k  w nmov¥s}u |}zr }u
nzruqvu uq ws t µpzqs uª uxpvs uw y}m|}st s uq pq y}m xunm uq qmtŁ}u ruw
pnps}zm k puru pns} pqs §¢ ru pnps}zm ru ws t µpzqs m np y}myzs §¢ ru
pnps}zm  ruy uqrzuqrm ru ws vuxqmwm|©s pu nu unv pnsqrm k
u}xu}m  wmn }unpwvsrmn ru ws vs}us nu rupuwuq s ws t µpzqs pu ws uqz{ k
q sw|pqsn zt ywut uqvsxzmqun  wmn }unpwvsrmn zqvu}t urzmn ypuruq nu} znvmn
ym} uw pnps}zm pu uqz{ uw v}sŁsª m k
lsn nx}zyvn nmq vstŁzq tp Ývzwun s ws m}s ru uqzs} wmvun ru vs}usn k
 w|pqmn y}mŁwut sn ru xµwxpwm xmqnznvuq uq ws ŁÝnpurs ru wmn }unpwvsrmn ru
nusrmn ys}vzuqrm ru xzu}vsn uqv}srsn k  w mŁª uvzm un uqxmqv}s} pu ys}µtuv}mn
ru uqv}srs y}mrpxuq uw t uª m} }unpwvsrm runusrm k s}s xsrs ys}µt uv}mn ru
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uqv}srs  nu uª uxpvs pqs vs}us rznvzqvs ys}s mŁvuqu} uw }unpwvsrm ys}s unu s
wm} k ls sywzxsxz{q xmqnznvu uq s}zsn vs}usn pu uywm}sq wmn }unpwvsrmn ys}s
tpxmn xmqª pqvmn ru ys}µt uv}mn ru uqv}srs rznvzqvmn k lsn nx}zyvn nu npuwuq
pns} ys}s wsqs} wsn rzou}uqvun npŁvs}usn  xsrs pqs ru wsn xpswun }uxzŁ u np
y}myzm xmqª pqvm ru swm}un ys}s wmn ys}µtuv}mn k
psqrm s pq qÝt u}m stywzm ru npŁvs}usn  uw v}sŁsª m }upu}zrm ys}s
}uxm|u} wmn }unpwvsrmn  y}mrpxz} uw }unpwvsrm qsw npuwu }uswzs}wm pq Ýqzxm
y}m|}st s  pu npuwu uª uxpvs}nu uq ws t µpzqs pu uq z{ ws vs}us k ·z s
tpxsn npŁvs}usn quxuns}zsn ys}s pqs sywzxsxz{q  uw v}sŁsª m ru }uxm|u} wmn
}unpwvsrmn ruŁ u nu} vstŁzq rznv}zŁpzrm k
YZYZÂ ZÂ Z [\eM?_gabcde h½ ha`\Á
lmn rsvmn s wmn pu sxxuruq wsn vs}usn ruw |}zr ypuruq nztywut uqvu uqv}s}
 nswz} ruw nznvut s |}zr k ·zq utŁs}|m  ruy uqrzuqrm ruw vst s¹m ru unvmn  ruw
qÝtu}m ru vs}usn  unvm ypuru sptuqvs} xmqnzru}sŁwut uqvu uw v}µxm ru rsvmn k
m} unm  nu zqvuqvs uouxvps} uw t uqm} tmzt zuqvm ru rsvmn ymnzŁ wu k
·z pŁzu}s tpxsn npŁvs}usn uª uxpvµqrmnu uq ws t sm}©s ru wmn nznvut sn
|}zr   rzxsn npŁvs}usn opu}sq ru pqs sywzxsxz{q pu nu uª uxpvs}µ }uy uvz
rst uqvu  wmn rsvmn pu pnsq ypuruq nu} xmyzsrmn s xsrs tµpzqs  }unzrz}
uq uwws snvs ws y}{ zt s uª uxpxz{q k nvs my xz{q un t uª m} pu pns} pq nznvu
t s ru xu}mn rznv}zŁpzrm ys}s xmtys}vz} unmn rsvmn  y m}pu sn© u zvst mn uw
tmzt zuqvm ru rsvmn k
YZYZÂ Z× Z [\e`g\Ô h½Ô ^g\?g½Á\ È g½b_^½gabcde
w pnps}zm ypuru xmqnpwvs} sw nznvut s |}zr  u} xmtm y}m|}unsq np sywzxs
xz{q  npn npŁvs}usn k psqrm uw qÝtu}m ru npŁvs}usn un |}sqru  }unpwvs rzo©xzw
u} ws wznvs ru vmrsn uq pqs uqvsqs |}µxs k q u ru unm  ypuru sŁu} nzt 
ywut uqvu pqs Łs}}s ru y}m|}unm k  n© }unpwvs tp rzo©xzw ys}s uw pnps}zm u}
nz pqs npŁvs}us uq ys}vzxpws} qm nu unvµ uª uxpvsqrm sruxpsrstuqvu k
q nznvut s |}zr  ª pqvm s np ywsqzxsrm} ru vs}usn  npuwu y}mym}xzmqs}
xzu}vs xsysxzrsr ru }uxpyu}sxz{q ru wsn vs}usn pu oswwsn k qs vs}us ypuru
oswws} ruŁzrm s ¦
}}m}un ru y}m|}st sxz{q ¦ uw v}sŁsª m ys}s ruŁzrm s pq oswwm uq uw y}m
|}st s k
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swwm ru s}r¥s}u m ru swzt uqvsxz{q ¦ wsn t µpzqsn m rznymnzvzsn pnsrmn
ys}sq ru v}sŁsª s} ru }uy uqvu k
§qvu}}py xz{q uq wsn xmtpqzxsxzmqun ¦ ws }pvs ru xmtpqzxsxz{q oswws m unvµ
nsvp}srs ym} v}µxm ru mv}mn rsvmn k
qs wuqvzvpr uxunzs y}mmxsrs ym} pq Łpxwu zqqzvm m ym} pqs vs}us
xmq t sm} y}zm}zrsr k
Ñm nzuty}u un y mnzŁwu ruvu}t zqs} spvmt µvzxst uqvu nz ws }s{q ym} ws pu
pqs vs}us oswws nu ruŁ u s pq y}mŁwut s xmq uw rznu¹m ru ws sywzxsxz{q m ym}
oswwmn uq ws zqo}sunv}pxvp}s ruw nznvut s |}zr k lmn ywsqzxsrm}un npuwuq unvs}
rznu¹srmn ys}s xwsnzxs} wmn oswwmn uq wsn vs}usn ru sw|Ýq tmrm  }uuqzs}
spvmt µvzxst uqvu wsn vs}usn pu ys}uxu pu ypuruq xmtywuvs}nu k q sw|pqmn
nznvut sn  uw xmqv}mw ruw }uuq©m purs uq tsqmn ruw pnps}zm k
YZYZÂ ZË Z a ½Á½gÀa h½ g½b_gÁ\Á
s}s tuª m}s} ws xswzrsr ruw nu} zxzm  uw pnps}zm ypuru m}|sqzs} ws }unu}s
ru pqs nu}zu ru t µpzqsn ys}s uw opvp}m  ys}s np pnm uxwpnzm  y}zm}zvs}zm k
q pq nznvut s |}zr xmq nxsuq|zq|  ypuru qm nu} ymnzŁ wu }unu}s} t µpzqsn
uny ux©xsn xmq sqvuwsxz{q k q wp|s} ru unvm  wmn nznvut sn ru |unvz{q ru |}zr
ypuruq snz|qs} |}sq ys}vu ru np xsysxzrsr s pqs }unu}s ruvu}t zqsrs  ys}s
sys}uqvs} pu npn }uxp}nmn qm unvµq rznymqzŁwun k nvm ruŁ u sxu}nu ª pqvm xmq
wsn u}}st zuqvsn pu xmqv}mwsq ws xsysxzrsr ru xs}|s ruw |}zr ys}s vuqu}
unvsr©nvzxsn sŁwun sxu}xs ru ws xsysxzrsr ruw |}zr ys}s sxu} o}uqvu s ws
}unu}s k
ﬃﬃd  ] H+ %$* 1).% ^ # $)H# $(-._' %$* '%, .0.H-)'%+)
YZYZ× ZYZ < Ôaeece?
w srt zqznv}srm} ruŁ u xmqm xu} wm pu ws m}|sqzsxz{q s s }upu}z} ruw
|}zr ys}s uwu|z} ru ws t uª m} t squ}s ymnzŁ wu wsn vuxqmwm|©sn |}zr pu nsvznos|sq
rzxmn }upznzvmn k lsn nz|pzuqvun nuxxzmqun runx}zŁ uq Ł}uut uqvu wmn ysnmn pu
ruŁ u nu|pz} uw srt zqznv}srm} ys}s ws |unvz{q ruw |}zr k n sxmqnuª sŁwu utyus}
runywu|sqrm pq |}zr y upu¹m y}zt u}m  ys}s sy}uqru} sxu}xs ru np zqnvswsxz{q
 |unvz{q k
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YZYZ× Z» Z `eÁ`aÔabcde
}zt u}m  uw nznvut s |}zr nuwuxxzmqsrm ruŁ u nu} zqnvswsrm uq pq xmqª pqvm
ru tµpzqsn xmq|p}srsn sruxpsrst uqvu k nvsn t µpzqsn ruŁ uq unvs} xm
quxvsrsn pnsqrm }urun xmq npxzuqvu sqxm ru Łsqrs s mv}sn t µpzqsn ruw
|}zr k n ru  zvsw zt ym}vsqxzs xmqm xu} wmn unxuqs}zmn ru oswwm ys}s uw nznvut s
|}zr rsrm  ru tmrm pu uw |}zr ypurs xmqvzqps} v}sŁsª sqrm zqxwpnm nz sw|pqs
ru wsn t µpzqsn ru |unvz{q oswws ru sw|Ýq tmrm k mrmn wmn rsvmn unuqxzswun 
Łsnun ru rsvmn ztym}vsqvun ruŁ uq vuqu} ŁsxÒpyn k
¢unypn ru ws zqnvswsxz{q  uw nmov¥s}u ru |}zr ypuru quxunzvs} nu} xmq|p
}srm ys}s wsn rz}uxxzmqun u §¢ n ru ws }ur wm xsw k  w srt zqznv}srm} qm}t swt uqvu
y urz}µ sxxunm ru }mmv s wsn t µpzqsn ru |unvz{q ruw |}zr k q sw|pqmn nznvu
t sn |}zr  vstŁzq quxunzvs}µ sxxunm ru }mmv s wsn t µpzqsn pu xmtys}vuq
npn }uxp}nmn uq uw |}zr  quxuns}zm ys}s zqnvsws} uw nmov¥s}u vstŁzq uq unvsn
t µpzqsn k
qs u pu uw |}zr unvµ my u}svzm  ypuru sŁu} nmov¥s}u ru sywzxsxz{q 
rsvmn pu ruŁ uq nu} zqnvswsrmn vstŁzq uq wsn t µpzqsn pu xmtys}vuq npn
}uxp}nmn uq uw |}zr k  w|pqmn nznvut sn |}zr zqxwpuq u}}st zuqvsn ru sprs
ys}s ws |unvz{q ru ws wzxuqxzs s qzuw ru vmrm uw |}zr k
YZYZ× ZÇ Z Wag h½ aÔ`a a ] eÊ_ceaÁ È _Á_agc\Á
qs vs}us ruw srt zqznv}srm} |}zr un |unvzmqs} wmn t zutŁ}mn ruw |}zr  vsqvm
wsn t µpzqsn pu sym}vsq }uxp}nmn xmt m wmn pnps}zmn k lmn pnps}zmn ypuruq
unvs} m}|sqzsrmn uq |}pymn ru y}muxvm k  w srt zqznv}srm} un uw }unymqnsŁwu
ru xmqv}mws} wmn ru}uxmn ru wmn pnps}zmn ruw |}zr k lsn t µpzqsn ypuruq vuqu}
vstŁzq ru}uxmn ru sxxunm pu quxunzvsq nu} |unvzmqsrmn k lsn vs}usn |}zr
pu nu uª uxpvsq uq wsn t µpzqsn ypuruq nu} uª uxpvsrsn Łsª m pq §¢ ru pnps}zm
uny uxzsw  uq qmtŁ}u ru wmn pnps}zmn pu uq©sq wsn vs}usn k lmn ru}uxmn ru
unmn §¢n ru pnps}zm ruŁ uq nu} unvsŁwuxzrmn ru vsw t squ}s pu unsn vs}usn qm
ypuruq sxxuru} s wsn ys}vun ru ws t µpzqs s wsn pu wmn pnps}zmn qm unvµq
spvm}zsrmn k
 w uqv}s} uq uw |}zr  ws zruqvzrsr ru wmn pnps}zmn ruŁ u nu} xmq}t srs u
zqv}mrpxzrs uq ws pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q k  w pnps}zm  npn x}uruqxzswun
ruŁ uq s¹srz}nu s ws wznvs ru pnps}zmn pnsqrm uw nmov¥s}u sy}myzsrm k q sw|pqmn
xsnmn  uw srt zqznv}srm} ruŁ u y}mys|s} ws zqom}t sxz{q ruw pnps}zm s s}zsn
t µpzqsn ruw |}zr k
ás pu nu|pz} pq y}mxunm nzt zws} ys}s rs} ru swvs t µpzqsn ru sym}vsxz{q
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ru }uxp}nmn sw |}zr k ls zruqvzrsr ru ws t µpzqs un unvsŁwuxzrs  }u|znv}srs
xmq ws pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q k  w srt zqznv}srm} ruw |}zr ruŁ u wwu|s} s pq
sxpu}rm xmq uw srt zqznv}srm} ru ws t µpzqs sxu}xs ru wmn §¢n ru pnps}zm  uw
nmov¥s}u  wmn ru}uxmn ru sxxunmKw srt zqznv}srm} ruŁ u zqv}mrpxz} ws zruqvz
xsxz{q  wsn x}uruqxzswun  wsn rz}uxxzmqun  wsn xs}sxvu}©nvzxsn ru wmn }uxp}nmn ru
ws t µpzqs pnsqrm uw nmov¥s}u sy}myzsrm k q sw|pqmn xsnmn  uw srt zqznv}srm}
ypuru quxunzvs} y}mys|s} t sqpswt uqvu unvs zqom}t sxz{q s mv}sn t µpzqsn
ruw |}zr k
lmn xm}}unymqrzuqvun y}m xurzt zuqvmn ru uwzt zqsxz{q ru pnps}zm  t µpz
qsn nmq uª uxpvsrmn y m} uw srt zqznv}srm} k
YZYZ× ZÂ Z fa É_`\gchah h½ [½g`cMbabcde
n x}pxzsw |s}sqvzs} wmn qzuwun t µn swvmn ru nu|p}zrsr uq pq |}zr  y m}
pu nvu unvµ rznu¹srm ys}s uª uxpvs} x{rz|m  qm nmwm xmtys}vz} rsvmn k m}
xmqnz|pzuqvu ypuru nu} xswrm ru xpwvzm ru z}pn  v}msqmn  mv}mn svspun k ls
pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q un pqm ru wmn sny uxvmn t µn ztym}vsqvun s ws m}s
ru xmqnu|pz} pqs nu|p}zrsr opu}vu uq uw |}zr k lsn }uny mqnsŁzwzrsrun y}zqxzyswun
ru ws pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q nmq ¦
§ruqvzxs} s wsn uqvzrsrun pu nmwzxzvsq xu}vzxsrmn k
t zvz}  uwzt zqs}  s}xzs} xu}vzxsrmn k
}mvu|u} uw nu} zrm} ru ws pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q k
ºsqvuqu} pq unysxzm xmq zruqvzxsrm}un Ýqzxmn ys}s wmn y}myzuvs}zmn ru
xu}vzxsrmn k
Åo}uxu} xu}vzxsrmn }t srmn ys}s wmn pu wmn quxunzvsq k
xvz zrsr ru }u|znv}m k
ls pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q unvµ Łsnsrs uq pq nznvut s ru uqx}zyvsxz{q ru
xwsun yÝŁwzxsn k q unvu nznvut s  wsn xwsun nu |uqu}sq s ys}un  pqs yÝŁwzxs 
pqs y}zsrs k
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YZYZ× Z× Z f½Á`cde h½ g½b_gÁ\Á
Åv}s }unymqnsŁzwzrsr ruw srt zqznv}srm} un |unvzmqs} wmn }uxp}nmn ruw |}zr k
nvm zqxwpu unvsŁwuxu} y u}t znmn ys}s pu wmn pnps}zmn ruw |}zr ypursq pns}
wmn }uxp}nmn sn© xmtm xmqv}mws} uw pnm ru }uxp}nmn u ztywut uqvs} pq nznvut s
ru xpuqvsn k lsn unvsr©nvzxsn ru pnm nmq Ývzwun ys}s zruqvzxs} vuqruqxzsn uq
pqs m}|sqzsxz{q pu ypuru quxunzvs} ws srpznzxz{q ru s}r¥s}u srzxzmqsw k
 w|pqmn xmtymquqvun ru |}zr  qm}t swt uqvu wmn ywsqzxsrm}un ru vs}usn 
y}mym}xzmqsq tvmrmn ys}s ztymqu} y}zm}zrsrun  ymw©vzxsn ru rznvzqvmn vz
y mn k n }unymqnsŁzwzrsr ruw srt zqznv}srm} xmq|p}s}wsn ys}s m}zuqvs}wsn ru
ws t uª m} t squ}s ymnzŁ wu s ws xmqnuxpxz{q ru wmn mŁª uvzmn ru ws m}|sqzsxz{q k
YZYZ× ZË Z [\]^ag`cbcde h½ ha`\Á
q |}zrn y upu¹mn  ws xmtys}vzxz{q ru rsvmn ypuru nu} tp oµxzw  pnsqrm
wmn nznvut sn ru xu}mn rznv}zŁpzrmn u znvuqvun  Łsnun ru rsvmn m y}mvm xmwmn ru
v}sqnou}uqxzs ru rsvmn unvµqrs} k  t urzrs pu uw |}zr x}uxu  wmn pnps}zmn nu
puwuq t µn ruyuqrzuqvun ru sw|Ýq }uymnzvm}zm ru swt sxuqst zuqvm ru rsvmn 
uw srt zqznv}srm} ruŁ u y uqns} y}m xurzt zuqvmn ys}s t sqvuqu} xmyzsn ru ŁsxÒpy
 }uywzxsn ys}s tuª m}s} uw }uqrzt zuqvm k
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lsn sywzxsxzmqun |}zr ypuruq xwsnzxs}nu uq v}un vzy mn ¦
ywzxsxzmqun pu qm y u}t zvuq np pnm uq tÝwvzywun y}mxunsrm}un y u}m
ypuruq nu} uª uxpvsrmn uq t µpzqsn rzou}uqvun k
ywzxsxzmqun pu unvµq rznu¹srsn ys}s np pnm uq tÝwvzy wun y}m xunsrm}un k
ywzxsxzmqun pu quxunzvsq nu} tmrzxsrsn ys}s nu} pnsrsn uq pq |}zr k
 w Ýwvzt m vzym un tp zqvu}unsqvu ys}s wmn runs}}mwwsrm}un ru sywzxsxzmqun
|}zr k nvmn quxunzvs}sq u}}st zuqvsn ys}s ruyp}s}  turz} uw xmtym}vst zuqvm
ru wsn sywzxsxzmqun |}zr k nvsn u}}st zuqvsn Łsnsrsn uq |}zr vmrs©s unvµq
uq pqs y}zt u}s uvsys k puru nu} Ývzw ys}s wmn runs}}mwwsrm}un xmq|p}s} np
y}myzm y upu¹m |}zr  sn© ymru} pns} wmn ruyp}srm}un uq xsrs tµpzqs ys}s
xmqv}mws}  mŁnu}s} uw opqxzmqst zuqvm ruvswwsrm ru wsn sywzxsxzmqun k
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¶wmŁpn un t µn pq vmmwÒzv ru runs}}mwwm ys}s xmqnv}pz} sywzxsxzmqun |}zr
pu pq uspnvzm nznvut s |}zr k  zuqu wmn xmtymquqvun Łµnzxmn quxuns}zmn
ys}s xmqnv}pz} qpumn t vmrmn ys}s |unvzmqs} wsn my u}sxzmqun ru |}zr  t urz} 
}uys}s}  ruyp}s} sywzxsxzmqun |}zr k
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w ¶ wmŁpn mmwÒzv un pq xmqª pqvm ru u}}st zuqvsn Ývzwun ys}s ws xmqn
v}pxxz{q ru pq |}zr k ·p om}vswus un pq Łpuq tmruwm ru nu|p}zrsr  y}uys}srm
ys}s ws }uxmyzwsxz{q ª u}µ}pzxs ru rs}mn   xmq wsn unv}pxvp}sn Łµnzxsn ys}s ws
zt ywut uqvsxz{q ru pq |}zr nuqxzwwm k ¶ wmŁpn x}uxu}µ xmq uw vzutym s v}sn ruw
v}sŁsª m ru tpxsn m}|sqzsxzmqun pu unvµq sptuqvsqrm npn y mnzŁzwzrsrun k
ls tsm}©s ru wmn nznvut sn |}zr zqxwpuq sw|Ýq ywsqzxsrm} ru vs}usn 
y u}m s t urzrs pu wmn |}zr sŁs}xsq t sm}un µ}usn  s}µq oswvs t µn tuvs
ywsqzxsrm}un pu ypuruq |unvzmqs} xmqª pqvmn ru xwpnvu}n  |}zrn t µn y upu
¹mn k
ám uq r©s  wmn nznvut sn |}zr unvµq vmrs ©s wuª mn ru y}mym}xzmqs} pq swt s
xuqst zuqvm  xmtys}vzxz{q ru rsvmn sŁwu  ru swvm }uqrzt zuqvm  }uxpyu}sŁwu
spvmt µvzxst uqvu k
Å¶· un pq unvµqrs} sŁzu}vm uq ws Łsnu ru vmrsn unvµn t uª m}sn opvp}sn
ru |}zr k Å¶· unvsqrs}zs}µ wmn zqvu}osxun |}zr pu nu}µq pnsrmn ym} wmn qpu
mn ywsqzxsrm}un  s|uqvun ru xµwxpwm spv{qmtm   xpswpzu} nu} zxzm pu nus
runs}}mwwsrm ys}s |}zr k nvm s}µ t µn oµxzw uqnstŁws} wmn t uª m}un y}mrpxvmn 
spt uqvsqrm uw swm} |wmŁsw ru ws xmtypvsxz{q |}zr k
ﬃﬃl  m+ n!$ 1).% 0+ #!$%$ &'($)
¢uŁ utmn nu} xspvmn nmŁ}u |}zr  runypn ruw uqvpnzsnt m sqvu}zm} k ¶ }zr qm
ypuru sxu} pu pqs sywzxsxz{q nu uª uxpvu j uxun t µn }µyzrm nzq xmty}s}
t µn t µpzqsn m nmov¥s}u k Ñm vmrs sywzxsxz{q ypuru uª uxpvs}nu uq pq |}zr k
 w|pqmn vzy mn ru sywzxsxzmqun nztywut uqvu qm ypuruq nu} ys}swuwzsrsn k q
mv}sn  uw v}sŁsª m pu nu quxunzvs ys}s tmrzxs}wsn ys}s xmqnu|pz} t sm} y}m
rpxvz zrsr un zqsŁs}xsŁwu k ls xmq|p}sxz{q ru pq |}zr ypuru souxvs} tpxm
sw }uqrzt zuqvm  sŁzwzrsr  nu|p}zrsr ru ws zqo}sunv}pxvp}s ru xmtypvsxz{q
ru pqs m}|sqzsxz{q k m} unvsn }smqun  un zt ym}vsqvu pu wmn pnps}zmn xmt
y}uqrsq snvs rmqru s umwpxzmqsrm |}zr s r©s ru m  pu xs}sxvu}©nvzxsn
uqr}µq uq pq opvp}m y}{ zt m k
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ºzuqv}sn pu pq |}zr ypuru mo}uxu} tÝwvzy wun uqvsª sn  xpswpzu} sywzxs
xz{q rsrs ypuru qm Łuquxzs}nu quxuns}zst uqvu ru pq |}zr k
 w pnm t µn nuqxzwwm ruw |}zr un nzt ywut uqvu uª uxpvs} ws sywzxsxz{q uq sw
|Ýq wp|s} xpsqrm vp tµpzqs unvµ rut snzsrm m xpysrs k snz xpswpzu} vzy m
ru sywzxsxz{q nu ypuru uª uxpvs} uq pq uqvm}qm ru |}zr ru unvu tmrm k Ñm mŁ
nu}s}µn t uª m}sn uny uxvsxpws}un uq uw }uqrzt zuqvm s qm nu} pu ws t µpzqs uq
ws pu nu uª uxpvs nus tpxm tµn }µyzrs pu ws vps k lsn sywzxsxzmqun pu nu
ypuruq uª uxpvs} y m} wmvun nmq wsn t µn nuqxzwwsn ru t squª s} k lsn sywzxsxzmqun
pu quxunzvsq zqvu}sxxz{q ym} t urzm ru zqvu}osxun |}µxsn ru pnps}zm nmq tµn
rzo©xzwun ru uª uxpvs} uq pq |}zr k
lsn sywzxsxzmqun uny ux©xst uqvu rznu¹srsn ys}s pns} tÝwvzy wun y}mxuns
rm}un p mv}mn }uxp}nmn ruw |}zr nu Ł uquxzs}µq t µn k
YZ» ZYZYZ [\eÁch½gabc\e½Á Á\¾g½ Ôa [<=
·z vuqut mn uq xpuqvs ws xmtypvsxz{q |}zr  ruŁ utmn ust zqs} wsn sywzxs
xzmqun pu xmqnpt uq |}sqrun xsqvzrsrun ru vzutym ru  k lsn nz|pzuqvun
xpunvzmqun qmn sprs}µq s ruvu}t zqs} nz pqs sywzxsxz{q ypuru nu} uª uxpvsrs
uq pq |}zr m nz qm nu ypuru Ł uquxzs} k
 w ysnm t µn ztym}vsqvu ys}s y u}t zvz} s pqs sywzxsxz{q pns} |}zr un ru
vu}t zqs} nz wmn xµwxpwmn ypuruq sxu}nu uq ys}swuwm m qm k º zuqv}sn pu wmn
xwpnvu} á Íá z| u}om}t sqxu mtypvzq|Ð npuwuq nu} pnsrmn ys}s v}svs} ws
uª uxpxz{q ru sywzxsxzmqun pu ypuruq pns} y}mxunst zuqvm ys}swuwm  wmn |}zrn
y}mym}xzmqsq ws xsysxzrsr ru uª uxpvs} unsn sywzxsxzmqun s v}sn ru pq xmq
ª pqvm ru xwpnvu}n uvu}m|qumn  |um|}µxstuqvu rzny u}nmn k ls sywzxsxz{q
ypuru sy}muxs}nu ruw stywzm xmqª pqvm ru }uxp}nmn ruw |}zr k Ñm vmrmn wmn
y}mŁwut sn ypuruq v}sqnom}t s}nu uq xµwxpwmn ys}swuwmn k ·z uq uw sw|m}zvt m 
xsrs }unpwvsrm ruy uqru ru pq }unpwvsrm sqvu}zm}  un quxuns}zm uqxmqv}s} mv}m
sw|m}zvtm k m} uª utywm uw y}mxunm ru npts} pqs ws}|s wznvs ru qÝtu}mn k ÅŁ
nu}stmn pu ym} ws y}myzursr snmxzsvzs  ymrutmn rz zr z} ws wznvs uq nzuvu 
 nzuvu y}m|}st sn npts}sq xsrs wznvs  pq mxvsm npt s}s wmn }unpwvsrmn ru
xsrs pqm ru wmn nzuvu k
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z|p}s jk ¦ ywzxsxz{q ys}swuwzsŁwu
m} mv}m wsrm  sw|pqmn xµwxpwmn qm ypuruq nu} }uunx}zvmn ys}s uª uxpvs}
nu uq ys}swuwm k m} uª utywm  qm s om}tpwsn nztywun pu tpunv}uq rmqru
unvs}µq nzvpsrmn v}un m t µn xpu}ymn uq tmzt zuqvm runypn ru pq vzutym
ruvu}t zqsrm  xpsqrm npn |}sursrun wun souxvuq k nvu vzy m ru xµwxpwmn nu s
xuq nztpwsqrm uw tmzt zuqvm ru wmn xpu}y mn  pnsqrm wsn wuun ru Ñu¥vmq s
yupu¹mn zqvu}swmn ru vzutym   xswxpwsqrm xmtm wsn opu}sn  wmn xpu}y mn
souxvs}µq s xsrs pqm  rsqrm ws qpus ymnzxz{q ru wmn mŁª uvmn runypn ru xsrs
yupu¹m zqx}ut uqvm ru vzutym k
nvm nu }uyzvu tpxsn uxun snvs pu nu swxsqs uw vzutym runusrm k srs
xµwxpwm ruy uqru ruw sqvu}zm} k ¢uŁzrm s pu wmn zqx}ut uqvmn ru vzutym qm nmq
zqqzvst uqvu y upu¹mn  runypn ru tpxmn zqx}ut uqvmn  wmn y upu¹mn u}}m}un
nu utyzusq s npts} k ls ymnzxz{q qsw ru wmn mŁª uvmn xswxpwsrs ypuru nu}
u}}{qus k s}s t uª m}s} ws y}uxznz{q uq unmn xµwxpwmn  sxutmn wmn zqx}ut uqvmn
tpxm tµn yupu¹mn k nvm spt uqvs uw qÝtu}m ru xµwxpwmn  uw vzutym |wmŁsw
ru xµwxpwm k
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 tuqprm  pqs sywzxsxz{q ypuru nu} pqs t uxws ru xµwxpwmn zqruy uqrzuqvu
 xµwxpwmn ruy uqrzuqvun k n quxuns}zm sqswzs} ws sywzxsxz{q ys}s u} nz s
sw|Ýq tmrm ru rz zr z} uw v}sŁsª m k
Åv}m uqompu ys}s }urpxz} wsn ruy uqruqxzsn ru rsvmn un Łpnxs} tmrmn ru
pns} xµwxpwmn }urpqrsqvun k ·z ws ruy uqruqxzs nu uqxpuqv}s uq pq npŁ xmqª pqvm
ru xµwxpwmn sqvu}zm}un  ypuru }unpwvs} Ł uquxzmnm  }uxswxpws} wmn }unpwvsrmn uq
wp|s} ru uny u}s} pu wwu|puq ru mv}s vs}us k ·z ws ruy uqruqxzs unvµ uq pq xµwxpwm
pu vzuqu pqs }unypunvs ru vzym Ł mmwusqm  ypuru nu} sxmqnuª sŁwu xswxpws}
wsn rmn }st sn  wpu|m runxs}vs} ws }st s u}}{qus xpsqrm ws ruy uqruqxzs un
xmqmxzrs qswt uqvu k
nvs vxqzxs ypuru nu} wwusrs sw uv}ut m ru s}zsn om}t sn k m} uª utywm
uq ruyuqruqxzsn ru rmn Łzvn ru rsvmn  y mrut mn sxu} xpsv}m xmyzsn ru wmn nz
|pzuqvun xµwxpwmn  pqs xmq xsrs ymnzŁ zwzrsr k §vu}sqrm ymrutmn sxu} q xmyzsn
ys}s q Łzvn ru ruy uqruqxzs k  t urzrs pu q x}uxu  sptuqvs }µyzrst uqvu uw
xmnvu ru xswxpws} vmrsn wsn xmtŁzqsxzmqun y mnzŁ wun k m} unm ruŁ ut mn pvzwzs}
}u|wsn up}©nvzxsn ys}s npymqu} xpsw ru wsn xmtŁzqsxzmqun un ws xm}}uxvs k
ls xmtypvsxz{q |}zr nu sruxps yu}ouxvst uqvu s wmn y}mŁwut sn ru unys
xzm ru ys}µt uv}mn  spqpu qm nus ymnzŁ wu np ys}swuwzsxz{q k  w ys}swuwzntm
sys}uxu sw uª uxpvs} tpxsn vs}usn rzou}uqvun pu xpŁ}uq uw unysxzm ru ys}µtu
v}mn k  w|pqmn y}mrpxvmn ru |}zr y}mym}xzmqsq u}}st zuqvsn ys}s nztywzxs}
uw uq©m ru npŁvs}usn uq pqs sywzxsxz{q ru unvu vzy m k
ºpxsn uxun  pqs sywzxsxz{q pu opu runs}}mwwsrs ys}s pq Ýqzxm y}mxuns
rm} ypuru qm nu} m}|sqzsrs ys}s xµwxpwm ys}swuwm k puru sŁ u} nzrm unx}zvs
ru tmrm pu np swxsqxu np t µ zt s uxzuqxzs uq pqs tµpzqs xmq pq nmwm
y}m xunsrm} k ·zq utŁs}|m  ypuru sŁu} mv}mn t vmrmn m sw|m}zvt mn pu  nz
Ł zuq nmq tuqmn uxzuqvun pu spuwwmn  nusq tuª m}un ys}s rz zr z}wmn uq npŁ
xµwxpwmn zqruy uqrzuqvun k nvu qpum sw|m}zvtm ypuru pns} t µn uxzuqvut uqvu
pq |}sq qÝt u}m ru y}m xunsrm}un k m} unm  mv}s my xz{q ys}s sxu} pu pqs
sywzxsxz{q nu sruxpu s |}zr un }uzns} wsn my xzmqun runxs}vsrsn xpsqrm nu v}svm
uw y}mŁwut s  y m}pu pzµ sw|pqs ru unsn my xzmqun nus t uª m} ys}s pns} uq
|}zr k
q pqs sywzxsxz{q rznv}zŁpzrs  wmn }unpwvsrmn ys}xzswun m wsn ruy uqruqxzsn
ru rsvmn ypuruq xmqm xu}nu t urzsqvu ws xmtpqzxsxz{q uqv}u npŁvs}usn k nvm
un  pqs vs}us ypuru xswxpws} pq }unpwvsrm zqvu}t urzm  v}sqnt zvz}wm s mv}s
vs}us ruw |}zr k ·z un ymnzŁ wu  nu ypuru y uqns} nz un t µn uxzuqvu }uxswxpws} uw
}unpwvsrm zqvu}t urzm uq uw ypqvm rmqru un quxuns}zm uq u ru uny u}s} y m} w
runru mv}s vs}us k
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psqrm nu rz zruq wsn sywzxsxzmqun ys}s np pnm uq pq |}zr  un ztym}vsqvu
vuqu} uq xpuqvs ws xsqvzrsr ru rsvmn pu nu quxunzvs pu nusq uqzsrmn sw qmrm
pu }uswzs pq xµwxpwm  uw vzutym quxuns}zm ys}s uw uq©m k lm zrusw nu}©s pqs
sywzxsxz{q nu ypuru rz zrz} uq yupu¹sn pqzrsrun ru v}sŁsª m pu quxunzvuq
ym xmn rsvmn ru uqv}srs  y}mrpxsq y upu¹sn xsqvzrsrun ru nswzrs k  w uq©m
ru unvmn rsvmn ª pqvm xmq uw xu}m uª uxpvsŁwu sw qmrm ru |}zr pu }uswzs
uw v}sŁsª m un ys}vu ru wsn opqxzmqun ru ws t sm}©s ru wmn nznvut sn |}zr k ·zq
utŁs}|m  uq ws t sm}©s ru wmn xsnmn  unvµq zqmwpx}srsn |}sqrun xsqvzrsrun
ru rsvmn ru uqv}srs  ru nswzrs k
psqrm ws sywzxsxz{q |}zr nu rz zru uq npŁvs}usn  s t uqprm wmn rsvmn
ru uqv}srs un pq |}sq xmqª pqvm ru rsvmn ª mn k nvm mo}uxu ws ymnzŁ zwzrsr ru
xmtys}vz} unvmn rsvmn uq wp|s} ru uqv}u|s} uw xmqª pqvm xmq xsrs npŁvs}us k
·zq utŁs}|m s pu vuqu} uq xpuqvs pu zqxwpnm xmq pq nznvut s ru xu}mn
xmtys}vzrm  wmn rsvmn nu uq ©sq s v}sn ru ws }ur k  w mŁª uvzm un xmwm xs} wmn
rsvmn xmtys}vzrmn xu}xs ru wsn vs}usn pu wmn quxunzvsq k ·z wmn rsvmn nu sq
s pns} t µn ru pqs u  nu ypuruq }uywzxs}  uq ws t urzrs pu uw unysxzm wm
y u}t zvs k
·z s tµn ru pqs xmyzs ru wmn rsvmn swt sxuqsrs uq uw |}zr  un ztym}vsqvu
sxu} pu wsn npŁvs}usn sxxursq s ws xmyzs pu vuq|sq t µn xu}xs k nvm }unswvs
ws zt ym}vsqxzs ru pq nu}zxzm pu y}mym}xzmqu zqom}t sxz{q nmŁ}u uw |}zr k º µn
spq  nu ruŁ u vuqu} xpzrsrm ru pu ws }ur qm nu xmqzu}vs uq pq xpuwwm ru
Łmvuwws ys}s sw|pqs sywzxsxz{q k ·z xsrs vs}us y}mxuns wmn rsvmn tp }µyzrm 
nzuty}u unvµ uny u}sqrm qpumn rsvmn  uqvmqxun ws xmtys}vzxz{q qm un uw t uª m}
tmruwm nz ws uwm xzrsr ru ws }ur qm un sw t uqmn xmtm ws ru wmn rznxmn k
lsn sywzxsxzmqun pu sxxuruq s wmn rsvmn quxunzvsq pu nusq y}u znzŁ wun 
y m} unm s s}zsn vxqzxsn pu ypuruq nu} pnsrsn ys}s tuª m}s} np }uqrzt zuq
vm uq uw |}zr k ·z xsrs npŁvs}us quxunzvs sxxuru} s vmrmn wmn rsvmn  uqvmqxun
wsn xmyzsn xmtys}vzrsn ypuru nu} ws t uª m} nmwpxz{q k ·z xsrs ys}vu ru wmn rsvmn
un ust zqsrs nmwm pqs u  qm k
qm ru wmn y}mŁwut sn t µn xmtywzxsrmn sw rpywzxs} Łsnun ru rsvmn pu
xstŁzsq }µyzrst uqvu un t sqvuqu} ws nzqx}mqzsxz{q k ·z n{wm xstŁzsq ys}vun
ru ws Łsnu ru rsvmn nu ypuru yuqns} uq vuqu} u}nzmqun ru ws Łsnu ru rsvmn uq
tutm}zs k
puru nu} quxuns}zm uª uxpvs} pqs sywzxsxz{q }urpqrsqvut uqvu y m} }smqun
ru sŁzwzrsr  ym} uª utywm k ls sywzxsxz{q ypuru uª uxpvs}nu nztpwvµqust uqvu
uq rzou}uqvun ys}vun ruw |}zr ys}s }urpxz} wsn ymnzŁ zwzrsrun ru pu pq oswwm s|s
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pu ws sywzxsxz{q qm ypurs xmtywuvs} np v}sŁsª m k ·z ws sywzxsxz{q tmrzxs
Łsnun ru rsvmn m vzuqu mv}sn xmtpqzxsxzmqun ru rsvmn  quxunzvs unvs} rznu¹srs
ys}s vmwu}s} ws }urpqrsqxzs ru rsvmn xspnsrs ym} ws uª uxpxz{q ru s}zsn xmyzsn
ru ws sywzxsxz{q k ¢u mv}m tmrm  wmn }unpwvsrmn xswxpwsrmn ypuruq nu} u}}{qumn
ﬃF F  s$1!).%'%
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lmn }upznzvmn ru nu|p}zrsr nmq opqrst uqvswun uq pq rznu¹m |}zr k lmn
xmtymquqvun ru nu|p}zrsr Łµnzxmn ruw ¶ wmŁpn mmwÒzv y}mym}xzmqsq wmn t u
xsqznt mn ys}s ws spvuqvzxsxz{q  spvm}zsxz{q  xmqruqxzswzrsr uq ws xm
tpqzxsxz{q uqv}u m}ruqsrm}un |}zr k ·zq unvs opqxzmqswzrsr  ws zqvu|}zrsr 
xmqruqxzswzrsr ru wmn rsvmn y}mxunsrmn uq uw |}zr unvs}©s uq y uwz|}m k s}s
snu|p}s} sruxpsrst uqvu uw uqvm}qm |}zr  s s}zsn u}}st zuqvsn  vuxqmwm
|©sn rznymqzŁwun k
C_eha]½e`\Á h½ Á½?_gchah
ls nu|p}zrsr quxunzvs v}un nu} zxzmn opqrs
t uqvswun ¦ spvuqvzxsxz{q  spvm}zsxz{q  uqx}zyvsxz{q k q }uxp}nm |}zr ruŁ u
spvuqvzxs}nu sqvun ru pu nu ypurs sxu} xpswpzu} xmty}mŁsxz{q k qs u
pu wmn }uxp}nmn |}zr sq nzrm spvuqvzxsrmn uq uw |}zr  nu ypuru |s}sqvzs}
sw pnps}zm xzu}vmn ru}uxmn sw sxxuru} s pq }uxp}nm |}zr k nvm  nzq utŁs}|m 
qm uzvs pu wmn rsvmn uq xst zqm uqv}u }uxp}nmn |}zr ypursq nu} xsyvp}srmn
m tmrzxsrmn k  w nu} zxzm ru nu|p}zrsr pu snu|p}s pu unvm qm mxp}}s un ws
uqx}zyvsxz{q k
[\eb½^`\Á c]^\g`ae`½Á ½e Á½?_gchah h½ ?gch
qx}zyvsxz{q nzt v}zxs ¦
ns} ws t znt s xwsu nux}uvs ys}s ws uqx}zyvsxz{q  runuqx}zyvsxz{q ru rsvmn
qx}zyvsxz{q snzt v}zxs ¦  ns} rmn xwsun rzou}uqvun ys}s ws uqx}zyvsxz{q
 runuqx}zyvsxz{q k ls vxqzxs ru uqx}zyvsxz{q t urzsqvu xwsu yÝŁwzxs un uw
uª utywm t µn nuqxzwwm ru pnm ru xwsu yÝŁwzxs  xwsu y}zsrs
·uxp}u ·m xÒuv lsu}:}sqnym}v lsu} ·uxp}zv Í··l:l·Ð ¦ q unuqxzs
nmq uw t zntm y}mvmxmwm  y u}m nu wun }uou}uqxzs ru t squ}s rzou}uqvu k
§qo}sunv}pxvp}s ru xwsu yÝŁwzxs Ít §Ð ¦ lmn rzou}uqvun xmtymquqvun  vux
qmwm|©sn  y}mvm xmwmn pu x}usq uw uqvm}qm t §
pvuqvzxsxz{q tpvps ¦ q u ru pns} pq }uymnzvm}zm l¢ ys}s |ps}rs}
ws xwsu yÝŁwzxs  rmn uwut uqvmn pu nu pzu}sq xmtpqzxs} uw pqm xmq uw mv}m
pnsq ws xwsu yÝŁwzxs |ps}rsrs uq uw xu}vzxsrm rz|zvsw ys}s spvuqvzxs}nu k
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z|p}s jk ¦ qx}zyvsxz{q ru xwsu yÝŁwzxs
2ebgc^`abcde Ác] u`gcba h½ bÔaÀ½Á
ls uqx}zyvsxz{q nzt v}zxs ru xwsun
unvs Łsnsrs uq uw pnm ru pqs xwsu nux}uvs xmtys}vzrs ys}s }uswzs} vsqvm ws
uqx}zyvsxz{q xmtm ws runuqx}zyvsxz{q ru rsvmn k s}s snu|p}s} pu wmn rsvmn
nu wuuq nmwm y m} uw ut znm}  uw }uxuyvm}  ws xwsu vzuqu pu nu} rznv}zŁpzrs ru
tsqu}s nu|p}s uqv}u wsn rmn ys}vun  qzq|pqs tµn k ·z sw|pzuq vp zu}s sxxunm s
ws xwsu nux}uvs pu nu pns ys}s uqx}zyvs} rsvmn  y mr}©s runuqx}zyvs} ws zqom}
t sxz{q k nvs om}t s ru uqx}zyvsxz{q un tpxm tµn }µyzrs pu ws uqx}zyvsxz{q
snzt v}zxs
2ebgc^`abcde aÁc] u`gcba h½ bÔaÀ½Á
Åv}m t vmrm xmtÝq un ws x}zyvm|}s
o©s ru xwsu yÝŁwzxs k ·u pns pq ys} snzt v}zxm ru xwsun k ls xwsu ys}s ws
uqx}zyvsxz{q un rzou}uqvu ru ws pnsrs ys}s ws runuqx}zyvsxz{q k ls x}zyvm|}so©s
ru xwsu yÝŁwzxs quxunzvs pu wmn y}myzuvs}zmn ru wsn xwsun y}mvuª sq npn xwsun
y}zsrsn  t zuqv}sn pu npn xwsun yÝŁwzxsn qm nmq xmtywuvst uqvu nux}uvsn 
ypuruq nu} ypunvsn s rzny mqzŁzwzrsr ru vmrmn k Ñm}t swt uqvu  ws xwsu yÝŁwzxs
nu uqxpuqv}s uq uw xu}vzxsrm rz|zvsw k
 w ys} ru xwsun snzt v}zxm nu |uqu}s t urzsqvu pq xµwxpwm pu xmt zuqs
uqxmqv}sqrm rmn qÝt u}mn y}ztmn ru |}sq vst s¹m k pqpu ws xwsu yÝŁwzxs nu
rznv}zŁps  un y}µxvzxst uqvu ztymnzŁwu pu sw|Ýq m}ruqsrm} xswxpwu ws xwsu
y}zsrs ys}s uns xwsu yÝŁwzxs k ls nu|p}zrsr ru}zs ruw uxm ru pu un tp
rzo©xzw ws osxvm}zsxz{q ru qÝt u}mn ru xzuqvmn ru xzo}sn k
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fa É_`\gchah h½ [½g`cMbabcde qs spvm}zrsr ru xu}vzxsxz{q ztywu
t uqvsrs sruxpsrst uqvu vzuqu s}zsn }uny mqnsŁzwzrsrun   znvsn uq pq ypqvm
sqvu}zm} k ¢uqv}m ru sw|pqmn uqvm}qmn t §  pqs pvm}zrsr ru ¨u|znv}m Í¨ Ð
v}sŁsª s ª pqvm s ws  ys}s sprs} uq sw|pqsn ru unsn vs}usn k ls ¨ un }un
ymqnsŁwu ru sxuyvs} m }uxss} wsn nmwzxzvprun ru xu}vzxsrm ru xwsun yÝŁwzxsn
 v}snwsrs} ws zqom}t sxz{q ruw pnps}zm s ws  k
z|p}s jk ¦ pvm}zrsr ru u}vzxsxz{q
qm ru wmn vut sn opqrst uqvswun ruqv}m ru pq uqvm}qm t § un |s}sqvzs}
ws sŁzwzrsr ruw nznvut s k qvun ru pu pqs  ypurs }t s}  ut zvz} xu}vz
xsrmn ys}s mv}mn  vzuqu pu sxu} wm t zntm ys}s uwws t znt s  ru tmrm pu np
zruqvzrsr ypurs unvs} }uy}unuqvsrs ym} np y}myzm xu}vzxsrm k s}s uwwm ¦
jk ls  |uqu}s swusvm}zst uqvu np y}myzm ys} ru xwsun
 k ls  y}mvu|u np xwsu y}zsrs
 k ls  x}us np y}myzm xu}vzxsrm
 k ls  }ts np xu}vzxsrm xmq np xwsu y}zsrs
[½g`cMbah\Á hc? c`a Ô½Á
lmn xu}vzxsrmn rz|zvswun nmq rmxptuqvmn rz|zvswun
pu snm xzsq pq }uxp}nm |}zr xmq np xwsu yÝŁwzxs uny ux©xs k q xu}vzxsrm
un pqs unv}pxvp}s ru rsvmn pu xmqvzuqu pqs xwsu yÝŁwzxs  wmn ruvswwun
y u}vzquqvun nmŁ}u uw y}myzuvs}zm ru rzxs xwsu k
lmn xu}vzxsrmn rz|zvswun  vstŁzq wwst srmn xu}vzxsrmn Ä k~  sxvÝsq
s tmrm ru ysnsym}vun  y}mym}xzmqsq pq turzm ys}s zruqvzxs} wmn }uxp}nmn
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|}zr k q xu}vzxsrm rz|zvsw ypuru xmyzs}nu  rznv}zŁpz}nu nzq }unv}zxxzmqun k Ñm
npuwuq xmqvuqu} zqom}t sxz{q xmqruqxzsw  np wzŁ}u rznv}zŁpxz{q qm x}us pq
}zun|m ru nu|p}zrsr k
w osxvm} s vuqu} uq xpuqvs sxu}xs ru wmn xu}vzxsrmn rz|zvswun un pu ws 
xu}vzxs pu ws xwsu yÝŁwzxs srª pqvs y u}vuquxu s ws uqvzrsr nu¹swsrs uq uw
xu}vzxsrm k ls ztywut uqvsxz{q vxqzxs sxu pu nus uv}ut srstuqvu rzo©xzw
swvu}s} xpswpzu} ys}vu ruw xu}vzxsrm nzq nu} ruvuxvsrm k ls }t s ru ws 
y}mym}xzmqs pq xmqv}mw ru zqvu|}zrsr sw xu}vzxsrm rz|zvsw k
YZ» Z» Z» Z `e [ga½Á`g_b`_ga h½ Á½?_gchah h½ ?gch
[\eÁc?_c½eh\ abb½Á\ aÔ ?gch
s}s xmqnv}pz} pq uqvm}qm pnsqrm wsn xmt
ymquqvun ¶·§ Í¶}zr ·uxp}zv §qo}sunv}pxvp}sÐ  s pu x}us} xmqª pqvmn ru
xwsun ys}s ws x}zyvm|}so©s ru xwsun yÝŁwzxsn  y urz} pq xu}vzxsrm s ws p
vm}zrsr ru u}vzxsxz{q  pqs xmyzs ru ws xwsu yÝŁwzxs ru ws  k lmn ysnmn
ys}s xmqnu|pz} ws xmtpqzxsxz{q ¶·§ nmq ¦
jk myzs} ws xwsu yÝŁwzxs ru ws  uq vp mnv ru |}zr xmq uw pu sxvzsn
¶·§
 k }us} vp xwsu y}zsrs  pqs nmwzxzvpr ru xu}vzxsrm
 k qzs} vp nmwzxzvpr ru xu}vzxsrm s ws  ym} Bó¡¤ p mv}m t mrm tµn
nu|p}m
 k  }t s ws y uvzxz{q  ws rupuwu
psqrm unvu y}m xunm s nzrm xmtywuvsrm  sn }uxzŁ zrm vp xu}vzxsrm rz|zvsw
}t srm  sŁ}µ v}un xu}mn ztym}vsqvun uq vp mnv ru |}zr k ·mq ¦
ls xwsu yÝŁwzxs ru ws 
ls xwsu y}zsrs ruw mnv ru |}zr
w xu}vzxsrm rz|zvsw ruw mnv ru |}zr
s}s y}my m}xzmqs} pqs spvuqvzxsxz{q nu|p}s  xmtpqzxsxz{q ys}s vp xmt
ypvsrm} |}zr  qsrzu t µn ruŁ u vuqu} sxxunm s ws xwsu y}zsrs k
psqrm un quxuns}zm xmtpqzxs}nu xmq pqs sywzxsxz{q ru mv}m m}ruqsrm} ru
|}zr   nu pzu}uq |s}sqv©sn ru pu wmn rsvmn ru unu mnv y}mzuquq }uswt uqvu
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ru unu mnv  nu ypuruq pns} wsn opqxzmqun ru spvuqvzxsxz{q ru ¶·§ k stŁzq
vuqut mn ws my xz{q ru pu uw }uxp}nm ru |}zr qmn ru sxxunm s wmn }uxp}nmn uq
qpunv}m qmtŁ}u k q unvu xsnm pnst mn ws opqxz{q ru spvm}zsxz{q ru |}zr k
q nzvpsxzmqun uq wsn pu nu pzu}s rznv}zŁpz} vs}usn s t µpzqsn }ut mvsn
ruw |}zr  y u}t zvz} pu nvsn rznv}zŁpsq npn vs}usn zª sn s mv}sn t µpzqsn
Łsª m vp y mw©vzxs ru nu|p}zrsr  nu ypuru pns} ws opqxz{q ru ruwu|sxz{q ru ¶·§ k
·u ypuruq x}us} y}mn ys}s ruwu|s} ws spvm}zrsr k nvu y}m sxvÝs xmtm vp
t znt m   uq©s nmwzxzvprun s mv}mn mnvn uq vp qmtŁ}u k
[\]_ecbabcde h½ Ôa Á½?_gchah h½ ?gch n ztym}vsqvu xmqmxu} wsn opq
xzmqun ru xmtpqzxsxz{q ruqv}m ru ¶wmŁpn mmwÒzv k m} ruouxvm ws xmtpqzxs
xz{q nu Łsns uq ws spvuqvzxsxz{q tpvps ru xu}vzxsrmn rz|zvswun  ··l:l·
w y}mxunm ru spvuqvzxsxz{q tpvps xmt zuqs xpsqrm rmn }uxp}nmn |}zr
pzu}uq xmtys}vz} npn }uxp}nmn k q u ru pns} pq }uy mnzvm}zm ru xwsun  xsrs
}uxp}nm ru |}zr nu spvuqvzxs s wmn rut µn |}sxzsn s np xu}vzxsrm rz|zvsw k
qvun ru pu uw nu} zrm} y u}t zvs sxxunm s wmn xwzuqvun  quxunzvs spvuqvzxs}wm k
YZ» Z» ZÇ Z ¿½?_gchah h½ Ôa ce [ga½Á`g_b`_ga h½ ?gch
¿½?_gchah [bÁcba
w uqvm}qm o©nzxm ru pq nznvut s om}t s ys}vu ru np zqo}sun
v}pxvp}s k ·z wmn nu} zrm}un nu |ps}rsq uq pqs sŁzvsxz{q sŁzu}vs  qm ztym}vs
xmt m ru nu|p}sn nusq wsn sywzxsxzmqun m xmtm ru xmtywzxsrmn nusq wmn sw|m
}zvtmn ru uqx}zyvsxz{q  uw nu} zrm} ypuru nu} sys|srm ym} xpswpzu}s k
 w nu} zrm} ru ws  ruŁ u nzvps}nu uq pqs sŁzvsxz{q xu}}srs  }mŁpnvs k
mrmn wmn sxxunmn s uwws ruŁ uq unvs} }unv}zq|zrmn  n{wm uw y u}nmqsw }uwsxzmqsrm
xmq ws  ypurs uqv}s} k lsn opuqvun ru swzt uqvsxz{q qm nu ruŁ uq sys|s}
qpqxs k
¿½?_gchah h½Ô ÁcÁ`½]a \^½ga`cÀ\
·u ruŁuq xmty}mŁs} wmn xu}mn ru
xmq|p}sxz{q ru xsrs nznvut s my u}svzm  xsrs xmtymquqvu t zrrwu¥s}u ruq
v}m ruw swxsqxu pu uw y}muxvm y u}t zvs k qv}u mv}sn vs}usn  nu ruŁ uq uwzt zqs}
wmn y}mxunmn zqquxuns}zmn ru wmn nu} zrm}un  sn© xmtm wmn pnps}zmn  |}pymn
zqquxuns}zmn  nu ruŁ u }unv}zq|z} uw sxxunm sw rz}uxvm}zm ru |wmŁpn  nu ruŁ uq
}uswzs} zqny uxxzmqun y u}z{rzxsn sw nznvut s my u}svzm   nu ruŁ u sxvzs} ws
y}mvuxxz{q sqvz z}pn k
C cg½ØaÔÔÁ
lmn }u¥swwn nu pnsq ruqv}m ru pq uqvm}qm ru }ur ys}s nuys}s}
w{|zxst uqvu s}zmn xmqª pqvmn ru m}ruqsrm}un pu quxunzvuq nu|p}zrsr srzxzm
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qsw k q pq uqvm}qm |}zr mxp}}u wm t znt m k w pnm ru }u¥swwn ruqv}m ru pq
rznu¹m |}zr sprs s }unv}zq|z} uw sxxunm y m} }ur s wmn m}ruqsrm}un k  w }u¥sww
un pqs ys}vu zt ym}vsqvu ru ws zqo}sunv}pxvp}s ru nu|p}zrsr  y m} unm ruŁ u nu}
y}uzst uqvu sqswzsrm sqvun ru np ztywut uqvsxz{q k
W ½`½bbcde h½ ce`g_Á\Á qs myxz{q }uxmtuqrsrs ys}s tuª m}s} ws nu|p
}zrsr ru wmn m}ruqsrm}un ruw |}zr un y}muu}wm ru pq y}mrpxvm ru ruvuxxz{q
ru zqv}pnz{q uq uw mnv Í§¢·Ð k ls ruvuxxz{q ru zqv}pnmn ypuru s¹srz} pqs
|}sq ruouqns sqvu sw|pzuq pu unv t sqzypwsqrm xu}mn  qm ruŁu}©s unvs}
sxzqrmwm k ·z uw §¢· ruvuxvs sw|Ýq xu}m t mrzxsrm uq uw nu} zrm}  ypuru
uqzs} pqs nu¹sw ru swu}vs sw ysquw xuqv}sw ru xmqv}mw k
YZ» Z» ZÂ Z a c½Á?\Á ^\`½ebcaÔ½Á h½ Á½?_gchah
mqnv}pz} pq uqvm}qm t § y}mym}xzmqs wmn nu} zxzmn quxuns}zmn ª pqvm sw
¶·§ ys}s rznu¹s} pq |}zr nu|p}m k ·zq utŁs}|m  unvm qm |s}sqvzs pu qm
ymrstmn uqxmqv}s} }zun|mn ru nu|p}zrsr k
v
_Ôe½ga¾ cÔchah½Á ½e ½Ô <w`
·mwm ym} sŁu} xmqnv}pzrm pq uqvm}qm t §
qm nz|qzxs pu ws }ur nus xmtywuvst uqvu nu|p}s k ás s}zsn pwqu}sŁzwzrsrun
pu s pu vuqu} uq xpuqvs k
¢uqv}m ru pq uqvm}qm t §  nzuty}u s pu y}umxpys}nu ru ws pŁzxsxz{q
ru wsn xwsun y}zsrsn  ru ymnzŁ wun }mŁ mn ru xu}vzxsrmn rz|zvswun k ás pu
vuqu} uq xpuqvs ¦
ÅŁvuqxz{q ru xu}vzxsrmn ru t squ}s o}sprpwuqvs
nm qm spvm}zsrm ru ws xwsu y}zsrs snmxzsrs s pq xu}vzxsrm µwzrm
nm ru pq xwsu ru pqs  ys}s }t s} xu}vzxsrmn o}sprpwuqvmn m
runv}pz} pqs xwsu y}zsrs
YZ» Z» Z× Z
v
_Ôe½ga¾ cÔchah½Á ½e ½Ô Á½gÀ ch\g h½ ?gch
pswpzu} nu} zrm} m unvsxz{q ru v}sŁsª m pu ys}vzxzys uq uw |}zr xmqn
vzvpu pqs pwqu}sŁzwzrsr ymvuqxzsw sqvu pq sxÒu} uvu}qm m zqvu}qm k n
tp ztym}vsqvu y}mvu|u} xpswpzu} m}ruqsrm} ruw |}zr ru xpswpzu} }ur pu
qm quxunzvu sxxuru} sw |}zr k ¢uŁuq nu} y}mvu|zrmn wmn nz|pzuqvun sny uxvmn ruw
nu} zrm} ru |}zr ¦
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·u|p}zrsr o©nzxs pu wzt zvu ws y}mŁsŁzwzrsr ru pu pq sw|pzuq ypurs
sxxuru} o©nzxst uqvu sw nu} zrm}
}mvu|u} sw|pqmn rz}uxvm}zmn ruw r z}uxvm}zm |wmŁpn
pswpzu} tmrzxsxz{q ruw xu}m |}zrt sy
¸pwqu}sŁzwzrsrun uq wsn sywzxsxzmqun pu nu uª uxpvsq uq uw |}zr k
ﬃF X  x .H$y+
YZ» ZÇ ZYZ [\eÁ`g_bbcde h½ _ea agÊ_c`½b`_ga ?gch
ls zrus ru rznu¹s} pqs nmwpxz{q |}zr npuwu y}muqz} ru pqs zqu}nz{q uq
zqo}sunv}pxvp}s k ·zq utŁs}|m  pqs nmwpxz{q |}zr qm un nztywut uqvu zqnvsws}
nmov¥s}u ys}s snz|qs} wmn }uxp}nmn rut sqrsrmn k ás rznvzqvmn vzy mn ru |}zrn
rznu¹srmn ys}s xpŁ}z} rznvzqvsn quxunzrsrun  }upznzvmn k stŁzq s s
}zsn vmy mwm|©sn rznu¹srsn ys}s nsvznosxu} rzou}uqvun }unv}zxxzmqun |um|}µxsn
 }upznzvmn ru wsn }urun k
qs u pu nu xmqm xuq wmn }upznzvmn opqxzmqswun  qm opqxzmqswun  uw
s}pzvuxvm ruŁ u nu} xsys ru nuwuxxzmqs} uw vzy m ru |}zr  ws t uª m} vmy mwm|©s
quxuns}zs ys}s nsvznosxu} ws t sm}©s ru wmn }upznzvmn ru qu|mxzm k
n ztym}vsqvu utyus} xmqnv}puqrm ws unv}pxvp}s Łµnzxs ruw rznu¹m k q
u ru zqvuqvs} rznu¹s} ws nmwpxz{q qsw ru pqs u  un t uª m} xmqnv}pz} uw |}zr
uq s}zsn osnun k  w mŁª uvzm ys}s ws osnu zqzxzsw un xmqnu|pz} pqs nmwpxz{q zqv}s
|}zr  pu un uq unuqxzs pqs xsª s ru s}uqs |}zr pu y}mym}xzmqs pq xmqª pqvm
Łµnzxm ru nu}zxzmn |}zr k nvs nmwpxz{q y}mym}xzmqs pq wp|s} nztywu xmqnv}pz
rm nmŁ}u wsn xmtymquqvun ruw qÝxwum ru |}zr  xmtm uw t mruwm ru nu|p}zrsr 
nu} zxzmn ru zqom}t sxz{q  |unvz{q ru ws xs}|s ru v}sŁsª m  wmn rznymnzvzmn ruw
mnv k
q tmrm nuqxzwwm ru xmtuqs} uw rznu¹m un utyus} y m} uw tmruwm ru nu
|p}zrsr ru |}zr k  w t mruwm ru nu|p}zrsr ru |}zr unvµ qm}t swt uqvu xmqnv}pzrm
nmŁ}u pqs unv}pxvp}s t §  un ws Łsnu ys}s ws spvuqvzxsxz{q ru pnps}zmn uq
|}zr k mqmxu} uw vzy m ru |}zr  ws vmymwm|©s  uw t mruwm ru nu|p}zrsr runusrm
un opqrstuqvsw ys}s }uswzs} pq rznu¹m ru swvm qzuw ru |}zr s turzrs k ¢s
rm pu ws xs}sxvu}©nvzxs y}zqxzysw ru |}zr un pu ws }ur  ws zqo}sunv}pxvp}s
s}r¥s}u nmq xmtys}vzrsn ym} tpxmn pnps}zmn ru tpxmn wp|s}un  un w{|zxm
pu wsn y}zt u}sn ruxznzmqun nmŁ}u ws s}pzvuxvp}s nu Łsnuq uq xmqxuyvmn ru
nu|p}zrsr k
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w y}zt u} ysnm ys}s uw r znu¹m un xmqnv}pz} pqs }uy}unuqvsxz{q |}µxs ru
wsn xmtymquqvun ruw |}zr k lsn nz|pzuqvun osnun nu xuqv}s}sq uq uw nz|pzuqvu
qzuw ru s}pzvuxvp}s k
Óµnzxst uqvu  uw r znu¹m ru ws s}pzvuxvp}s |}zr ruŁ u mo}uxu} wm nz|pzuqvu ¦
 w zywsqm z ruw rznu¹m xmqxuyvpsw ruvswwsrm k
 w pnm ru unvµqrs}un sŁzu}vmn zqrzxsrmn ym} ws unv}pxvp}s ruw |}zr k
qs znvs tpwvzrzt uqnzmqsw unxswmqsrs  ym} xsysn ru ws zqo}sunv}pxvp}s
ruw |}zr k
lmn xmtymquqvun ru t zrrwu¥s}u  npŁnznvut sn ys}s ws zqvu|}sxz{q ru
wsn zqo}sunv}pxvp}sn ru |}zr k
q rznu¹m ys}s ws xmtpqzxsxz{q vsqvm ru y u}nmqsw ru ws uty}uns xmt m
yu}nmqsw vxqzxm k
ls rznv}zŁpxz{q ru sywzxsxzmqun  npŁnznvut sn k
q tvmrm ru zruqvzxsxz{q ys}s xmtymquqvun vxqzxmn  ru zqo}sun
v}pxvp}s k
YZ» ZÇ Z» Z { \h½Ô\Á h½ agÊ_c`½b`_gaÁ ?gch
znvuq rzou}uqvun vzy mn ru s}pzvuxvp}sn |}zr ys}s nmwpxzmqs} rzou}uqvun
vzy mn ru y}mŁwut sn uq wsn uty}unsn k mqmxu} wmn mŁª uvzmn ru wsn uty}unsn
sprs}µ s uwu|z} uw vzy m sruxpsrm ru unv}pxvp}s |}zr k ls uwuxxz{q ru pq vzy m
ru |}zr ruvu}t zqsrm  vuqr}µ pq ztysxvm rz}uxvm uq uw rznu¹m ru ws nmwpxz{q
|}zr k
fgch b\]^_`abc\eaÔ
q |}zr xmtypvsxzmqsw ª pqvs ws xsysxzrsr ru y}m
xunst zuqvm ru pq xmqª pqvm rznv}zŁpzrm ru nznvut sn k  w uª utywm t µn xmqm xzrm
un ws |}zr ruw y}m|}st s ·§ k lmn xzxwmn nzq pvzwzs} ru wmn m}ruqsrm}un y u}nm
qswun ruw |}zr ru ·§ nu xmtŁzqsq ys}s x}us} pq |}zr xmtypvsxzmqsw pnsrm
ys}s sqswzs} v}sqnt znzmqun ru }srzm ruw unysxzm uvu}zm} k
lsn xs}sxvu}©nvzxsn y}zqxzyswun ru wmn |}zr xmtypvsxzmqswun nmq ¦
nvµq om}t srmn ym} xwpnvu}n ru xwpnvu}n
u}t zvu nxsuq|zq| ys}s pq t uª m} pnm ru wmn }uxp}nmn
}mym}xzmqs uw ymru} ru xµwxpwm quxuns}zm ys}s y}mxuns} |}sqrun vs}usn
·svznosxu uw }upznzvm ru sxxunm zqnvsqvµqum s wmn }uxp}nmn nmwzxzvsrmn
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fgch h½ ha`\Á lmn |}zrn ru rsvmn nu xuqv}sq uq y}my m}xzmqs} sxxunm nu|p}m
s y mmwn ru rsvmn rznv}zŁpzrmn  uvu}m|qumn k  v}sn ru ws xmwsŁ m}sxz{q  wmn
|}zrn ru rsvmn ypuruq zqxwpz} pq qpum xmqxuyvm  wsn Łsnun ru rsvmn ouru}srsn k
lmn |}zrn ru rsvmn sy}muxsq wmn }uxp}nmn ru swt sxuqst zuqvm  ru }ur
nzvpsrsn uq rznvzqvmn rmt zqzmn srt zqznv}svzmn  }uny uvsq wsn ymw©vzxsn wm xswun
 |wmŁswun sxu}xs ru x{tm ypuruq nu} pnsrmn wmn rsvmn  y wsqzxsq wmn }uxp}nmn
uxzuqvut uqvu  y}mym}xzmqsq pq sxxunm }µyzrm  sŁwu s wmn rsvmn k
YZ» ZÇ ZÇ Z Õ\^\Ô\?baÁ ?gch
z|p}s jk ¦ §qv}s|}zr  v}s|}zr u §qvu}|}zr
¢unru uw ypqvm ru znvm vmy mw{|zxm  u znvuq wmn nz|pzuqvun vzy mn ru |}zr k
§qv}s|}zrn
•
Å}|sqzsxzmqun nuqxzwwsn
•
Ñm s zqvu|}sxz{q
•
q nmwm xwpnvu}
v}s|}zrn
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•
Å}|sqzsxzmqun tÝwvzy wun
•
§qvu|}sxz{q
•
ºÝwvzy wun xwpnvu}n
§qvu}|}zrn
•
ºpxsn m}|sqzsxzmqun
•
ºÝwvzy wun nm xzmn
•
¸s}zmn xwpnvu}n tÝwvzy wun
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s}s osxzwzvs} wsn vs}usn ru xmtpqzxsxz{q  wsn sywzxsxzmqun ru wsn uty}unsn
ruŁ uq xmtpqzxs}nu pqsn xmq mv}sn  xmtys}vz} rsvmn k  w runs}}mwwm ru Äºl
s zqx}ut uqvsrm ws ymnzŁ zwzrsr ru xmtpqzxsxz{q ru pq nznvut s s mv}m k lmn
¥uŁ nu}zxun nmq y}m|}st sn pu pnsq Äºl ys}s zqvu}xstŁzs} zqom}t sxz{q
xmq mv}m nmov¥s}u ym} t urzm ru y}mvm xmwmn ru §qvu}quv xmtpqun k Óµnzxst uq
vu  pq ¥uŁ nu}zxu nu xmtpqzxs xmq pqs }ur ys}s y}my m}xzmqs} pq ruvu}t zqsrm
xmqª pqvm ru my u}sxzmqun  pu mv}sn sywzxsxzmqun ypuruq zqm xs} k nvm nz|qzxs
pu pqs sywzxsxz{q pu unv uq pq m}ruqsrm} ypurs uq zs} y uvzxzmqun  ym
nzŁ wut uqvu  }uxzŁz} }unypunvsn ru sywzxsxzmqun ru mv}mn m}ruqsrm}un k lmn ¥uŁ
nu}zxun ypuruq zqvu}xstŁzs} zqom}t sxz{q s v}sn ru s}zmn y}mvmxmwmn ru §q
vu}quv  y u}m qm}t swt uqvu pvzwzsq uw y}mvmxmwm ru v}sqnou}uqxzs ru zy u}vuvm
Ívvy Ð  uw y}mvmxmwm t µn ztym}vsqvu ru ws ÆuŁ k
lmn ¥uŁ nu}zxun ymnuuq xzu}vsn xs}sxvu}©nvzxsn pu wmn rzou}uqxzsq ru mv}mn
tmruwmn ru xmtypvsxz{q k }zt u}m  wmn ¥uŁ nu}zxun nmq y}m|}st sŁwun  uqxsy
npwsq pqs vs}us  xpsqrm pqs sywzxsxz{q wun ysns pqmn rsvmn  uw nu} zxzm wmn
y}m xuns  nz un quxuns}zm  uq©s pqs }unypunvs s ws sywzxsxz{q k ·u|pqrm  wmn
¥uŁ nu} zxun unvµq Łsnsrmn uq Äºl  pu sw nu} pq unvµqrs} sŁzu}vm  Łsnsrm uq
vuvm  y u}t zvu s wmn ¥uŁ nu}zxun xmtpqzxs}nu xmq mv}sn sywzxsxzmqun zqxwpnm
nz unvsn unvµq unx}zvsn uq rznvzqvmn wuq|psª un  nu uª uxpvsq uq rznvzqvsn yws
vsom}t sn k lmn ¥uŁ nu} zxun  srut µn  xmqvzuquq zqom}t sxz{q pu uywzxs pu
sxuq  xmtm mv}sn sywzxsxzmqun ypuruq sxxuru} s uwwmn  pns}wmn k nvs zqom}
t sxz{q npuwu unvs} unx}zvs uq Æ ·¢l ÍÆuŁ ·u}zxun ¢unx}zyvzmq lsq|ps|uÐ 

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pq unvµqrs} Łsnsrm uq Äºl k
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¢uns}}mwwsrm s ys}vz} ruw ·vsqrs}r ¶uqu}swzur ºs}Òpy lsq|ps|u Í·¶ºlÐ
Äºl un pq unvµqrs} stywzst uqvu sxu}vsrm ys}s runx}zy xz{q ru rsvmn  x}us
xz{q ru wuq|psª un ru t s}xsrm k  rzou}uqxzs ru mv}sn vuxqmwm|©sn  pu xm
t zuqsq nzuqrm t s}xsn }u|znv}srsn  nu xmqzu}vuq uq unvµqrs}  uw Äºl opu
xmqxuŁzrm ym} uw Æ  xmtm pq vuxqmwm|©s unvµqrs} sŁzu}vs k
ls zqruy uqruqxzs ru rsvmn  m ws nuys}sxz{q ruw xmqvuqzrm ru np y}unuq
vsxz{q  un ws xs}sxvu}©nvzxs y}zqxzysw ru Äºl k ¢uŁzrm s pu wmn rm xptuqvmn
Äºl runx}zŁ uq n{wm rsvmn  xpswpzu} sywzxsxz{q pu xmty}uqrs Äºl Ínzq
vuqu} uq xpuqvs uw wuq|psª u m ws ywsvsom}t s ru ws sywzxsxz{q Ð  vzuqu ws xsys
xzrsr ru rs} om}t svm s Äºl ru s}zsn om}t sn k uqzuqrm uq xpuqvs unvm  wmn
runs}}mwwsrm}un ru nmov¥s}u unvµq zqvu|}sqrm Äºl uq npn sywzxsxzmqun ys}s
tuª m}s} ws opqxzmqswzrsr ÆuŁ  ws zqvu}my u}sŁzwzrsr k lmn rmxpt uqvmn Äºl
xmqvzuquq rsvmn  y u}m qm zqnv}pxxzmqun ru om}t svm  ym} wm vsqvm wsn sywzxs
xzmqun pu y}mxunsq rmxpt uqvmn Äºl ruŁuq ruxzrz} xmtm tmnv}s} wmn rsvmn
ruw rmxpt uqvm k m} uª utywm  pqs ¢ ypuru v}srpxz} pq rmxptuqvm Äºl
ru tmrm rzou}uqvu s xmtm wm s}©s pq zqswµtŁ}zxm m pq m}ruqsrm} y u}nmqsw k
q ys}nu} Äºl un pq y}m|}st s pu xmty}puŁs ws nzqvs zn ruw rmxptuqvm
Äºl  sxu pu wmn rsvmn ru rzxm rm xpt uqvm nusq Ývzwun ys}s wsn sywzxsxzm
qun k ·z ws nzqvs zn un xm}}uxvs  uqvmqxun uw rm xpt uqvm xptywu ws uny uxzxsxz{q
Äºl jk  ym} wm vsqvm nu wu xmqnzru}s zŁzuq om}t srm zk ·z ws nzqvs zn qm un
xm}}uxvs uw ys}nu} |uqu}s pqm m tµn u}}m}un  wsn sywzxsxzmqun qm ypuruq pns}
unu rmxptuqvm k q rmxptuqvm Äºl ypuru }uou}uqxzs} s mv}m rmxptuqvm pu
ruqu ws unv}pxvp}s ru rzxm rmxpt uqvm k nvu mv}m rmxptuqvm ypuru nu} pq
¢¢ Í¢mxpt uqv y u ¢uqzvzmq Ð k psqrm pq rmxpt uqvm Äºl }uou}uqxzs
s pq ¢¢  sw|pqmn ys}nu}n ypuruq wuu} uw ¢¢  xmty}mŁs} pu uw Äºl
nz|pu ws unv}pxvp}s pu uw ¢¢ ruqu k ·z uw Äºl nu sª pnvs s ws unv}pxvp}s 
uqvmqxun un swzrm k
 turzrs pu wsn sywzxsxzmqun nu m}zuqvsq sxzs ws ÆuŁ  ys}uxu pu Äºl
nu xmqu}vz}µ uq ws vuxqmwm|©s pqzu}nsw ys}s }uy}unuqvs} rsvmn zqvu}xstŁzsrmn
uqv}u sywzxsxzmqun ¥uŁ k nvu qzuw ru zqvu}my u}sŁzwzrsr sxu pu Äºl nus ws
vuxqmwm|©s zrusw ys}s y u}t zvz} ¥uŁ nu}zxun k
 w nz|pzuqvu o}s|t uqvm ru x{rz|m un pq uª utywm ru Äºl k
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tutm zr zjj zŁ

tunns|uŁámws ºpqrm

:tunns|uŁ

:tutmŁ
q Äºl  wmn rsvmn nu t s}xsq pnsqrm vs|n  pu nmq qmtŁ}un uqxu}}srmn uqv}u

Ł k lmn vs|n nu pnsq s ys}un ys}s ruwzt zvs} uw xmt zuqm  uw qsw ru ws t s}xs k
q vs| pu xmt zuqs pqs ts}xs nu wwst s nvs}v vs|  pqm pu ws vu}t zqs uqr
vs| k q uª utywm ru nvs}v vs| un

tunns|uŁ k lmn uqr vs|n nu rzou}uqxzsq ru
wmn nvs}v vs|n uq pu xmqvzuquq pqs Łs}}s Í:Ð xmtm ym} uª utywm

:tunns|uŁ k
lsn pqzrsrun uwut uqvswun ru t s}xsrm nu wwst sq uwut uqvmn k lmn uwut uqvmn
nmq wmn Łwmpun t µn ztym}vsqvun uq ws xmqnv}pxxz{q ru pq rmxpt uqvm Äºl k
lmn rmxpt uqvmn Äºl xmqvzuquq pq uwut uqvm Íwwst srm uwut uqvm }s©  uq uw
uª utywm t utmÐ pu xmqvzuqu s vmrmn wmn rut µn uwut uqvmn ruw rmxptuqvm k lmn
uwut uqvmn nu ypuruq sqzrs} om}t sqrm ª u}s}p©sn Íuw uwut uqvm }s© unvµ uq uw
qzuw t µn swvm ru ws ª u}s}p©sÐ k m} uª utywm  t unns|u un uw uwut uqvm sqzrsrm k
Å}|sqzs} ru unvs t squ}s s wmn uwut uqvmn y u}t zvu s wmn spvm}un x}us} }uwsxzm
qun ª u}µ}pzxsn uqv}u rsvmn k lmn rmxpt uqvmn Äºl ypuruq xmqvuqu} xpswpzu}
qÝtu}m ru uwut uqvmn k rutµn ru nu} ypunvmn uqv}u vs|n  wmn rsvmn ypuruq
ymqu}nu uq sv}zŁpvmn  pu nu nzvÝsq uq wmn nvs}v vs|n  y}my m}xzmqsq zqom}
t sxz{q srzxzmqsw nmŁ}u wmn uwut uqvmn k lmn uwut uqvmn ypuruq vuqu} xpsqvmn
sv}zŁpvmn pzu}sq k q uw uª utywm 

tutm zr zjj zŁ
nu wu snz|qs sw sv}zŁpvm zr uw swm} jj k lmn uwut uqvmn Äºl  wmn qmt
Ł}un ru wmn sv}zŁpvmn ypuruq nu} ru xpswpzu} wmq|zvpr  ypuruq xmqvuqu}
wuv}sn  r ©|zvmn  npŁ}ssrmn  |pzmqun  y u}m ruŁ uq xmtuqs} xmq pqs wuv}s m
pq npŁ}ssrm k
q wmn wuq|psª un ru y}m|}st sxz{q m}zuqvsrmn s mŁª uvmn xmtm ss m  
nu s|}pysq xwsnun uq yspuvun k nvmn yspuvun y}uzuquq ws xmwznz{q ru qmt
Ł}un uqv}u zruqvzxsrm}un ruqzrmn y m} uw pnps}zm k m} uª utywm  pqs xwsnu
wwst srs }sqnsxvzmq ypuru }uy}unuqvs} pqs v}sqnsxxz{q tmquvs}zs uqv}u rmn
uty}unsn > nzq utŁs}|m pq Łsqxm ypuru pns} ws xwsnu }sqnsxvzmq ys}s }uy}u
nuqvs} pqs v}sqnsxxz{q tmquvs}zs xmq uw Ósqxm ru nys¹s k
Äºl srt zvu qstunysxun  pu y}my m}xzmqsq pq tmrm ru zruqvzxs} ru
t squ}s Ýqzxs wmn uwut uqvmn Äºl k ¢uŁzrm s pu wmn x}usrm}un ru rm xptuq
vmn sxuq np y}myzm wuq|psª u ru t s}xsrm  m xsŁpws}zm  wmn qstunysxun nmq
quxuns}zmn ys}s s|}pys} wmn uwut uqvmn ru pq mxsŁpws}zm k
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lmn x}usrm}un ru rmxpt uqvmn x}usq npn y}myzmn y}uª mn ruw qstunysxu 
¨§n Íqzom}t ¨unmp}xu §ruqvzu}nÐ  pu }uy}unuqvsq ws pŁzxsxz{q m rz}uxxz{q
ru pq mŁª uvm m pq }uxp}nm uq pqs }ur k m} uª utywm  pqs ¨l un pq vzym ru
¨§ k w pnm ru ¨ln snu|p}s pu wmn qstunysxun nmq Ýqzxmn k
» ZYZYZ» Z ¿É<
·Å Í·zq|wu ÅŁª uxv xunn mzqvÐ un pqm ru wmn unvµqrs}n t µn xmtpqun
pnsrmn ys}s runs}}mwws} ¥uŁ nu}zxun k
 w mŁª uvzm ru ·Å un y u}t zvz} v}sqnou}uqxzs ru rsvmn uqv}u nznvut sn
rznv}zŁpzrmn nmŁ}u pqs }ur k psqrm pqs sywzxsxz{q nu xmtpqzxs xmq pq ¥uŁ
nu}zxu  wmn t uqnsª un ·Å nmq ws om}t s tµn xmtÝq ys}s uw zqvu}xstŁzm ru
rsvmn uqv}u wmn rmn nznvut sn k q tuqnsª u ·Å uqzsrm s pq ¥uŁ nu}zxu
zqm xs s pq tvmrm y}mym}xzmqsrm ym} uw nu} zxzm  sxzuqrm pu uw nu} zxzm
uª uxpvu pqs vs}us uq ys}vzxpws} k  w nu} zxzm pns ws zqom}t sxz{q xmqvuqzrs uq
uw t uqnsª u ·Å ys}s }uswzs} np opqxz{q k ·z un quxuns}zm  uw ¥uŁ nu}zxu
rupuwu uw }unpwvsrm ym} t urzm ru mv}m t uqnsª u ·Åk
 w nu} pq y}mvmxmwm ru xmtpqzxsxz{q Łsnsrm uq Äºl  ·Å xmqnznvu Łµ
nzxst uqvu uq pq xmqª pqvm ru unput sn Äºl unvsqrs}zsrmn k lmn unput sn
ruquq pq om}t svm ys}s ws v}sqnt znz{q ru tuqnsª un Äºl uq pqs }ur  zqxwp
uqrm wmn vzy mn ru t uqnsª un pu uw t uqnsª u ypuru zqxwp z}  uw tmrm uq pu
uw t uqnsª u ruŁ u unvs} unv}pxvp}srm ys}s pu uw nu} zrm} ruw mv}m uv}utm ru
ws xmtpqzxsxz{q ypurs zqvu}y}uvs}wm xm}}uxvst uqvu k ·Å nu snzuqvs nmŁ}u
pq y}mvm xmwm ru §qvu}quv  xmtm vvy   ypuru nu} pnsrm ys}s v}sqnou}z} rsvmn
s v}sn ru ws ÆuŁ  mv}sn }urun k  w pnm ru vvy yu}t zvu s wmn ¥uŁ nu} zxun
xmtpqzxs}nu sv}sunsqrm wmn }u¥swwn  s pu ws t sm}©s ru wmn }u¥swwn unvµq
rznu¹srmn ys}s sxuyvs} y uvzxzmqun vvy k
q uw tmruwm ru zqvu}xstŁzm ru t uqnsª un ·Å wmn qmrmn ·Å y}m xu
nsq wmn t uqnsª un ·Åk q qmrm pu uq©s pq tuqnsª u ·Å nu ruqmt zqs
ut znm} ·Å t zuqv}sn pu uw pu }uxzŁ u uw t uqnsª u nu wwst s }uxuyvm} ·Åk
psqrm pq qmrm y}m xuns pq tuqnsª u  unu qmrm nu wwst s sxvm} ·Åk lmn
sxvm}un ·Å nu zruqvzxsq ym} pq qmtŁ}u ru sxvm}  pu un pqs ¨§ k q
tuqnsª u ·Å pns uw qmtŁ}u ru sxvm} ·Å ys}s zruqvzxs} s wmn }uxuyvm}un
 wmn zqvu}t urzs}zmn k
nvu tmruwm }uy}unuqvs uw tmrm t µn nztywu ru v}sqnt znz{q ·Åk nsqrm
xmtm Łsnu uw tmruwm  wmn runs}}mwwsrm}un ypuruq x}us} s}pzvuxvp}sn ru xmtp
qzxsxz{q t µn xmtywuª sn k m} uª utywm  ypuruq x}us} pq tmruwm }upunv:}unymqnu k
ls t sm} ys}vu ru ws uny uxzxsxz{q ·Å ruqu ws unv}pxvp}s ru pq
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tuqnsª u ·Åk ·Å uqxsynpws wmn rsvmn uq tuqnsª un pu nu v}sqnu}uq
runru  sxzs wmn ¥uŁ nu}zxun k srs t uqnsª u ·Å xmqvzuqu pq uwut uq
vm ru }uxpŁ}zt zuqvm zqzxzsw  uquwmy u  pu unvµ xmtypunvm ym} pqs xsŁuxu}s
myxzmqsw  pq xpu}y m mŁwz|svm}zm k  w uquwmy u quxunzvs ws zqom}t sxz{q }uws
xzmqsrs xmq uw qst unysxu  wmn unput sn ruw t uqnsª u k  w uquwmy u qm ruqu
wmn xmqvuqzrmn ru ws xsŁ uxu}s  uw xpu}ym k ls xsŁuxu}s ·Å ypuru xmqvuqu}
zqom}t sxz{q sxu}xs ruw t uqnsª u  zqnv}pxxzmqun ru ys}Òzq| ys}s wmn qmrmn pu
}uxzŁ uq uw t uqnsª u u zqom}t sxz{q ru nu|p}zrsr k q tuqnsª u ·Å qm vzuqu
ym}pu zsª s} nzuty}u rz}uxvst uqvu runru np ut znm} snvs np }uxuyvm} k m}
unm ws xsŁ uxu}s ypuru xmqvuqu} xzu}vs zqom}t sxz{q ru uq}pvst zuqvm k  w xpu}ym
ru pq t uqnsª u ·Å runx}zŁ u uw y}my {nzvm ruw t uqnsª u ·Å  xmqvzuqu uw
ñ î¤ðë Íwmn rsvmn u zqnv}pxxzmqun runvzqsrmn s ws sywzxsxz{q }uxuyvm}sÐ k m}
uª utywm  uw xpu}ym ypuru zqxwp z} zqnv}pxxzmqun ys}s wsn vs}usn pu uw }uxuyvm}
ruŁ u }uswzs}  xmt m wwst srsn s sw|Ýq tvmrm  m ypuru zqxwp z} zqom}t sxz{q
pu ruŁs nu} y}m xunsrs ym} pqs sywzxsxz{q k lmn rsvmn unvµq ts}xsrmn xmt m
uq Äºl  nu sª pnvsq s pq ruvu}t zqsrm om}t svm  pu unvµ ruqzrm uq wmn
unput sn t uqxzmqsrmn sqvu}zm}t uqvu k
ls uny uxzxsxz{q ·Å y}mym}xzmqs }u|wsn pu runx}zŁ uq xmtm ypuruq
unvs} }uy}unuqvsrmn vzy mn uny ux©xmn ru rsvmn uq pq tuqnsª u ·Åk nvsn
}u|wsn  xmqm xzrsn xmt m xmrzxsxz{q ·Å y u}t zvuq s wsn sywzxsxzmqun pu
}uxzŁ uq tuqnsª un ·Å }uxmqmxu} uw om}t svm ru wmn rsvmn ruw t uqnsª u   ym}
xmqnz|pzuqvu y}mxuns}wmn k  yuns} ru pu ws uny uxzxsxz{q ruqu pq xmqª pqvm
ru }u|wsn ru xmrzxsxz{q  wmn runs}}mwwsrm}un ypuruq pns} xpswpzu} t vmrm
ru xmrzxsxz{q  nzuty}u pu zqrzpuq pu }u|wsn unvµq pnsqrm k w unvzwm ru
xmrzxsxz{q ·Å uny uxzxs wsn }u|wsn ys}s ruqz} wmn vzy mn ru rsvmn ru
wmn rsvmn zqrz zrpswun ruw t uqnsª u ·Åk ls xsŁuxu}s m uw xpu}ym ·Å
ypuruq vuqu} uw sv}zŁpvm uqxmrzq|·vwu pu un uw sv}zŁpvm pu xmqvzuqu pqs
¨§ pu sypqvs s wsn }u|wsn ru xmrzxsxz{q k ls xmrzxsxz{q ·Å srt zvu
vzy mn nzt ywun  xmt m nv}zq|n  uqvu}mn  sn© xmtm vzy mn xmtywuª mn k
ás s}zmn y}mvmxmwmn pu nu ypuruq pns} uq u ru ·Å ys}s yu}t z
vz} ¥uŁ nu}zxun k m} uª utywm  Äºl¨ un pqs vuxqmwm|©s t µn sqvz|ps pu
y}mym}xzmqs pqs opqxzmqswzrsr nzt zws} k Ñm mŁnvsqvu  ws t sm}©s ru wmn y}m
rpxvm}un ru nmov¥s}u uwz|uq ·Å ym} uqxzt s ru mv}sn ymnzŁ wun vuxqmwm|©sn k
ás s}zsn }smqun vxqzxsn ys}s pu ws zqrpnv}zs pvzwzxu ·Åk ·zq utŁs}
|m  un ztym}vsqvu }unswvs} wsn y}zqxzyswun uqvsª sn ru ·Å Ínztywzxzrsr 
uvuqnzŁ zwzrsr  zqvu}my u}sŁzwzrsr k lmn t uqnsª un ·Å Łµnzxmn qm quxunzvsq
|}sqrun xsqvzrsrun ru x{rz|m   nu quxunzvs tp ymxm nmov¥s}u srzxzmqsw ys}s
uqzs} m }uxzŁz} t uqnsª un ·Åk ·Å vstŁzq y}mym}xzmqs tuxsqzntmn pu
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yu}t zvu s wmn runs}}mwwsrm}un uvuqru} uw unvµqrs} ys}s sruxps}nu s npn quxu
nzrsrun uny ux©xsn k º µn spq  ruŁzrm s pu ·Å pns Äºl ys}s xmtpqzxs}nu
xmq vvy  ·Å ypuru nu} pnsrm uq vum}©s ys}s v}sqnou}z} rsvmn uqv}u rmn nzn
vut sn pu unvq xmquxvsrmn s §qvu}quv  nzq vuqu} uq xpuqvs wmn wuq|psª un ru
y}m|}st sxz{q  wmn nznvut sn myu}svzmn  wsn ywsvsom}t sn s}r¥s}u k
» ZYZYZÇ Z ¼ ¿Wf
Åv}m unvµqrs} pu ª pu|s pq ysy uw x}pxzsw uq wmn ¥uŁ nu}zxun un Æ ·¢l
ÍÆuŁ ·u} zxu ¢uqzvzmq lsq|ps|uÐ k áutmn t uqxzmqsrm sqvu}zm}t uqvu pu
pqs xs}sxvu}©nvzxs y}zqxzysw ru wmn ¥uŁ nu}zxzun un pu nu runx}zŁ uq s nz t zn
tmn  wm pu nz|qzxs pu xsrs ¥uŁ nu}zxu s sxmtys¹srm ru zqom}t sxz{q pu
yu}t zvu s wmn runs}}mwwsrm}un pns} uw ¥uŁ nu}zxu k nvsn runx}zy xzmqun npuwuq
unvs} unx}zvsn uq Æ ·¢l  pq wuq|psª u Łsnsrm uq Äºl s v}sn ruw xpsw pq
¥uŁ nu}zxu ypuru v}sqnt zvz} s mv}sn sywzxsxzmqun wmn t vmrmn pu uw nu} zxzm
y}mym}xzmqs  xmtm ypuruq sxxuru} s rzxmn t vmrmn k
psqrm ·Å  mv}sn vuxqmwm|©sn ru ¥uŁ nu}zxun opu}mq runs}}mwwsrsn 
wmn osŁ}zxsqvun ru nmov¥s}u nu rzu}mq xpuqvs ru pu wsn sywzxsxzmqun pu wwst s
Łsq s nu} zxzmn s v}sn ru ws }ur quxunzvs}©sq zqom}t sxz{q nmŁ}u pq nu}zxzm
uny ux©xm sqvun ru zqvu}sxvps} xmq w k ·zq utŁs}|m  xsrs osŁ}zxsqvu utyu{
s x}us} np y}myzm t vmrm ru runx}zy xz{q  rsqrm wp|s} s runx}zy xzmqun zq
xmtysvzŁwun pqsn xmq mv}sn k Æ ·¢l np}|u xpsqrm º zx}mnmov u §Óº ruxzruq
xmtŁzqs} npn vuxqmwm|©sn ru runx}zy xz{q uq pq unvµqrs} pqzu}nsw k
snz vmrm ¥uŁ nu}zxu ypŁwzxsrm uq §qvu}quv unvµ sxmtys¹srm ym} pq
rmxpt uqvm Æ ·¢l snmxzsrm  pu uqptu}s wsn y}unvsxzmqun ruw nu} zxzm  nzvÝs
np wp|s} uq ws ÆuŁ  y}mym}xzmqs zqnv}pxxzmqun nmŁ}u np pnm k q rmxptuqvm
Æ ·¢l ruqu wmn vzy mn ru tuqnsª un pu pq ¥uŁ nu}zxu ypuru uqzs}  }uxzŁ z} 
sn© xmt m ws uny uxzxsxz{q ru wmn rsvmn pu pqs sywzxsxz{q ruŁ u y}mym}xzmqs} sw
¥uŁ nu} zxu ys}s pu nvu }uswzxu uw v}sŁsª m k lmn rmxptuqvmn Æ ·¢l vstŁzq
y}mym}xzmqsq zqom}t sxz{q vxqzxs uny ux©xs nmŁ}u x{tm xmquxvs}  xmtpqzxs}
xmq wmn ¥uŁ nu}zxun s v}sn ru vvy p mv}mn y}mvmxmwmn ru xmtpqzxsxz{q k
n zt ym}vsqvu xmty}uqru} pu Æ ·¢l un pq wuq|psª u y uqnsrm ys}s nu}
wu©rm ym} sywzxsxzmqun t µn pu ym} ptsqmn k  yuns} ru pu ws unv}pxvp}s ru
wmn rm xptuqvmn Æ ·¢l ypuru ys}uxu} xmtywuª s  wmn xmtypvsrm}un pu xmt
y}uqruq Æ ·¢l ypuruq y}mxuns} wmn rmxptuqvmn  uv}su} ws zqom}t sxz{q
pu quxunzvsq k º µn sÝq  ws t sm}©s ru wsn u}}st zuqvsn ru runs}}mwwm ru ¥uŁ
nu}zxun |uqu}sq rmxptuqvmn Æ ·¢l spvmtµvzxst uqvu k nvm nz|qzxs pu  nz
pq y}m|}st srm} runs}}mwws pq ¥uŁ nu}zxu  uw nmov¥s}u pnsrm ys}s xmqnv}pz}
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uw nu} zxzm x}us uw rmxptuqvm Æ ·¢l sy}myzsrm ys}s unu nu} zxzm k m} xmq
nz|pzuqvu  qm un quxuns}zm ys}s wmn runs}}mwwsrm}un xmty}uqru} ws nzqvs zn ru
Æ ·¢l ym} xmtywuvm xpsqrm xmqnv}puq  runywzu|sq ¥uŁ nu} zxun k
» ZYZYZÂ Z =WW`
w vu}xu} unvµqrs} y}zqxzysw ru wmn ¥uŁ nu}zxun  ¢¢§ Íqzu}nsw ¢un
x}zyvzmq  ¢ znxmu} sqr §qvu|}svzmq Ð y u}t zvu s wmn runs}}mwwsrm}un ypŁwzxs} 
pŁzxs} ¥uŁ nu}zxun uq pqs }ur k pu rznu¹srm ym} º zx}mnmov  §Óº  }zŁs  
utyu{ nzuqrm pq tmrm ru zqvu}xstŁzmn ÓÓ ys}s pu wmn pnps}zmn zqvu}xst
Łzs}sq zqom}t sxz{q nmŁ}u npn qu|m xzmn k ¢¢§ ruqu pq om}t svm Łsnsrm uq
Äºl uq uw xpsw wsn xmtys¹©sn ypuruq runx}zŁ z} npn y}unvsxzmqun uwuxv}{qzxsn
 npn y}mxunmn ru qu|mxzm > ws uny uxzxsxz{q vstŁzq y}mym}xzmqs pq tvmrm
unvsqrs}zsrm ys}s uw }u|znv}m  pŁzxsxz{q ru wsn runx}zy xzmqun uq pqs }ur  xm
tm ym} uª utywm §qvu}quv k s}vu ru ws zqom}t sxz{q pu wsn xmtys¹©sn ypuruq
npt zqznv}s} nmq rsvmn }uny uxvm s wmn ¥uŁ nu}zxun rznymqzŁwun k lsn xmtys¹©sn
ypuruq swt sxuqs} np zqom}t sxz{q uq }u|znv}mn y}zsrmn ¢¢§  pu nmq sx
xunzŁ wun nmwm ym} nmxzmn  m uq }u|znv}mn yÝŁwzxmn ¢¢§  pu xpswpzu}s ypuru
pns} k  w }u|znv}m yÝŁwzxm ¢¢§ tµn uvuqnm un uw ¢¢§ Ópnzqunn ¨u|znv}
ÍÓ¨Ð pu opu runs}}mwwsrm ys}s osxzwzvs} ws om}t sxz{q ru qpusn }uwsxzmqun
uty}uns}zswun k
ls unv}pxvp}s ru pq }u|znv}m ¢¢§  xmtm ym} uª utywm Ó¨ un  xmqxuy
vpswt uqvu sŁwsqrm  nzt zws} s pq wznv©q vuwuo{qzxm k lmn }u|znv}mn xmqvzuquq
zyµ|zqsn Łwsqxsn z pu xmqvzuquq zqom}t sxz{q ru ws xmtys¹©s xmtm np qmt
Ł}u  r z}uxxz{q  zqom}t sxz{q ru xmqvsxvm u zruqvzxsrm}un > zyµ|zqsn st s}zwwsn z
pu rz zruq wsn xmtys¹©sn uq s}zsn xsvu|m}©sn ru sxpu}rm s npn y}mrpxvmn
m nu}zxzmn  y u}t zvuq s wmn pnps}zmn Łpnxs} xmtys¹©sn m nu}zxzmn pu y u}
vuquxsq s pqs xsvu|m}©s uq ys}vzxpws} >  zyµ|zqsn u}run z pu xmqvzuquq
zqom}t sxz{q vxqzxs nmŁ}u wmn y}mrpxvmn  nu} zxzmn  ¥uŁ nu}zxun ru ws xmt
ys¹©s k nvm y u}t zvu s pq xwzuqvu xmtpqzxs}nu xmq pq ¥uŁ nu} zxu  y m}pu ws
zqom}t sxz{q ruqu xmtm zqm xs} sw nu} zxzm k
 w tmruwm ru zqom}t sxz{q ¢¢§ un ws zqom}t sxz{q }uou}zrs s pq ¥uŁ nu}
 zxu pu pq xwzuqvu ypuru xmqnpwvs} k nvs zqom}t sxz{q zqxwpu zqom}t sxz{q ru
qu|mxzm  zqom}t sxz{q ru nu}zxzm  zqom}t sxz{q ru xmtpqzxsxz{q  zqom}t sxz{q
ru uny uxzxsxz{q u zqom}t sxz{q ru ypŁwzxsxz{q k
srs xmtymquqvu ruw t mruwm ru zqom}t sxz{q ¢¢§ nu uqxpuqv}s ruq
v}m ru pqs unv}pxvp}s ru rsvmn pu xmqnznvu uq uwut uqvmn  sv}zŁpvmn Äºl k
nvmn uwut uqvmn  sv}zŁpvmn Äºl runx}zŁ uq wmn xmtymquqvun ruw tmruwm ru
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zqom}t sxz{q k ls }uy}unuqvsxz{q Äºl ruw tmruwm ru zqom}t sxz{q ¢¢§ nu pns
xpsqrm nu zqvu}sxvÝs xmq pq }u|znv}m ¢¢§ k ¢uŁzrm s pu s xzqxm xmtym
quqvun ru zqom}t sxz{q  u znvuq xzqxm unv}pxvp}sn ru rsvmn zqvu}}uwsxzmqsrsn k
o o  
 
ls s}pzvuxvp}s ru wmn ¥uŁ nu}zxun vzuqu xpsv}m t mruwmn k  w qmtŁ}u ru
xsrs tmruwm nu¹sws uw xmqxuyvm t µn ztym}vsqvu ru xsrs pqm k
F F ﬃ j * ,+%$*+ +).$0-'%+ ' ,$0H' $
w tmruwm m}zuqvsrm s tuqnsª u nu xuqv}s uq wmn sny uxvmn ru ws s}pzvuxvp}s
}uwsxzmqsrmn xmq wmn t uqnsª un  np y}mxunst zuqvm k ny ux©xstuqvu  uq unvu
tmruwm  qm qmn y}umxpystmn xmq xpswpzu} nz|qzxsrm nut µqvzxm ruw xmqvu
qzrm ru pq tuqnsª u m np }uwsxz{q xmq mv}mn t uqnsª un k ·zq utŁs}|m  uw ºÅº
nu xuqv}s uq ws unv}pxvp}s ru wmn t uqnsª un  uq ws }uwsxz{q uqv}u wmn ut znm}un 
}uxuyvm}un ru t uqnsª un  xmt m nu v}sqnt zvuq wmn t uqnsª un k
 w ºÅº unvµ zwpnv}srm uq unvs |p}s ¦
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z|p}s  kj¦ ºmruwm m}zuqvsrm s tuqnsª u
[\eb½^`\Á c]^\g`ae`½Á 
{ ½eÁac ½ 
q tuqnsª u }uy}unuqvs ws unv}pxvp}s ru rsvmn pu nu ysns
ruw ut znm} s npn }uxuyvm}un k ls unv}pxvp}s ruw t uqnsª u unvµ ruqzrs uq
pqs runx}zy xz{q ruw nu} zxzm k lsn ys}vun y}zqxzyswun ruw t uqnsª u nmq np
}uxpŁ}zt zuqvm  npn xsŁ uxu}sn  uw xpu}y m k q tuqnsª u ypuru nu} vsq
nztywu xmt m pqs y uvzxz{q á ¶  uq uw xpsw wmn ys}µtuv}mn xmrz
xsrmn uq ws ¨l nmq uw xmqvuqzrm k stŁzq ypuru nu} pq rmxptuqvm
Äºl m pq ·Å Äºl k
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a ½b_¾gc] c½e`\ h½ _e ]½eÁac ½  n ws unv}pxvp}s pu uqxsynpws uw
}unvm ru wsn ys}vun ruw t uqnsª u  uw xpu}ym  wsn xsŁ uxu}sn k
[a¾½b½ga h½Ô ] ½eÁac ½  ls xsŁ uxu}s }uy}unuqvs zqom}t sxz{q nmŁ}u
wmn t uqnsª un pu un zqruy uqrzuqvu ruw xpu}y m k puru sŁ u} om}t sn un
vµqrs} ru xsŁ uxu}s pu runx}zŁsq ws spvuqvzxzrsr ru wmn t uqnsª un k ls
opqxz{q y}zqxzysw ru wsn xsŁ uxu}sn un osxzwzvs} uw y}mxunst zuqvm t mrpws}
ruw t uqnsª u  spqpu ypuruq nu} pnsrsn ys}s sprs} sw uq}pvst zuqvm k
ls xsŁuxu}s ypuru zqxwp z} zqom}t sxz{q nmŁ}u nu|p}zrsr  m |unvz{q ru wsn
opqxzmqswzrsrun ruw ¥uŁ nu}zxu k puruq nu} y}mxunsrsn zqruy uqrzuqvu
t uqvu ruw xpu}ym ruw t uqnsª u k
[_½g^\ h½Ô ] ½eÁac ½ 
w xpu}ym ruw t uqnsª u y}mym}xzmqs pq t uxs
qzntm ys}s ws v}sqnt znz{q ru zqom}t sxz{q sw }uxuyvm} ruw t uqnsª u k ls
om}t s ruw xpu}ym ruw t uqnsª u sn© xmtm mv}sn xs}sxvu}©nvzxsn ypuruq
om}t s} ys}vu ru ws runx}zy xz{q ruw nu} zxzm k q tpxmn xsnmn  ws zqvu}
y}uvsxz{q y}uxzns ruw xpu}ym ruw t uqnsª u ruy uqru}µ ru wsn xsŁ uxu}sn
ruw t uqnsª u k
2] cÁ\g h½Ô ] ½eÁac ½ 
n pq s|uqvu pu v}sqnt zvu pq t uqnsª u s mv}m
s|uqvu k  y uns} ru pu xsrs tuqnsª u vzuqu pq ut znm}  ws zruqvzrsr ruw
ut znm} ypuru qm unvs} rzny mqzŁwu  uq uw xsnm ru zqvu}sxxzmqun sq{qzt sn k
 w t uqnsª u ypuru ysns} y m} zqvu}t urzs}zmn  y u}m uw s|uqvu ut znm} qm un
xmqnxzuqvu ru rzxmn zqvu}t urzs}zmn k
a ½b½^`\g h½Ô ] ½eÁac ½ 
w }uxuyvm} ruw t uqnsª u un pq s|uqvu pu
vzuqu ws zqvuqxz{q ru }uxzŁ z} pq tuqnsª u ruw ut znm} k lmn t uqnsª un ypu
ruq ysns} s v}sn ru zqvu}t urzs}zmn pu y}mxunsq sw|pqmn sny uxvmn ruw
t uqnsª u  qm}t swt uqvu ust zqsqrm ws xsŁ uxu}s k  t uqprm nu zruqvzxs
xmtm }uxuyvm} qsw s pq }uxuyvm} uny ux©xm pu nu}µ uw }unymqnsŁwu ru
xmtywuvs} uw y}mxunst zuqvm ruw t uqnsª u k
W cg½bbcde 
s}s pu wmn t uxsqzntmn ru v}sqny m}vu ru tuqnsª un opq
xzmqun  npuwu nu} quxuns}zm ysns}wun zqom}t sxz{q pu yu}t zvs pu wmn
t uqnsª un nusq uqv}u|srmn k nvm nu wwst s ws rz}uxxz{q ruw }uxuyvm} ru
tuqnsª un k ls om}t s ru ws rz}uxxz{q ruyuqru}µ ruw v}sqnym}vu ruw t uqns
ª u k q uw xsnm ru v}sqnym}vu vvy  ws rz}uxxz{q nu}µ pqs ¨l k w t vmrm
pu pq ut znm} ru t uqnsª un pns ys}s v}sqnt zvz} ws rz}uxxz{q ruy uqru}µ
vstŁzq ruw t uxsqznt m ru v}sqny m}vu k q mxsnzmqun  ws rz}uxxz{q ypu
ru ysns}nu xmtm s}|ptuqvm ruw y}mxurzt zuqvm ru zqmxsxz{q m ypuru
nzvps}nu ruqv}m ruw t uqnsª u  qm}t swt uqvu uq uw
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<\Ôb`cba h½ ½e`g½?a  lsn y mw©vzxsn ru uqv}u|s nmq wsn ymw©vzxsn }uwsxzm
qsn xmq ws uqv}u|s ru tuqnsª un k Ñm}t swt uqvu  pqs ymw©vzxs ru uqv}u|s
pvzwzs ws xmtŁzqsxz{q ru pq tuqnsª u ys}vzxpws}  pq tuxsqznt m ru
v}sqnym}vu ruvu}t zqsrm k lsn ymw©vzxsn zqxwpuq snu|p}s} ws xswzrsr ruw
nu} zxzm  ws nu|p}zrsr  uvx k
[\gg½Ôabcde h½ ]½eÁac ½Á  ls xm}}uwsxz{q yu}t zvu s pq tuqnsª u unvs}
snmxzsrm xmq pq y}my{nzvm m xmqvuvm ys}vzxpws} k ls vxqzxs s pvzwzs}
un snmxzs} pq zruqvzxsrm} s wmn t uqnsª un k  w zruqvzxsrm} y u}t zvu s pq
tuqnsª u }uxzŁ zrm unvs} xm}}uwsxzmqsrm xmq ws y uvzxz{q pu wm m}z|zq{ k  w
ut znm} vstŁzq ypuru s¹srz} pq zruqvzxsrm} ys}s nu}zxzm pu nu}µ uw
}uxuyvm} ruw t uqnsª u k
<a`gde h½ ce`½gba]¾c\ h½ ]½eÁac ½Á 
lsn sywzxsxzmqun rznv}zŁpzrsn
ru pqs s}pzvuxvp}s ¥uŁ nu}zxu nu xmtpqzxsq s v}sn ru zqvu}xstŁzm
ru tuqnsª un k nvu zqvu}xstŁzm ru t uqnsª un unvµ }u|pwsrm ym} ysv}m
qun pu nu ypuruq xmtymqu} s rzou}uqvun qzuwun ys}s om}t s} ysv}mqun
t sm}un k q ysv}{q ru zqvu}xstŁzm ru t uqnsª un un pq vutywsvu pu run
x}zŁ u pq ysv}{q |uq}zxm ys}s uw zqvu}xstŁzm ru tuqnsª un uqv}u s|uqvun k
lmn ysv}mqun nu ypuruq ruqz} t urzsqvu t µpzqsn ru unvsrm pu ru
quq uw Lpª m ru tuqnsª un  zqxwpuqrm ws |unvz{q ru oswvsn ru t uqnsª un 
ws xm}}uwsxz{q k
C ca¾ cÔchah 
w mŁª uvzm ru vuqu} t uqnsª un sŁwun un }urpxz} ws o}uxpuq
xzs ru u}}m}un  y}mym}xzmqs} npxzuqvu zqom}t sxz{q nmŁ}u uw unvsrm ruw
uq ©m ru pq t uqnsª u k ¢ zxs zqom}t sxz{q yu}t zvu s pq s|uqvu vmt s} pqs
ruxznz{q xpsqrm mxp}}uq u}}m}un k
ÕgaeÁ^\g`½ h½ ]½eÁac ½Á 
w v}sqnym}vu ru tuqnsª un un uw t uxsqzn
tm pnsrm ys}s uqzs} t uqnsª un  xmtm ym} uª utywm  á nmŁ}u 
·ºk ls }unymqnsŁzwzrsr ruw v}sqnym}vu un uqzs} uw t uqnsª u ruw ut z
nm} s pqm m s}zmn }uxuyvm}un k s}s pu uw v}sqnym}vu opqxzmqu  uw s|uqvu
ut znm} ruŁ u y}mym}xzmqs} ws rz}uxxz{q ruw }uxuyvm} k
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w tmruwm m}zuqvsrm s nu}zxzm Í·Åº Ð nu xuqv}s uq wmn sny uxvmn ru ws
s}pzvuxvp}s }uwsxzmqsrmn xmq uw nu} zxzm  ws sxxz{q k
 w mŁª uvzm y}zqxzysw ruw ·Åº un uywzxs} wsn }uwsxzmqun uqv}u pq s|uqvu
 wmn nu} zxzmn pu nvu y}my m}xzmqs  }upzu}u k
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w ·Åº unvµ zwpnv}srm uq nvs |p}s ¦
 z|p}s  k ¦ ºmruwm m}zuqvsrm s nu}zxzm
[\eb½^`\Á c]^\g`ae`½Á 
¿½gÀ cbc\ 
n pq }uxp}nm sŁnv}sxvm pu }uy}unuqvs s pqs yu}nmqs p m}
|sqzsxz{q uq xzu}vm xmqª pqvm ru vs}usn }uwsxzmqsrsn k  w nu} zxzm ypuru
nu} }uswzsrm ym} pqm m t µn s|uqvun y}muurm}un pu sxvÝsq uq qmt
Ł}u ru ws y u}nmqs p m}|sqzsxz{q k ls rzou}uqxzs ru pq ¥uŁ nu}zxu xmq
mv}mn }uxp}nmn ¥uŁ un pu wmn ¥uŁ nu}zxun qm vzuquq quxuns}zst uqvu pqs
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}uy}unuqvsxz{q > nzq utŁs}|m  unvµq snm xzsrmn xmq sxxzmqun k
W ½Ábgc^ bcde h½ Á½gÀ cbc\  mqvzuqu wmn ruvswwun ruw zqvu}os  ymvuq
xzswt uqvu  uw xmtym}vst zuqvm uny u}srm ruw nu} zxzm k nvm zqxwpu npn
vzy mn ru rsvmn  my u}sxzmqun  zqom}t sxz{q nmŁ}u uw y}mvmxmwm ru v}sqnym}
vu   rz}uxxz{q k puru zqxwp z} vstŁzq  xsvu|m}zsxz{q  mv}mn t uvsrsvmn
ys}s osxzwzvs} np pvzwzsxz{q k ls runx}zy xz{q xmtywuvs ypuru }uswzs}nu
t urzsqvu pq xmqª pqvm ru rmxpt uqvmn Äºl k
`e`½g[a@ h½ Á½gÀ cbc\  n ws o}mqvu}s sŁnv}sxvs pu pq nu}zxzm uy mqu k
¢uqu wmn vzy mn ru tuqnsª un  wmn ysv}mqun ru zqvu}xstŁzm ru tuqnsª un
pu unvµq zqmwpx}srmn uq ws zqvu}sxxz{q xmq uw nu} zxzm k
`e`½g]½hcagc\ h½ Á½gÀ cbc\ 
n pq vzy m uny ux©xm ru nu}zxzm pu sxvÝs
qm}t swt uqvu xmtm pqs uny uxzu ru  wv}m ru wmn t uqnsª un pu |unvzmqs k
Ñm}t swt uqvu  wmn zqvu}t urzs}zmn qm xmqnpt uq t uqnsª un nzqm pu tµn
Łzuq wmn uq©sq s mv}mn nu}zxzmn k ·puwuq tmrzxs} wmn t uqnsª un  y u}m
qm tmrzxsq uw nz|qzxsrm ruw t uqnsª u k
a\Ô h½ Á½gÀ cbc\ 
n pqs sŁnv}sxxz{q zqvu}t urzs uqv}u nu} zxzm  vs}us k
q t uqnsª u rsrm pu un }uxzŁ zrm y m} pq nu} zxzm ypuru ztywzxs} uw
y}mxunst zuqvm snmxzsrm xmq s}zmn }mwun ru nu}zxzm k
¿½] ee`cba h½Ô Á½gÀ cbc\ 
n uw xmtym}vst zuqvm uny u}srm xpsqrm nu
zqvu}sxvÝs xmq uw nu} zxzm k ls nut µqvzxs uy}uns pq xmqv}svm uqv}u ws
uqvzrsr y}muurm}s  ws uqvzrsr nmwzxzvsqvu k y}uns uw uouxvm }usw pu
y}mrpxu ws zqmxsxz{q ru pq nu}zxzm k
Õag½a h½Ô Á½gÀ cbc\ 
n pqs sxxz{q m xmtŁzqsxz{q ru sxxzmqun snmxzsrsn
xmq pq unvsrm mŁª uvzm runusrm k ls }uswzsxz{q ru ws vs}us ztywzxs ws
uª uxpxz{q ru wsn sxxzmqun  unvµ m}zuqvsrm s ws xmqnuxpxz{q ru pq unvsrm
mŁª uvzm uq ys}vzxpws} k
É?½e`½ 
·mq y}m|}st sn pu vmt sq ys}vu uq sxxzmqun uq qmtŁ}u ru
sw|pzuq m sw|m k q qpunv}m xsnm  wmn s|uqvun }uswzsq  }upzu}uq ¥uŁ
nu} zxun k lmn s|uqvun nmov¥s}u nmq y}m zun ys}s wsn uqvzrsrun pu wmn
ymnuuq k
É?½e`½ ^g\À½½h\g 
n uw s|uqvu nmov¥s}u pu }uswzs pq ¥uŁ nu}zxu 
uª uxpvsqrm vs}usn uq qmtŁ}u ru np rpu¹m k q nu}zxzm ypuru nu} mo}uxzrm
ym} t µn ru pq s|uqvu  uny uxzswt uqvu uq uw xsnm ru nu}zxzmn xmtypunvmn 
 pq y}muurm} ypuru }uswzs} t µn ru pq ¥uŁ nu} zxu k
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2e`chah ^g\À½½h\ga  n ws y u}nmqs p m}|sqzsxz{q pu mo}uxu pq ¥uŁ
nu} zxu k  w s|uqvu y}muurm} sxvÝs uq qmtŁ}u ru ws uqvzrsr pu wm ymnuu k
É?½e`½ Á\Ôcbc`ae`½  n uw s|uqvu nmov¥s}u pu }upzu}u pu nu }uswzxu
pqs xzu}vs opqxz{q uq qmtŁ}u ru np rpu¹m k ¢unru pq ypqvm ru znvs
s}pzvuxv{qzxm  nvu un uw s|uqvu pu Łpnxs u zq zxzs ws zqvu}sxxz{q xmq uw
s|uqvu y}muurm} k
2e`chah Á\ Ôcbc`ae`½  n ws y u}nmqs p m}|sqzsxz{q pu pzu}u sxu}
pnm ru pq ¥uŁ nu}zxu k
Ébbcde  qs sxxz{q  uq v}t zqmn ru nvs s}pzvuxvp}s  un xpswpzu}
sxxz{q pu ypurs nu} }uswzsrs ym} pq s|uqvu  y mnzŁwut uqvu xmtm }u
npwvsrm ru ws }uxuy xz{q ru pq tuqnsª u  m pu runuqxsruqs uw uq©m ru
pq tuqnsª u k ¢unru ws y u}ny uxvzs ru wmn s|uqvun  pqs sxxz{q npuwu }us
wzs}nu uª uxpvsqrm pq o}s|tuqvm ru y}m|}st s k lsn sxxzmqun }uswzsrsn
ym} wmn s|uqvun ut znm}  }uxuyvm} unvµq opu}s ruw µtŁzvm ru ws Æ · 
uxuyvm nz nmq }unpwvsrm ru wmn t uqnsª un ut zvzrmn m uqzsrmn k
[\g½\?ga [ba 
n pq tmruwm ru ws nuxpuqxzs ru myu}sxzmqun  unvsrmn 
xmqrzxzmqun pu xmqv}mwsq wsn zqvu}sxxzmqun zqmwpx}srsn uq wmn nu} zxzmn
ys}vzxzysqvun k

a¾cÔchah 
lmn s|uqvun pu ys}vzxzysq uq pq zqvu}xstŁzm ypuruq zt
ywut uqvs} pqs stywzs |sts ru xs}sxvu}©nvzxsn k m} uª utywm  ypuru s
Ł u} s}zmn tmrmn ru swxsqs} uw uq ©m sŁwu ru pq t uqnsª u  m s}zmn
t uxsqzntmn ru t sqvuqu} ws nu|p}zrsr k q ¥uŁ nu}zxu ruŁ u sqpqxzs}
pu vzuqu pqs ruvu}t zqsrs sŁzwzrsr   uw s|uqvu pu yzru uns sŁzwzrsr
ypuru nuwuxxzmqs} uw nu} zxzm Łsnµqrmnu uq unm k
2 Á`ah\ \¾c ½`cÀ\ 
nvµq snm xzsrmn s wsn vs}usn k lsn vs}usn nmq wsn
pqzrsrun ru sxxz{q snm xzsrsn s wmn nu} zxzmn k q unvsrm mŁª uvzm nu xs
}sxvu}zs y m} pq y}urzxsrm pu un xzu}vm uq unu unvsrm k n nztywut uqvu
pq tmrm ru nu} xsys ru nu¹sws} z zvm z xpsqrm pqs vs}us nu s xmt
ywuvsrm nsvznosxvm}zst uqvu k
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w tmruwm m}zuqvsrm s }uxp}nm Í¨Åº Ð nu xuqv}s uq wmn sny uxvmn ru ws
s}pzvuxvp}s }uwsxzmqsrmn xmq wmn }uxp}nmn k lmn }uxp}nmn nmq pq xmqxuyvm opq
rst uqvsw pu npnvuqvs |}sq ys}vu ru ws ¥uŁ  ru wmn ¥uŁ nu}zxun > ym} uª utywm 
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pq ¥uŁ nu}zxu un pq vzy m ys}vzxpws} ru }uxp}nm pu un zt ym}vsqvu ys}s np
s}pzvuxvp}s k
 w ¨Åº nu xuqv}s uq wsn xs}sxvu}©nvzxsn xwsu ru wmn }uxp}nmn pu nmq
}uwusqvun ys}s uw xmqxuyvm ru }uxp}nm  zqruy uqrzuqvut uqvu ruw ysyuw pu
nvu vuq|s uq uw xmqvuvm ru wmn ¥uŁ nu}zxun k m} xmqnz|pzuqvu qmn xuqv}st mn
uq vut sn xmtm ws ymnunz{q ru }uxp}nmn  y mw©vzxsn snmxzsrsn xmq wmn }uxp}nmn 
uvxKm} vsqvm  Łsnµqrmnu uq uw uxm ru pu wmn ¥uŁ nu}zxun nmq }uxp}nmn 
unvµn y}myzursrun nmq u}ursrsn ym} wmn ¥uŁ nu}zxun k
 w t mruwm m}zuqvsrm s }uxp}nm unvµ zwpnv}srm uq ws nz|pzuqvu |p}s ¦
 z|p}s  k ¦ ºmruwm m}zuqvsrm s }uxp}nmn
[\eb½^`\Á c]^\g`ae`½Á 
a ½b_gÁ\ 
q }uxp}nm nu ruqu xmtm zxpswpzu} xmns pu ypurs vu
qu} pq zruqvzxsrm} zk  yuns} ru pu wmn }uxp}nmn uq |uqu}sw ypuruq
nu} xpswpzu} xmns  unvµ s}pzvuxvp}s n{wm vzuqu uq xpuqvs wmn }uxp}nmn
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}uwusqvun ys}s wmn ¥uŁ nu}zxun  y m} vsqvm vzuquq sw|pqsn xs}sxvu}©nvz
xsn srzxzmqswun k q ys}vzxpws}  zqxm}y m}sq wmn xmqxuyvmn ru y}myzursr 
xmqv}mw ¦ pq }uxp}nm pu sys}uxu uq unvs s}pzvuxvp}s un pqs zxmns z pu
vzuqu pq qmtŁ}u  pu ypuru vuqu} }uy}unuqvsxzmqun  pu nu ypuru ruxz}
pu vzuqu pq rpu¹m k ls y}myzursr ru pq }uxp}nm unvµ tp }uwsxzmqsrm
xmq uw ru}uxm ru utywus} pqs ymw©vzxs uq uw }uxp}nm k
W ½Ábgc^ bcde h½ g½b_gÁ\  qs runx}zy xz{q ru }uxp}nm un xpswpzu}
xmqª pqvm ru rsvmn y}mxunsŁwun y m} pqs t µpzqs pu yu}t zvu pu wmn
}uxp}nmn nusq runxpŁzu}vmn k lsn runx}zy xzmqun ru }uxp}nmn ypuruq nu} ru
rzou}uqvun om}t sn  srsyvsrsn ys}s y}my{nzvmn uny ux©xmn  y u}m vmrsn wsn
runx}zy xzmqun ru }uxp}nmn ruŁ uq xmqvuqu} uw zruqvzxsrm} ru }uxp}nm k
W ½Áb_¾gc] c½e`\ 
n ws sxxz{q ru wm xswzs} pqs runx}zy xz{q y}m xunsŁwu
ru pq }uxp}nm }uwsxzmqsrm xmq pq ¥uŁ nu}zxu pu ypuru sŁ u} nzrm
runxmqmxzrm snvs uqvmqxun  pu nu sª pnvs s xzu}vmn x}zvu}zmn opqxzmqs
wun k  w mŁª uvzm un uqxmqv}s} pq }uxp}nm }uwsxzmqsrm xmq pq ¥uŁ nu}zxu
sy}myzsrm k
¿½gÀ cbc\ h½ h½Áb_¾gc] c½e`\ 
q nu}zxzm ru runxpŁ}zt zuqvm nu pns
ys}s ypŁwzxs}  Łpnxs} runx}zy xzmqun pu nu sª pnvuq xmq xzu}vmn x}zvu}zmn
opqxzmqswun m nut µqvzxmn k nvµ y uqnsrm y}zqxzyswt uqvu ys}s nu} pnsrm
ym} wsn uqvzrsrun nmwzxzvsqvun  ys}s osxzwzvs} uw y}mxunm ru uqxmqv}s}
pqs uqvzrsr y}muurm}s sruxpsrs ys}s pqs vs}us uq ys}vzxpws} k ·zq
utŁs}|m  ruy uqrzuqrm ru ws ztywut uqvsxz{q  ws y mw©vzxs ruw nu} zxzm
ru runxpŁ}zt zuqvm  ypuru nu} pnsrm ym} wsn uqvzrsrun y}muurm}sn ys}s
ypŁwzxs} sxvzstuqvu npn runx}zy xzmqun ru nu}zxzm k
`h½e`cMbah\g 
q zruqvzxsrm} un pq qmtŁ}u qm stŁz|pm ys}s pq
}uxp}nm k
a ½^g½Á½e`abcde 
lsn }uy}unuqvsxzmqun nmq mŁª uvmn pu }uLuª sq uw un
vsrm ru pq }uxp}nm k q }uxp}nm vzuqu pq zruqvzxsrm} Ýqzxm k ls }uy}u
nuqvsxz{q ru pq }uxp}nm qm quxunzvs nu} ws t znt s pu uw }uxp}nm uq nz
t znt m > ym} uª utywm  uw }uxp}nm snm xzsrm sw unvsrm ru wsn xpuqvsn ru pq
}unvsp}sqvu vuqr}µ rzou}uqvun }uy}unuqvsxzmqun ruy uqrzuqrm ru xpsqrm
nu tpunv}s ws }uy}unuqvsxz{q k ls }uy}unuqvsxz{q npuwu tmnv}s}nu }uswz
sqrm pq á z¶ z uq pqs ¨§ k
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w tmruwm ru y mw©vzxs nu xuqv}s uq wmn sny uxvmn ru ws s}pzvuxvp}s }uwsxzm
qsrmn xmq ymw©vzxsn  ym} uvuqnz{q  nu|p}zrsr  xswzrsr ruw nu} zxzm k
ls nu|p}zrsr nu opqrst uqvs uq }unv}zxxzmqun sxu}xs ruw xmtym}vst zuqvm
ru wsn sxxzmqun  uq uw sxxunm s }uxp}nmn k §|pswt uqvu  ws xswzrsr ruw nu} z
xzm nu Łsns uq }unv}zxxzmqun uq uw nu} zxzm k q uw tmruwm ru y mw©vzxs  unvsn
}unv}zxxzmqun nu tmruwsq sw}ururm} ruw xmqxuyvm y}zqxzysw ru ymw©vzxs  wsn }u
wsxzmqun xmq mv}mn uwut uqvmn ru ws s}pzvuxvp}s k m} xmqnz|pzuqvu  uw t mruwm
ru ymw©vzxs un pq ts}xm uq uw xpsw ws nu|p}zrsr nu ypuru xzt uqvs} k
 w t mruwm m}zuqvsrm s }uxp}nm unvµ zwpnv}srm uq ws nz|pzuqvu |p}s ¦
 z|p}s  k ¦ ºmruwm ru y mw©vzxs
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[\eb½^`\Á c]^\g`ae`½Á 
<\Ôb`cba  qs ymw©vzxs un pqs }unv}zxxz{q uq uw xmtym}vst zuqvm ru s|uq
vun s ws m}s ru }uswzs} sxxzmqun m sxxuru} s }uxp}nmn k ás s}zsn xwsnun
ru ymw©vzxsn  sw|pqsn }uwsxzmqsrsn xmq uw sxxunm s }uxp}nmn ru t mrmn ys}
vzxpws}un  mv}sn }uwsxzmqsrmn xmq wsn sxxzmqun pu nu y u}t zvu pu }uswzxu
pq s|uqvu k §ruqvzxst mn rmn vzy mn ru ymw©vzxs ¦ y u}t znmn  mŁwz|sxzmqun k
<½g] cÁ\  n pqm ru wmn rmn vzy mn opqrstuqvswun ru y mw©vzxsn k psqrm
pq s|uqvu vzuqu y u}t znm ys}s }uswzs} pqs sxxz{q  ys}s sxxuru} s sw|Ýq
}uxp}nm  m ys}s swxsqs} xzu}vm unvsrm  uqvmqxun nu uny u}s pu xpswpzu}
zqvuqvm ru }uswzs} xpswpzu}s ru wm sqvu}zm} vuq|s  zvm k m} uw xmqv}s}zm 
nzq pq s|uqvu qm vzuqu uw y u}t znm }upu}zrm  uqvmqxun ws sxxz{q ruŁ u
oswws} zqxwpnm nz ym} wm rut µn ruŁu}©s sŁu} opqxzmqsrm k
¾Ôc?abcde 
n uw mv}m vzy m opqrstuqvsw ru ymw©vzxs k psqrm pq s|uqvu
vzuqu ws mŁwz|sxz{q ru }uswzs} pqs sxxz{q  uqvmqxun un quxuns}zm pu ws
s|s k psqrm ws sxxz{q nu }uswzs  nu rzxu pu uw s|uqvu s xptywzrm xmq
np mŁwz|sxz{q k Ñm vmrsn wsn mŁwz|sxzmqun nu }uu}uq s sxxzmqun k m} uª ut 
ywm  pq s|uqvu pu y}mym}xzmqs pq nu} zxzm ypuru vuqu} ws mŁwz|sxz{q ru
tsqvuqu} xzu}vm unvsrm ru zqturzsvu k
< g\`½b`\g½Á h½ ^½g] cÁ\Á 
q y}mvuxvm} ru y u}t znmn un pq t uxs
qzntm pu nu pns ys}s sywzxs} wsn y mw©vzxsn ru y u}t znmn k ·p ysyuw un
snu|p}s} pu xpswpzu} pnm ru pq nu}zxzm m }uxp}nm nus xmqnznvuqvu xmq
wsn ymw©vzxsn unvsŁwuxzrsn ym} uw |unvm} m rpu¹m ruw nu} zxzm k
W ½Ábgc^ bcde h½ ^\Ôb`cba 
qs runx}zy xz{q ru ymw©vzxs un pqs run
x}zy xz{q y}mxunsŁwu ym} pqs tµpzqs ru sw|pqsn }unv}zxxzmqun nmŁ}u uw
xmtym}vst zuqvm ru wmn s|uqvun s ws m}s ru }uswzs} sxxzmqu  sxxuru}
s wmn }uxp}nmn k Ñm un ws y mw©vzxs uq n©  y u}m ruqu ws y mw©vzxs  ypu
ru nu} pnsrs ys}s ruvu}t zqs} nz ws ymw©vzxs nu sywzxs uq pqs nzvpsxz{q
ruvu}t zqsrs k
< g\`½b`\g h½ ^\Ôb`cba 
n pq t uxsqzntm pu sywzxs pqs m s}zsn
ymw©vzxsn k ·u runywzu|s uq qmtŁ}u ru pq y}myzuvs}zm k
W\] cec\ 
q rmt zqzm ruqu uw µtŁzvm ru sywzxsxz{q ru ymw©vzxsn k q
rmt zqzm ypuru nu} ruqzrm uyw©xzvst uqvu m ztyw©xzvst uqvu k lmn t zut
Ł}mn ru pq rmt zqzm ruqzrm uyw©xzvst uqvu nmq uqptu}srmn ym} pqs
spvm}zrsr xuqv}sw  wmn ruqzrmn ztyw©xzvst uqvu qm k m} uª utywm  ws
y u}vuquqxzs uq pq rmt zqzm ruqzrm ztyw©xzvst uqvu ypuru ruyuqru} ruw
unvsrm ruw s|uqvu  ym} vsqvm nu} rzqµt zxm
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<½gÁ\ea _ \g?aec@abcde  w xmqxuyvm ru y u}nmqs p m}|sqzsxz{q ys}s
ws s}pzvuxvp}s ru ¥uŁ nu}zxun nu }uu}u s wsn y u}nmqsn pu nmq }uy}u
nuqvsrsn y m} s|uqvun ys}s pu nvmn }uswzxuq sxxzmqun uq np qmtŁ}u k
mrsn wsn sxxzmqun xmqnzru}srsn uq unvs s}pzvuxvp}s }srzxsq uq Ýwvztm
v}t zqm uq sxxzmqun pt sqsn k
o  
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q nznvut s rznv}zŁpzrm xmqnvs ru rzu}nmn s|uqvun nmov¥s}u pu ruŁ uq
v}sŁsª s} ª pqvmn ys}s }uswzs} sw|pqsn vs}usn k rutµn  wmn s|uqvun ru pq nznvu
t s rznv}zŁpzrm qm myu}sq uq uw t znt m uqvm}qm ru y}mxunst zuqvm  ym} wm pu
ruŁ uq xmtpqzxs}nu y m} y}mvmxmwmn s}r¥s}u:nmov¥s}u nmŁ}u pqs }ur k nvm nz|
qzxs pu wsn xmtpqzxsxzmqun uq pq nznvut s rznv}zŁpzrm nmq zqv}©qnuxstuqvu
t uqmn }µyzrsn  sŁwun pu wmn pu pnsq zqmxsxz{q rz}uxvs ru x{rz|m  tu
tm}zs xmtys}vzrs k nvm vzuqu pqsn zt ywzxsxzmqun s}pzvuxv{qzxsn ym}pu wmn
nznvut sn rznv}zŁpzrmn quxunzvsq pu wmn runs}}mwwsrm}un Íru zqo}sunv}pxvp}s 
sywzxsxzmqunÐ xmqnzru}uq ws zty}uruxzŁwu wsvuqxzs ru sxxunm }ut mvm   vuq|sq
uq xpuqvs ws xpunvz{q ru ws xmqxp}}uqxzs  ws ymnzŁ zwzrsr ru pq oswwm ys}xzsw k
lmn nznvut sn ru mŁª uvmn rznv}zŁpzrmn nmq nznvut sn rznv}zŁpzrmn xps nu
t µqvzxs ru zqzxzswzsxz{q ru mŁª uvmn u zqmxsxz{q ru t vmrmn unvµ uypunvs
s nznvut sn }utmvmn ym} t urzm ru t uxsqzntmn }u|znv}srmn m unvsqrs}zsrmn
ys}s uqzs} wsn y uvzxzmqun t µn swwµ ru wmn w©t zvun ruw nznvut s k lmn nznvut sn ru
mŁª uvmn rznv}zŁpzrmn npuwuq xs}sxvu}zs}nu y m}pu wmn mŁª uvmn vzuquq pq xmt
ywuª m unvsrm zqvu}qm quxuns}zm ys}s nmnvuqu} npn t vmrmn  pqs zqvu}sxxz{q ru
|}sqm qm uqv}u pq mŁª uvm  uw y}m|}st s pu wm pns   pu nu xuqv}s uq pqs
ª u}s}p©s ru zqvu}osxun uqv}u uw mŁª uvm  uw y}m|}st s pu wm pns k
qs s}pzvuxvp}s m}zuqvsrs s nu}zxzm Í·Å Ð un pqs om}t s ru s}pzvuxvp}s
ru nznvut sn rznv}zŁpzrmn pu npuwu xs}sxvu}zs}nu ym} wsn nz|pzuqvun y}myzurs
run ¦
v
cÁcde Ôd? cba 
w nu}zxzm un pqs znz{q w{|zxs sŁnv}s©rs ru wmn y}m|}st sn 
Łsnun ru rsvmn  y}m xunmn ru qu|mxzm  ruqzrs uq v}t zqmn ru wm pu
sxu k
gc½e`abcde a ]½eÁac ½ 
w nu}zxzm unvµ ruqzrm qm}t swt uqvu uq v}t z
qmn ruw zqvu}xstŁzm ru tuqnsª un uqv}u wmn s|uqvun y}muurm}un  wmn
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s|uqvun nmwzxzvsqvun   qm ru wsn y}myzursrun ru wmn s|uqvun uq n© t zn
tmn k ls unv}pxvp}s zqvu}qs ru pq s|uqvu  zqxwpuqrm wsn xs}sxvu}©nvzxsn
xmtm np wuq|psª u ru ztywut uqvsxz{q  unv}pxvp}s ru y}m xunm u zqxwp
nm unv}pxvp}s ru Łsnu ru rsvmn  nmq ruwzŁ u}srst uqvu sŁnv}s©rmn uq ws
·Å ¦ pnsqrm ws rznxzy wzqs ru ·Å pqm qm quxunzvs xmqmxu} xmtm unvµ
xmqnv}pzrm pq s|uqvu pu ztywut uqvs pq nu} zxzm k
gc½e`abcde a h½Ábgc^ bcde  q nu}zxzm nu runx}zŁ u t urzsqvu t uvsrsvmn
y}mxunsŁwun y m} pqs tµpzqs k ls runx}zy xz{q nmnvzuqu ws qsvp}swus
yÝŁwzxs ru ws ·Å ¦ n{wm ruŁ uq nu} zqxwp zrmn uq ws runx}zy xz{q spuwwmn
ruvswwun uypunvmn sw yÝŁwzxm  pu nusq ztym}vsqvun ys}s uw pnm ruw
nu} zxzm k ls nut µqvzxs ruw nu} zxzm ruŁ u unvs} rmxpt uqvsrs  Łzuq rz}uxvs
m Łzuq zqrz}uxvst uqvu  y m} np runx}zy xz{q k
fgae_Ôagchah 
lmn nu} zxzmn vzuqruq s pns} pq y upu¹m qÝtu}m ru my u}s
xzmqun xmq tuqnsª un }uwsvzstuqvu ws}|mn  xmtywuª mn k
gc½e`abcde a g½h 
lmn nu}zxzmn vzuquq s unvs} m}zuqvsrmn sxzs uw pnm uq
pqs }ur  s y uns} ru pu unvm qm un pq }upznzvm sŁnmwpvstuqvu quxuns}zm k
< Ôa`a [\g]a e½_`ga 
lmn tuqnsª u nu uq©sq uq pq om}t svm unvsqrs}zsrm
ru ywsvsom}t s qupv}s uqv}u|srm s v}sn ru wmn zqvu}osxun k Äºl un uw
om}t svm tµn mŁzm pu nu sª pnvs s unvs }unv}zxxz{q k
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lmn nznvut sn ru mŁª uvmn rznv}zŁpzrmn vzuquq s}zmn runso©mn s}pzvuxv{qzxmn ¦
}mŁwut sn m xsnzmqsrmn y m} ws wsvuqxzs  Łsª s sŁzwzrsr ruw v}sqny m}vu
npŁsxuqvu k
ls oswvs ru tutm}zs xmtys}vzrs uqv}u uw zqm xsrm}  uw mŁª uvm k
lmn qptu}mnmn y}mŁwut sn mxsnzmqsrmn ym} wmn unxuqs}zmn ru oswwm ys}
xzsw k
lmn runso©mn ruw sxxunm xmqxp}}uqvu s }uxp}nmn }ut mvmn k
ls o}s|zwzrsr ru wmn nznvut sn rznv}zŁpzrmn nz nu zqv}mrpxuq t uª m}sn zq
xmtysvzŁwun uq sw|pqm ru wmn ys}vzxzysqvun k
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nvmn runso©mn u znvuq zqruy uqrzuqvut uqvu ru nz uw nznvut s ru mŁª uvmn rzn
v}zŁpzrm unvµ ztywut uqvsrm pnsqrm Å¨Ó m vuxqmwm|©sn ru ¥uŁ nu}zxun k
lmn ¥uŁ nu}zxun qm nmq tuqmn sy}myzsrmn pu mv}sn swvu}qsvzsn nzuty}u 
xpsqrm nu xptywsq wmn x}zvu}zmn opqrst uqvswun ru wsn s}pzvuxvp}sn ru mŁª u
vmn rznv}zŁpzrsn k ·z nu xptywuq rzxmn x}zvu}zmn wsn vuxqmwm|©sn ru ¥uŁ nu} zxun
ypuruq nu} sy}myzsrsn k
q xstŁzm  uw pnm ru vuxqmwm|©sn ru ¥uŁ nu}zxun ys}s ztywut uqvs} pq
nznvut s rznv}zŁpzrm qm xmqzu}vu y m} s}vu ru t s|zs pqs s}pzvuxvp}s ru mŁ
ª uvmn rznv}zŁpzrs uq pqs ·Å k stymxm wsn vuxqmwm|©sn ru ¥uŁ nu}zxun nmq
quxuns}zst uqvu ws t uª m} uwuxxz{q ys}s ztywut uqvs} ·Ån Íym} uª utywm uq
uw xsnm ru pu ws zqo}sunv}pxvp}s unvµ y}uys}srs ys}s pns} Å¨Ó  qm nu
quxunzvs qupv}swzrsr ru wsn ywsvsom}t snÐ k
q |uqu}sw ws ·Å  wmn ¥uŁ nu}zxun nmq tµn sy}myzsrsn ys}s ¦
ywzxsxzmqun pu ruŁ uq myu}s} uq §qvu}quv rmqru ws sŁzwzrsr  ws u
wm xzrsr qm nu ypuruq |s}sqvzs} k
¢mqru qm s xsysxzrsr ys}s |unvzmqs} uw runywzu|pu   y m} wm vsqvm
vmrmn wmn y}muurm}un  nmwzxzvsqvun nu t uª m}sq s ws u
¢mqru wmn xmtymquqvun ruw nznvut s rznv}zŁpzrm nu uª uxpvsq uq ywsvsom}
t sn rzou}uqvun k
¢mqru pqs sywzxsxz{q u znvuqvu quxunzvs nu} uypunvs ys}s np pnm uq
pqs }ur   ypuru nu} uqpuwvs uq pq ¥uŁ nu}zxu k
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nvu xsy©vpwm tpunv}s sw|pqmn sny uxvmn nmŁ}u wmn pu unvµ Łsnsrm uw ¶ k
w ¶wmŁpn mmwÒzv  nu Łsns y}zqxzyswt uqvu uq ws s}pzvuxvp}s unvµqrs}
Å¶· ÍÅyuq ¶}zr ·u}zxun  }xzvuxvp}uÐ pu s np u ztywut uqvs uw Æ ·¨
ÍÆuŁ ·u}zxu ¨unmp}xu }st u¥m}ÒÐ pu un pqs uny uxzxsxz{q ru ÆuŁ ·u} zxun
y u}nznvuqvun k ls sqvu}zm} ztywut uqvsxz{q uq ws pu unvsŁs Łsnsrs Å¶· 
pnsrs ys}s u}nzmqun sqvu}zm}un ruw ¶ wmŁpn mmwÒzv  u}s Å¶·§  pu qm y u}t zv©s
ws y u}nznvuqxzs ru wmn ÆuŁ ·u}zxun k
 z|p}s  kj¦ ¨uwsxz{q Å¶· Æ ·¨  ÆuŁ ·u}zxun

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qs sywzxsxz{q |}zr xmqnvs}µ qm}t swt uqvu ru s}zmn xmtymquqvun k m}
uª utywm  pqs sywzxsxz{q v©y zxs ypuru xmqnvs} ru ¦
¿½gÀ cbc\ h½ ah] cecÁ`gabcde h½ \g?aec@abc\e½Á À cg`_aÔ½Á ¦ ys}s uw
t squª m ru qmrmn  pnps}zmn om}t sq ys}vu ru xsrs m}|sqzsxz{q z}vpsw k
¿½gÀ cbc\ h½ ah] cecÁ`gabcde È h½Áb_¾gc] c½e`\ h½ g½b_gÁ\Á  ys}s
pu wsn sywzxsxzmqun ypursq runxpŁ}z} }uxp}nmn pu nu sª pnvuq s npn
quxunzrsrun  wmn t squª uq k
¿½gÀ cbc\ h½ ]ae½c \ h½ `ga¾ac \Á 
ys}s pu wmn pnps}zmn ypursq uq
zs} vs}usn Í uq om}t s ru v}sŁsª mn m
Î 
ðé ã Ð sw |}zr k
mrmn unvmn nu} zxzmn   tpxm t µn qm tuqxzmqsrmn  unvµq nzuty}u uq xmqn
vsqvu zqvu}sxxz{q k mq vsqvmn nu}zxzmn   xmq vsqvs zqvu}sxxz{q  ypuru wwu|s}
s u znvz} pq xsmn uq ymvuqxzs k  p ysns}©s nz xsrs osŁ}zxsqvu ruxzr zu}s zt 
ywut uqvs} s np t squ}s uw ·u}zxzm ru t squª m ru v}sŁsª mnK nvm sxsŁs}©s xmq
rznvzqvsn zqvu}osxun  opqxzmqswzrsrun pu nu}©sq rzo©xzwt uqvu  m ztymnzŁ wu  ru
pqzxs} k
ls nmwpxz{q s vmrm unvm un ws unvsqrs}zsxz{q  un ruxz}  ruqz} pqs zqvu}os
xmtÝq ys}s xsrs vzym ru nu}zxzm   xmt m nu ypuru rurpxz}  un rmqru uqv}s
uq ª pu|m Å¶· k
ls Åyuq ¶}zr ·u}zxun  }xzvuxvp}u ÍÅ¶· Ð opu y}unuqvsrs ym} § k mnvu} 
 k t unnuwt sq   k Ñ zxÒ  · k puxÒu uq uw rmxptuqvm
Î
nzmwm| mo vu ¶}zrÏ k
ls Å¶· nu y}unuqvs xmtm pqs s}pzvuxvp}s xsys ru uqo}uqvs}nu sw }uvm
ru ws unvsqrs}zsxz{q k ás nzrm runs}}mwwsrs ym} u ¶wmŁsw ¶}zr m}pt 
np mŁª uvzm un ruqz} pqs s}pzvuxvp}s sŁzu}vs  unvµqrs}  xmtÝq s vmrsn
wsn sywzxsxzmqun |}zr k ls t uvs ru Å¶· un unvsqrs}zs} y}µxvzxst uqvu ws
vmvswzrsr ru wmn nu} zxzmn  pu nu ypuruq uqxmqv}s} uq pqs sywzxsxz{q |}zr 
ruqzuqrm ys}s uwwmn pq xmqª pqvm ru zqvu}osxun unvµqrs} k nvµ xmqnv}pzrs s
ys}vz} ru xmqxuyvmn  vuxqmwm|©sn ru |}zr  ÆuŁ ·u}zxun   ruqu pqs nut µq
vzxs pqzom}t u ru nu}zxzmn ¦ wmn ¶}zr ·u} zxun m ·u}zxzmn ¶}zr k rut µn  ruqu
tuxsqznt mn unvµqrs} ys}s ws x}usxz{q  qmtŁ}st zuqvm   runxpŁ}zt zuqvm ru
zqnvsqxzsn ru ¶}zr ·u}zxun > y}mym}xzmqs v}sqnys}uqxzs uq ws wm xswzsxz{q 
tÝwvzy wun y}mvmxmwmn ys}s zqnvsqxzsn ru nu}zxzmn >  osxzwzvs ws zqvu|}sxz{q xmq
wsn rznvzqvsn ywsvsom}t sn k
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Ç ZYZYZYZ fgch ¿½gÀ cb½
ls sŁzwzrsr ys}s y mru} z}vpswzs}  x}us} nu}zxzmn ruy uqru uq tpxm
ru ws ruqzxz{q ru pqs zqvu}os unvµqrs} k rutµn nu }upzu}u pqs nut µqvzxs
unvµqrs} ys}s wsn zqvu}sxxzmqun uqv}u nu}zxzmn ys}s pu  y m} uª utywm  r znvzqvmn
nu}zxzmn nz|sq wmn t znt mn ysnmn ys}s ws qmvzxsxz{q ru u}}m}un k mq unvu q 
Å¶· ruqu ¶}zr ·u}zxu xmt m ¦
q ÆuŁ ·u}zxu pu y}mym}xzmqs pq xmqª pqvm ru zqvu}osxun Łzuq
ruqzrsn  pu nz|pu pqs nu}zu ru xmquqxzmqun uny ux©xsn k
lsn zqvu}osxun ruquq uw runxpŁ}zt zuqvm  ws x}usxz{q rzqµt zxs
ru nu}zxzmn  ws |unvz{q ruw vzutym ru zrs  ws qmvzxsxz{q  
uw t squª m k lsn xmquqxzmqun ruquq uw qmtŁ}srm  ws sxvps
wzsxz{q k
lsn zqvu}osxun  wsn xmquqxzmqun pu ruquq pq ¶}zr ·u}zxu unvµq }uwsxzm
qsrsn  uq ys}vzxpws}  xmq uw xmtym}vst zuqvm }uwsxzmqsrm s zqnvsqxzsn v}sq
nzvm}zsn ru nu} zxzmn k lmn ys}vzxzysqvun ru wsn m}|sqzsxzmqun z}vpswun npuwuq
tsqvuqu} unvµvzxst uqvu pqs nu}zu ru nu}zxzmn y u}nznvuqvun ys}s t squª s} wsn
y uvzxzmqun ru wsn sxvz zrsrun xmtywuª sn ru npn xwzuqvun k rutµn  qm}t swt uqvu 
nu quxunzvsq x}us} rzqµt zxst uqvu qpusn zqnvsqxzsn v}sqnzvm}zsn ru nu}zxzmn 
pu t squª s}µq ws pvzwzsxz{q  wsn zqvu}sxxzmqun snm xzsrsn sw unvsrm ru ws sxvz
 zrsr }upu}zrs k psqrm uw unvsrm ru ws sxvz zrsr qm un quxuns}zm  uw nu} zxzm
ypuru nu} runv}pzrm k q uª utywm ru zqnvsqxzsn v}sqnzvm}zsn ru nu} zxzmn ypuru
nu} pqs xmqnpwvs uq pqs Łsnu ru rsvmn  pqs }unu}s ru sqxm ru Łsqrs ru
}ur k lsn zqnvsqxzsn ru wmn nu} zxzmn wwu|sq s nu} uqvzrsrun tp wz|u}sn  x}us
rsn ys}s t squª s} sxvz zrsrun ru tp ymxs rp}sxz{q k ls v}sqnzvm}zursr vzuqu
zt ym}vsqvun ztywzxsxzmqun uq xmtm wmn nu}zxzmn nmq tsquª srmn  qmtŁ}srmn 
runxpŁzu}vmn  pnsrmn k
lmn ¶}zr ·u}zxun nmq uw qÝxwum ru ws s}pzvuxvp}s Å¶·  u}  kjkjk k ·pu
wuq nu} }uxp}nmn xmtypvsxzmqswun  }uxp}nmn ru swt sxuqst zuqvm  y}m|}st sn  m
Łsnun ru rsvmn k mtsqrm uw tmruwm ru wmn ÆuŁ ·u} zxun xmt m uª utywm  wmn
¶}zr ·u}zxun uqxsª sq tp Łzuq uq wmn xmqxuyvmn ru }u|znv}m  runxpŁ}zt zuq
vm   pnm k lmn rmn sny uxvmn x}©vzxmn ys}s wmn pnps}zmn uq pqs }pzvuxvp}s
Å}zuqvsrs s ·u}zxzmn Í·Å  u}  kÐ xmtm un nvs  nmq wsn ruqzxzmqun ru wsn
zqvu}osxun ru wmn nu} zxzmn  ru ws zruqvzxsxz{q ru wmn y}mvm xmwmn pnsrmn ys}s
zqm xs} pq nu}zxzm k
Ñm u znvu qzq|pqs }unv}zxxz{q uq ws uny uxzxsxz{q ru wmn ¶}zr ·u}zxun sxu}
xs ru x{tm ruŁ uq nu} unx}zvmn  uq pu nznvut sn myu}svzmn ruŁ uq opqxzmqs} 
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pu wuq|psª un ruŁ uq pns}  m s pu tmruwm ru y}m|}st sxz{q nu }uu}uq k
ls zqvu}sxxz{q uqv}u wmn nu} zxzmn vzuqu wp|s} t urzsqvu t uqnsª un   ws
u znvuqxzs ru pq unvsrm zqvu}qm sxu pu nus ztym}vsqvu uw uxm ru pu pq
tuqnsª u nus uqzsrm pqs u m qm ruw vmrm k nvm wwu|s zqxwpnm t µn ztym}vsqvu
uq uw xmqvuvm ru pq nznvut s rznv}zŁpzrm ym xm sŁwu k
ls y}ut zns Łµnzxs ru Å¶· un pu xpswpzu} }uxp}nm xmtypvsxzmqsw xmt m
xzxwmn ruw y}mxunsrm}  swt sxuqst zuqvm  t utm}zs  Łsnun ru rsvmn  uvx  ypuru
nu} uqvuqrzrm xmtm pq nu} zxzm k rutµn unvmn nu} zxzmn vzuquq pqs nu}zu ru
y}myzursrun  quxunzrsrun pu ruŁ uq nu} runx}zvsn xmt m pq xmqª pqvm ru zq
vu}osxun Íp myu}sxzmqunÐ k ls uny uxzxsxz{q ru ¶}zr ·u} zxun wwusŁs s xsŁ m
ym} Å¶·§  u}  k  uny uxzxs unvu xmqª pqvm ru xmtym}vst zuqvmn xmtm my u}s
xzmqun ruqv}m ru s}zmn m}v yun  pu ypuruq nu} s|}pysrmn xmq mv}mn m}v
y un ys}s x}us} pq nu}zxzm k
mtm nu s rzxm sqvun  wmn ¶}zr ·u} zxun uvzuqruq uw xmqxuyvm ru ÆuŁ
·u}zxun rznu¹sqrm pq xmqª pqvm ru zqvu}osxun Łzuq ruqzrsn pu unvµq uqxs
t zqsrsn sxzs uw runxpŁ}zt zuqvm  ws x}usxz{q rzqµt zxs  uw t squª m ruw vzutym
ru zrs  ws qmvzxsxz{q  uw t squª m   pq xmqª pqvm ru xmquqxzmqun ys}s uw
qmtŁ}srm  ws sxvpswzsxz{q k nvsn zqvu}osxun  xmquqxzmqun nmq zvswun ys}s
y u}t zvz} pqs zqvu}my u}sŁzwzrsr sŁwu uqv}u wmn nu} zxzmn  wsn sywzxsxzmqun pu
wmn zqmxsq k Æ ·¢l  u}  kjkjk  nu }uu}u s unsn zqvu}osxun xmtm wmn ym}v
y un k
Ç ZYZYZ» Z [agab`½g bÁ`cbaÁ h½ f¿É
w tsm} mŁª uvzm ru ws vuxqmwm|©s |}zr un y}mtmxzmqs} pq uqvm}qm  z}vpsw
ru xmtypvsxz{q  pu nz|qzxs uw pnm ru pq xmqª pqvm ru nu} zxzmn  s v}sn ruw
pnm v}sqnys}uqvu  xmm}rzqsrm ru }uxp}nmn uvu}m|qumn  rznv}zŁpzrmn k lmn
nu}zxzmn nmq ws sŁnv}sxxz{q ru wmn }uxp}nmn   ypuruq nu} xzxwmn ru xmtypvs
xz{q  nmov¥s}u  rmxptuqvmn  rsvmn  swt sxuqst zuqvm  uvx k
s}s ymru} xmqnu|pz} pu unvm nus }usw  Ývzw  nu ruŁ uq swxsqs} wmn nz
|pzuqvun mŁª uvzmn ¦
ÕgaeÁ^ag½ebca
nz|qzxs pu uw pnps}zm pvzwzs}µ uw uqvm}qm xmq ws t znt s
xswzrsr pu nz unvpzu}s pnsqrm pq nznvut s wmxsw k m} wm vsqvm  uw |}zr
ruŁ u y}my m}xzmqs} u}}st zuqvsn oµxzwun ys}s sprs} s wmn pnps}zmn s
uny uxzxs} npn quxunzrsrun  xswzrsrun  pqs Łpuqs xswzrsr ru nu}zxzm
Ím·Ð  pu uq unvu xsnm nz|qzxs pq }µyzrm sxxunm s wmn nu} zxzmn pnsqrm
spvuqvzxsxz{q zqvuwz|uqvu  xmtpqzxsxz{q }µyzrs k
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[\\ghceabcde nz|qzxs pu un quxuns}zm vuqu} pq nznvut s ru srt zqznv}sxz{q
pu y}my m}xzmqu uw utys}uª st zuqvm uqv}u wsn quxunzrsrun ru wmn pnps}zmn
 ws rznymqzŁzwzrsr ru }uxp}nmn  tmqzvm}zsqrm uw pnm ru wmn nu} zxzmn 
y}mym}xzmqsqrm osxzwzrsrun srzxzmqswun  xmtm uw xmqv}mw wm xsw ru }u
xp}nmn  }uy}unuqvsxz{q ru }uxp}nmn  xmqv}mw ru unvsrmn  zruqvzxsxz{q 
nu|p}zrsr  mv}mn k
W cÁ`gc¾_ch\ È ¡½`½g\?ue½\ nz|qzxs pu un quxuns}zs ws zqvu}my u}sŁzwzrsr 
 pu nu v}svs ru pqs zqvu}os xmtÝq  unvsqrs}zsrs pu v}srpxu wsn
quxunzrsrun ru wmn pnps}zmn  ws rznymqzŁzwzrsr ru wmn }uxp}nmn uq pq
n{wm wuq|psª u  nzq vuqu} uq xpuqvs uw s}r¥s}u  nmov¥s}u  uw nznvut s uq
uw pu nu uqxpuqv}s xsrs }uxp}nm k
Å¶· pqu s wsn xmtpqzrsrun |}zr  ru ÆuŁ ·u} zxun ys}s pu nu uqo}uqvuq
ª pqvsn s wmn y}mŁwut sn ru wmn nu} zxzmn s v}sn m}|sqzsxzmqun z}vpswun  rz
qµt zxsn  uvu}m|qusn  rznv}zŁpzrsn k Å¶· ypuru xmqnzru}s}nu y m} wwus} s
wmn ÆuŁ ·u}zxun s pq uqvm}qm rmqru uw unvsrm un ztym}vsqvu  u}  k kjk  w
qÝxwum ru ws s}pzvuxvp}s Å¶· nmq wmn ¶}zr ·u}zxun  u}  kjkjkjk
mq ws zrus ru x}us} unvu uqvm}qm  ws ¶wmŁpn  wwzsqxu x}u{  ª pqvm xmq
sym}vsxzmqun ru ws ¶ wmŁsw ¶}zr m}pt n Å¶· Æm}Òzq| ¶}mpy Í¶¶Å¶·
Æ¶Ð ws Åyuq ¶}zr ·u}zxun  }xzvuxvp}u ÍÅ¶· Ð pu ruqu uw t s}xm  ws
s}pzvuxvp}s  wsn opqxzmqswzrsrun ru wmn nznvut sn |}zr   pu sxsŁs}µ xmq
uw runs}}mwwm ru ws Åyuq ¶}zr ·u}zxun §qo}snv}pxvp}u ÍÅ¶·§Ð ym} uw ¶¶
Å¶·§Æ¶ k
Ç ZYZYZÇ Z W ½`aÔÔ½Á `ubecb\Á
q unvu ypqvm nu uywzxsq sw|pqmn ru wmn snpqvmn  rz}uxxzmqun vmt srsn
ym} ¶wmŁpn  uw ¶¶ ys}s ymru} wwus} s xsŁm uw }uvm ru x}us} m}|sqzsxzmqun
z}vpswun k
{ \h½Ô\ h½ ¿½gÀ cbc\Á h½ f¿É
ls y}ut zns Łµnzxs ru Å¶· un pu vmrm unvµ }uy}unuqvsrm ym} pq nu}zxzm ¦
pqs uqvzrsr xmq xmqu z{q s }ur pu y}mym}xzmqs sw|pqs xsysxzrsr s v}sn
ruw zqvu}xstŁzm ru t uqnsª un k lmn }uxp}nmn xmtypvsxzmqswun  wmn }uxp}nmn ru
swt sxuqst zuqvm  wsn }urun  wmn y}m|}st sn  wsn Łsnun ru rsvmn  uvx  nmq vmrmn
nu}zxzmn k ls srmyxz{q ru unvu t mruwm pqzom}t u m}zuqvsrm s nu}zxzmn nz|qzxs
pu vmrmn wmn xmtymquqvun ruw uqvm}qm nmq  z}vpswun k
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ºµn uny ux©xstuqvu  Å¶· }uy}unuqvs vmrm xmtm pq ¶}zr ·u}zxu ¦ pq
ÆuŁ ·u}zxu x}usrm s ys}vz} ru pq xmqª pqvm ru xmquqxzmqun  t sqvzuqu pq
zqvu}osxun unvµqrs} ys}s unmn y}my{nzvmn  xmtm ws |unvz{q ruw vzutym ru zrs k
nvu qÝxwum ru zqvu}osxun xmqnznvuqvun  runru wsn xpswun vmrmn wmn ¶}zr ·u} zxun
nmq ztywut uqvsrmn  osxzwzvs ws xmqnv}pxxz{q ru pqs ª u}s}p©s ru nu} zxzmn ru
t sm} m}ruq pu ypuruq nu} v}svsrmn ru t squ}s pqzom}t u turzsqvu rznvzqvsn
xsysn ru sŁnv}sxxz{q k
lmn ¶}zr ·u} zxun unvµq xs}sxvu}zsrmn Íunx}zvmnÐ y m} wsn xsysxzrsrun pu
mo}uxuq k q ¶}zr ·u}zxu ztywut uqvs pqs m t µn zqvu}osxun  rmqru xsrs zq
vu}os ruqu pq xmqª pqvm ru myu}sxzmqun pu nmq zqmxsrsn t urzsqvu uw zq
vu}xstŁzm ru pqs nuxpuqxzs ruqzrs ru tuqnsª un k lsn zqvu}osxun ru wmn ¶}zr
·u}zxun nu xm}}uny mqruq s wmn ñ ðèç õîñ  ru Æ ·¢l  u}  kjkjk k  w xmqª pqvm
ru ñ ðèç õîñ  t sqvuqzrmn y m} pq ¶}zr ·u} zxu  srut µn ru xzu}vs zqom}t sxz{q
xm}}unymqrzuqvu s ws u}nz{q  unvµq uny uxzxsrmn uq uw  è¡õîñ  ruw ¶}zr
·u}zxu  pqs uvuqnz{q ru Æ ·¢l ruqzrm ym} Å¶· k
lmn ¶}zr ·u}zxun ypuruq tsqvuqu} pq unvsrm zqvu}qm rp}sqvu uw vzutym
ru  zrs ruw nu} zxzm k ls u znvuqxzs ru unvsrm rznvzq|pu pqs zqnvsqxzs ru nu}
 zxzm ru mv}s pu y}my m}xzmqs uw t znt m nu}zxzm k ·u pns uw v}t zqm zqnvsqxzs
ru pq ¶}zr ·u}zxu ys}s }uou}z}nu s pqs zqnvsqxzsxz{q ys}vzxpws} ru pq ¶}zr
·u}zxu k
 w y}mvm xmwm ru pqz{q snmxzsrm s ws zqvu}os ru pq nu}zxzm ypuru ruqz}
pqs nut µqvzxs ru uq©m uqxst zqsrs s  y m} uª utywm  ws sŁzwzrsr k lmn nu}z
xzmn zqvu}sxvÝsq pqmn xmq mv}mn t urzsqvu uw zqvu}xstŁzm ru tuqnsª un k q pq
nznvut s rznv}zŁpzrm y}myuqnm s oswwmn ru xmtymquqvun  qsrzu ypuru |s}sqvz
s} pu pq tuqnsª u uq zsrm wwu|pu s np runvzqm k ls u znvuqxzs ru pq unvsrm
zqvu}qm wwu|s s nu} tp ztym}vsqvu ys}s |s}sqvzs} uw uxm ru wmn t uqns
ª un uq zsrm ypursq m qm wwu|s} s np runvzqm  zqxwpnm u znvzuqrm t uxsqzntmn
ru }uxpyu}sxz{q ru oswwmn xmtm uw }uuq©m k q unvsn nzvpsxzmqun  pu}}ut mn
utywus} pq y}mvmxmwm pu |s}sqvzxu pq n{wm uq©m m nzt zws} k Åv}m xmtym}vs
t zuqvm tp runusŁwu snmxzsrm s pq y}mvm xmwm nu}µ ws spvuqvzxsxz{q rp}sqvu
ws xmtpqzxsxz{q k
lmn nu} zxzmn Å¶· ypuruq nu} x}usrmn  runv}pzrmn rzqµt zxst uqvu k lmn
nu}zxzmn ruŁ u nu} runv}pzrmn uyw©xzvst uqvu  m ruŁ uq nu} runv}pzrmn m nu}
zqsxunzŁ wun xmt m }unpwvsrm ru sw|Ýq oswwm ruw nznvut s xmtm pqs xs©rs ruw
nznvut s my u}svzm m ru ws }ur k lsn zqvu}osxun unvµq ruqzrsn ys}s t squª s} uw
vzutym ru  zrs ru wmn nu} zxzmn k
Ds pu wmn ¶}zr nu}zxun nmq rzqµt zxmn  xmq unvsrm  quxunzvstmn pqs
tsqu}s ys}s y mru} rznvzq|pz} pqs zqnvsqxzs x}usrs rzqµt zxst uqvu ru pq
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nu}zxzm xmq }uny uxvm s mv}s k m} uwwm  s vmrs zqnvsqxzs ru ¶}zr ·u}zxu nu wu
snz|qs pq Ýqzxm qmtŁ}u |wmŁsw  uw ïè¡ë
í
è¡ ¢ ë ¤ Í¶·á Ð  pu rznvzq|pu
xpswpzu} zqnvsqxzs uny ux©xs ru pq ¶}zr ·u}zxu ru xpswpzu} mv}s zqnvsqxzs
¶}zr ·u}zxu pu ss u znvzrm  u znvs  m ypurs u znvz} uq pq opvp}m Í·z pq
¶}zr ·u}zxu oswws  un }uzq zxzsrm ru om}t s pu y}unu}u np unvsrm  uqvmqxun
un unuqxzswt uqvu ws t znt s zqnvsqxzs   uw t znt m ¶·á ypuru nu} pnsrmÐ k
lmn ¶}zr ·u}zxun quxunzvsq  xmtm xsnz vmrm  nu} sxvpswzsrmn rp}sqvu np
vzutym ru  zrs  ym} uª utywm ys}s ymru} nmy m}vs} qpusn u}nzmqun ru pq y}m
vm xmwm m s¹srz} y}mvmxmwmn swvu}qsvzmn k m} uwwm  uw ¶·á qm wwus zqom}t sxz{q
uny ux©xs ru wmn y}mvm xmwmn pu ws zqnvsqxzs ypuru nmy m}vs} xmtm ypuru nu} ws
rz}uxxz{q ru ws }ur m wmn y}mvmxmwmn ru pqz{q k q xstŁzm  unvs zqom}t sxz{q un
uqxsynpwsrs  ª pqvm xmq zqom}t sxz{q uny ux©xs ru ws zqnvsqxzs nmŁ}u xmt m zq
vu}sxvps} xmq zqnvsqxzsn ru nu}zxzmn uny ux©xmn  uq pqs sŁnv}sxxz{q wwst srs
ïè¡ë
í
è¡ £ 
þ
è  Í¶·¨Ð k  w xmqv}s}zm pu uw ¶·á  pu un zqs}zsqvu 
uw ¶·¨ ys}s pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu ypuru xstŁzs} s wm ws}|m ruw vzutym
ru  zrs ruw nu} zxzm k srs ¶·¨ vzutym pq vzutym ru xsrpxzrsr   Å¶·
ruqu tuxsqznt mn ru t syusrm  runx}zvmn t µn sŁsª m  ys}s mŁvuqu} pq ¶·¨
sxvpswzsrm k
 w }unpwvsrm ru utywus} pq ¶·¨ xpm vzutym ru  zrs ss sxsŁsrm unvµ
zqruqzrm k ás pu qmvs} vstŁzq pu uw utywum ru pq ¶·¨ µwzrm vstymxm
|s}sqvzs uw sxxunm s pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu ¦ y mw©vzxsn wm xswun m }unv}zx
xzmqun ru xmqv}mw ru sxxunm Íym} uª utywm uw qÝtu}m tµztm ru y uvzxzmqun
sxvpswunÐ ypuruq y}mzŁz} ws }uswzsxz{q ru pqs y uvzxz{q k
mtm vmrm uq Å¶· uq pq ¶}zr ·u}zxu  ruŁ u sŁu} ¶}zr ·u}zxun pu
t sqzypwuq uw nu} zxzm  uw t squª m  wsn }uou}uqxzsn ruqzrsn uq uw t mruwm ru
Å¶· k qs ruqzxz{q ru pq xmqª pqvm ru nu}zxzmn nu}µ pqs zqvu}y}uvsxz{q
uny ux©xs ruw tmruwm ru nu}zxzmn ru Å¶· k pq sn© n{wm nu ruqz}µ pq
xmqª pqvm Łµnzxm ru zqvu}osxun Å¶· Íu kr k Æ ·¢l ym}vyunÐ pu t sqzypwuq
uw t mruwm ru nu} zxzmn ys}s x}us} pqs y}my mnzxz{q Lu zŁwu  ru t squ}s pu
nu ypurs y}mrpxz} pqs |}sq xsqvzrsr srzxzmqsw ru ¶}zr ·u}zxun t urzsqvu ws
xmtŁzqsxz{q ru spuwwmn k
[g½abcde h½ Á½gÀ cbc\Á `gaeÁc`\gc\Á  Cab`\gÈ
Å¶· ruqu pqs xwsnu ru ¶}zr ·u}zxun pu ztywut uqvsq pqs zqvu}os
pu x}us qpusn zqnvsqxzsn ¶}zr ·u}zxu k lwst stmn s unvs zqvu}os ¤çðèî 
sw nu} zxzm pu ztywut uqvs rzxs zqvu}os
þ
çðèîk ls zqvu}os ¤çðèî ruqu
pqs my u}sxz{q pu x}us pq ¶}zr nu}zxu }upu}zrm  rupuwu uw ¶·á  uw
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¶·¨ zqzxzsw ys}s uns qpus zqnvsqxzs k
ls zqvu}os ¤çðèî qm uny uxzxs xmtm nu x}us ws zqnvsqxzs ruw nu} zxzm k q
unxuqs}zm v©yzxm rmqru ypuru nu} ztywut uqvsrm ws zqvu}os osxvm} ypuru nu}
pq uqvm}qm  xmtm kÑ m   pu y}my m}xzmqu t uxsqzntmn unvµqrs} ys}s
ws x}usxz{q Í  ymnvu}zm} t squª mÐ ru qpusn zqnvsqxzsn ru nu}zxzmn k  w uqvm}qm
ruŁ u ruqz} xmtm unvµq ztywut uqvsrmn wmn nu} zxzmn Í u kr k uw wuq|psª uÐ  y u}m
unm un v}sqnys}uqvu ys}s wmn nmwzxzvsqvun ru nu}zxzmn uq Å¶·  pu n{wm uq
ws zqvu}os osxvm}k  wvu}qsvzst uqvu  nu ypuruq xmqnv}pz} zqvu}osxun osxvm}
ru t sm} qzuw pu x}uuq nu}zxzmn t urzsqvu ws ruwu|sxz{q ruw v}sŁsª m uq mv}sn
zqvu}osxun osxvm}k
f½Á`cde h½Ô `c½]^\ h½ Àcha
ls zqv}mrpxxz{q s zqnvsqxzsn ru nu} zxzmn v}sqnzvm}zsn qmn xmqrpxu s ru
vu}t zqs} uw vzutym ru zrs ru pq nu}zxzm ¦ unvm un  ruvu}t zqs} xpsqrm pq
nu}zxzm ypuru m ruŁu vu}t zqs} ru om}t s pu npn }uxp}nmn snm xzsrmn ypursq
nu} }uxpyu}srmn k q xmqrzxzmqun qm}t swun ru my u}sxz{q  pqs zqnvsqxzs ru nu}
 zxzm v}sqnzvm}zs un x}usrs ys}s }uswzs} pqs ruvu}t zqsrs vs}us  vu}t zqs m sw
}uswzs} np vs}us m zs y uvzxz{q uyw©xzvs ruw nmwzxzvsqvu m runru mv}m nu}zxzm
runz|qsrm ym} uw nmwzxzvsqvu k q nznvut sn rznv}zŁpzrmn  nzq utŁs}|m  s xmt
ymquqvun pu ypuruq oswws} m wmn t uqnsª un nu ypuruq yu}ru} k q }unpwvsrm
ymr}µ nu} pu pq nu}zxzm qm u}µ pqs nmwzxzvpr ru vu}t zqsxz{q uyw©xzvs 
ypuru unvs} xmqnpt zuqrm }uxp}nmn zqruqzrstuqvu k
Å¶· sŁm}rs unvu y}mŁwut s t urzsqvu unvsrmn  ym} wm pu wsn zqnvsqxzsn
¶}zr ·u}zxu nmq x}usrsn xmq pq ruvu}t zqsrm vzutym ru  zrs k  w vzutym
zqzxzsw ru zrs ypuru nu} stywzsrm t urzsqvu pqs y uvzxz{q uyw©xzvs ruw xwzuqvu
m t urzsqvu pq ¶}zr nu}zxu pu sxvÝu uq ws ys}vu ruw xwzuqvu Í vmrm xws}m
npª uvm s ws y mw©vzxs ruw nu} zxzm Ð k ·z unu y u}©mrm ru vzutym qswzs nzq sŁ u}nu
}uxzŁ zrm pqs }uxmq}t sxz{q ruw zqvu}n y m} ys}vu ruw xwzuqvu  vsqvm uw uqvm}qm
ru sywzxsxz{q xmtm ws zqnvsqxzs ruw nu} zxzm y m} n© t znt s vzuquq ws wzŁ u}vsr
ru sxsŁs} xmq ws zqnvsqxzs ruw nu} zxzm  ru wzŁ u}s} wmn }uxp}nmn snmxzsrmn k
ls y}mypunvs ys}s ws |unvz{q ruw vzutym ru zrs vzuqu rmn y}myzursrun
runusŁwun ¦
 w xwzuqvu nsŁ u  m ypuru ruvu}t zqs}  xpsqrm ws zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu
vu}t zqs}µ k nvu xmqmxzt zuqvm y u}t zvu sw xwzuqvu ruvu}t zqs} sŁwut uqvu
xpsqrm ws zqnvsqxzs ruw nu} zxzm s vu}t zqsrm  npn }uxp}nmn }uxpy u}s
rmn  zqxwpnm s yuns} ru oswwmn ruw nznvut s k w xwzuqvu nsŁ u usxvstuqvu
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xpsqvm vzutym vzuqu s ws m}s ru y urz} pq unvsrm qsw ru ws zqnvsqxzs
ruw nu} zxzm m s ws m}s ru y urz} pqs stywzsxz{q uq uw vzutym ru zrs k
rutµn  nsŁ u pu nz m xp}}u pq oswwm ruw nznvut s  qm vuqr}µ ws quxunz
rsr ru nu|pz} xmqvsxvsqrm xmq uw nu} zxzm runypn ruw vzutym ru zrs
uny uxzxsrm   pu wmn }uxp}nmn snm xzsrmn xmq rzxm nu} zxzm nu}µq wz
Ł u}srmn sw ysns} rzxm vzutym  s qm nu} xws}m pu mv}m xwzuqvu vuq|s
 zvm sw stywzs} uw vzutym ru zrs k q }unpt uq  ws |unvz{q ruw vzutym
ru  zrs y u}t zvu pqs }mŁpnvs vu}t zqsxz{q  ruvuxxz{q ru oswwmn  |}sxzsn
s ws ruqzxz{q ru ws nut µqvzxs ruw vzutym ru  zrs ru pq nu}zxzm k
 w uqvm}qm |s}sqvzs pu uw xmqnptm ru wmn }uxp}nmn unv wzt zvsrm  zq
xwpnm nz wmn oswwmn ruw nznvut s qm unvµq s np swxsqxu k ·z nu wwu|s s ws
vu}t zqsxz{q ru pq nu} zxzm  uw uqvm}qm ypuru }uxwst s} vmrmn wmn }uxp}
nmn snmxzsrmn k
 w unvsrm pu tsquª s uw vzutym ru zrs unvµ zt ywut uqvsrm ©s ws zqvu}os
í
ð
þ
ç
í
ççæ çèê ç¡ð pu ruqu my u}sxzmqun ys}s uw qu|m xzm ruw vzutym ru
zrs zqzxzsw ys}s wsn qpusn zqnvsqxzsn  ys}s ws y uvzxz{q ru stywzsxz{q ruw
vzutym ru zrs   ys}s ws }uxmwuxxz{q ru pqs zqnvsqxzs xpsqrm np vzutym s
vu}t zqsrm k m}s runx}zŁ z}utmn xsrs tuxsqzntm ¦
¥
SU¦PVQPV§T ¨SZ ©VSª«¦ ¨S RV¨Q VTVPVQZ¬
psqrm nu yzru ws x}usxz{q ru
pqs qpus zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu t urzsqvu pqs osxvm} uw xwzuqvu zq
rzxs wmn vzutymn ru zrs t ©qzt mn  t µ zt mn sxuyvsŁwun k ls osxvm}
nuwuxxzmqs uw vzutym ru zrs zqzxzsw  nu wm rupuwu sw xwzuqvu k
Y S©VPV§T ¨S Qª« ZVQPV§T ¨SZ ©VSª«¦ ¨S RV¨Q Z
 w xwzuqvu yzru pqs stywzs
xz{q turzsqvu pq tuqnsª u
í
ç õèó ¡ç¡ð õ¡ó  s ws zqnvsqxzs ¶}zr ·u}
 zxu   uny uxzxs}µ pqmn vzutymn t ©qzt mn  tµztmn sxuyvsŁwun ys}s
uw qpum vzutym ru zrs k ls zqnvsqxzs nuwuxxzmqs uw qpum vzutym  wm
}uuq©s sw xwzuqvu k ás pu nu¹sws} pu pq tuqnsª u ru ß ñ ¤¡  un z|psw
ru uouxvzm k
ls yu}zmrzxzrsr ru wmn t uqnsª un ß ñ ¤¡  ypuru nu} ruvu}t zqsrm ym} uw
xwzuqvu Łsnµqrmnu uq uw vzutym zqzxzsw ru zrs qu|mxzsrm xmq ws zqnvsqxzs 
ruw xmqmxzt zuqvm sxu}xs ru ws sŁzwzrsr ru ws }ur k  w vst s¹m ru wmn zqvu}
swmn mvm}|s xzu}vs zqom}t sxz{q pu yu}t zvu rznxuqz} nmŁ}u uw ðèì ë ru ws
xmtpqzxsxz{q k
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nvs xs}sxvu}©nvzxs ru ws |unvz{q ruw vzutym ru zrs ru wsn zqnvsqxzsn y}m
ym}xzmqs s wmn nu} zxzmn Łsnvsqvu spvmqmt ©s k lsn y uvzxzmqun ru stywzsxz{q
runru wmn xwzuqvun qm nmq quxuns}zsn  s pu uw nu} zxzm ypuru sywzxs} npn y}m
yzsn ymw©vzxsn ys}s |s}sqvzs}nu rzxsn y uvzxzmqun k q nu}zxzm ypuru ruxzr z}
nzuty}u pu pzu}s uw stywzs} np vzutym ru zrs  s nus ym} y uvzxz{q ruw xwzuq
vu m ym} mv}m t mvzm k stŁzq pqs zqnvsqxzs ru nu}zxzm ypuru xsqxuws}nu s
n© t zntm xpsqrm pzu}s  y m} uª utywm nz wsn }unv}zxxzmqun ru wmn }uxp}nmn  wsn
y}zm}zrsrun rzxvsq pu ruŁu sŁsqrmqs} nvmn k lsn ymnvu}zm}un y uvzxzmqun sw
nu} zxzm oswws}µq k
w pnm ru pq vzutym sŁnmwpvm ruqzrm uq ws zqvu}os
í
ð
þ
ç
í
ççæ çèê B
ç¡ð ztywzxs ws u znvuqxzs ru pq }uwmª |wmŁsw pu unvµ wm npxzuqvut uqvu Łzuq
nzqx}mqzsrm k w ­ çý ðèß õ¡ó  £èðçðð¤ ÍÑÐ y}mym}xzmqs t uxsqzntmn un
vµqrs} ys}s ws nzqx}mqzsxz{q ru }uwmª un  ypuru sxu}wm uq }sq|mn ru rzu
t zwznu|pqrmn  pu un tp sruxpsrm ys}s y}my{nzvmn ru ws |unvz{q ruw vzutym
ru zrs k
f½Á`cde h½ ]ae½c ah\g½Á È g½ [½g½ebcaÁ
mtm utmn rzxm sqvun  uw }unpwvsrm s pqs yuvzxz{q s pq
þ
çðèî un pq
¶·á  pq ¶·¨ k º zuqv}sn uw ¶·á nz}u xmtm |s}sqv©s ys}s y mru} }uou}uqxzs}
s ws zqnvsqxzs x}usrs ru ym} zrs  uw ¶·¨ nu x}us xmq pq vzutym ru zrs
qzvm  ypuru xstŁzs} rp}sqvu uw vzutym ru  zrs ruw nu} zxzm k º zuqv}sn unvs
unv}svu|zs mo}uxu uqvsª sn uq uw sptuqvm ru ws Lu zŁzwzrsr runru ws y u}ny uxvzs
ruw y}muurm} ruw nu} zxzm  vstŁzq zqv}mrpxu uw y}mŁwut s ru ws mŁvuqxz{q ru
pq ¶·¨ µwzrm xpsqrm uw ¶·¨ rupuwvm uq ws x}usxz{q ruw nu} zxzm qswzs np
vzutym k w y}mŁwut s nu v}svs ypun  ru x{tm xmqvsxvs} xmq pq nu}zxzm n{wm
ym} np qmtŁ}u k
ls nmwpxz{q vmt srs uq Å¶· un ruqz} pqs zqvu}os ru xm}}uny mqruqxzsn
uqv}u t squª srm}un  }uou}uqxzsn Í¢ ë ¤ä ññ è Ð k ls myu}sxz{q y}mym}xzmqs
rs ym} rzxs zqvu}os xm|u pq ¶·á  rupuwu pq ¶·¨ µwzrm k lsn my u}sxzmqun
ru xm}}unymqruqxzs ypuruq vuqu} sxxunmn xmqv}mwsrmn  y m} wm vsqvm sw|pqsn
y uvzxzmqun ypuruq nu} ruqu|srsn k qs ztywut uqvsxz{q ru ws zqvu}os ¢ ë ¤B
ä ññ è wwus}µ ws xpuqvs ru pu zqnvsqxzsn ¶}zr ·u}zxun unvµq sxvpswt uqvu
u znvzuqrm  qm rumwu}µ  y m} vsqvm  }uou}uqxzsn s zqnvsqxzsn s vu}t zqsrsn k
·zq utŁs}|m  uw vuqu} pq ¶·¨ µwzrm qm snu|p}s pu nu wwu|pu s xmqvsxvs}
xmq ws zqnvsqxzs ¦ uw nu} zxzm ypuru oswws} m sŁu} vu}t zqsrm rp}sqvu uw vzutym
uq pu uw ¶·¨ opu rupuwvm  pnsrm k
º urzsqvu ws y}unuqvsxz{q ru ws zqvu}os ¢ ë ¤ä ññ è nu rz zru uw y}m
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Łwut s ru ws mŁvuqxz{q ru pq ¶·¨ ru pq nu} zxzm xpswpzu}s uq s}zmn npŁ
y}mŁwut sn ¦
jk §ruqvzxs} pq nu} zxzm sqrwuºsyyu} pu xmqvuq|s ws xm}}unymqruqxzs
ys}s uw ¶·á uny uxzxsrm  
 k mqvsxvs} xmq unvu sqrwuºsyyu} ys}s mŁvuqu} uw ¶·¨ runusrm k
ásŁws}utmn sm}s ru unvmn rmn y}mŁwut sn ym} vp}qm k s}s snu|p}s}qmn pu
nzuty}u y mr}utmn }uswzs} ws xm}}uny mqruqxzs ru pq ¶·á s pq ¶·¨  nu }u
pzu}u pu xsrs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu nus sw t uqmn }u|znv}srs ym} sw t uqmn
pq sqrwuºsyy u}  pu wwst s}ut mn uw sqrwuºsyyu} é k nv}pxvp}sqrm uw
¶·á ys}s pu zqxm}y m}u ws zruqvzrsr ru unvu sqrwuºsyyu} Łsnu  y mrutmn
oµxzwt uqvu  unxswsŁwut uqvu ruvu}t zqs} uw sqrwuºsyyu} pu ruŁutmn xmq
vsxvs} ys}s mŁvuqu} uw ¶·¨ ys}s pq ¶·á rsrm k m} wm vsqvm  nu ypuruq ru
vu}t zqs} qmtŁ}un Ýqzxmn wm xswt uqvu  u zvsqrm sn© y}mŁwut sn snmxzsrmn xmq
nu}zxzmn xuqv}swzsrmn ru }unu}s ru qmtŁ}un k rut µn wsn xm}}uy mqruqxzsn
ru pq ¶·á ypuruq u znvz} uq s}zmn sqrwuºsyy u}n k ·zq utŁs}|m  xsrs ¶·á
ruŁ u vuqu} pq n{wm sqrwuºsyyu} Łsnu k
 {tm ymrutmn zruqvzxs} uw sqrwuºsyyu} Łsnu ru pq ¶·á K pswpzu}
nu} zxzm pu ztywut uqvu ws zqvu}os ásqrwuºsyy u} un pq nu}zxzm ¶}zr ·u}z
xu   xmt m vsw vzuqu vstŁzq pq ¶·á k q ws xmqnv}pxxz{q ruw ¶·á  unvstmn
ru puwvs xmq uw t zntm y}mŁwut s ru mŁvuqu} pq ¶·¨ runru uw ¶·á ruw nu}
 zxzm sqrwuºsyyu} k s}s }unmwu} unvu y}mŁwut s  quxunzvst mn ws t squ}s ru
ymru} mŁvuqu} pq ¶·¨ ys}s uw sqrwuºsyy u} nzq ws quxunzrsr ru pq sqr
wuº syy u} k nvm nu xmqnz|pu t urzsqvu uw }upznzvm ru pu vmrmn wmn nu} zxzmn
sqrwuºsyyu} Łsnu unvq zruqvzxsrmn ym} pqs ¨l  pu nmy m}vuq pqs myu
}sxz{q ru zqzxzswzsxz{q wzt zvsrs pq Ýqzxm  xmqmxzrm y}mvmxmwm  xmt m á
Ím á·Ðk m} wm vsqvm  uq u ru pns} pq ¶·¨ ys}s runx}zŁz} pu y}mvm
xmwmn ruŁ uq nu} pnsrmn ys}s xmqvsxvs} xmq uw nu} zxzm sqrwuºsyy u}  nu pns
pqs myu}sxz{q ¶ ru á nmŁ}u ws ¨l pu sypqvs sw sqrwuºsyyu}
Łsnu   uw ¶·¨ ys}s uw sqrwuºsyyu}  uq om}t s Æ ·¢l  un rupuwvm k
Ñmvs} pu u znvu pqs }uwsxz{q uqv}u wmn nu} zxzmn pu ztywut uqvsq wsn
zqvu}osxun ¢ ë ¤ä ññ è  ¤çðèîk ny ux©xst uqvu  uw ¶·á rupuwvm ym}
pqs yuvzxz{q osxvm} ruŁ u xmqvuqu} ws ¨l ruw sqrwuºsyyu} Łsnu   ws
xm}}unymqruqxzs ¶·á :¶·¨ ruŁu nu} zqv}mrpxzrs  sxvpswzsrs uq uw nu} zxzm
sqrwuºsyyu} k ls ztywut uqvsxz{q ru ws osxvm} ruŁ u ruxzrz} pu nu}zxzm
s pu pns} xmtm uw sqrwuºsyyu} Łsnu k stŁzq pq n{wm nu}zxzm ypuru
ztywut uqvs} s stŁsn zqvu}osxun k
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`e [\g]abcde h½ Á½gÀ cbc\Á È W ½Áb_¾gc] c½e`\ h½ Á½gÀ cbc\Á
 nm xzsrs s xsrs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu u znvu pq xmqª pqvm ru  è¡¡ð ë
¡
þ
ðèó ¡E pu nmq pqs xmwuxxz{q ru o}s|tuqvmn Äºl uqxsynpwsrmn xmt m
wut uqvmn ru §qom}t sxz{q ¶}zr ·u}zxu Í¶·§  ru ¶}zr ·u}zxu §qom}t svzmq
wut uqvnÐ k ls s|}pysxz{q ru ¶·§ zqxwpu srut µn pq qmtŁ}u pu un Ýqzxm
ys}s ws zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu  pq vzym   uw vzutymruu znvuqxzs pu ypuru
pns} ys}s ws |unvz{q ru np vzutym ru zrs k
ls zqvu}os æ ¡ ðèî ruqu my u}sxzmqun unvµqrs} Æ ·¢l ys}s }uxsŁs} ws
zqom}t sxz{q ru pq nu}zxzm  ys}s ws y uvzxz{q ru xmqª pqvmn ru zqom}t sxz{q k
nvsn my u}sxzmqun y u}t zvuq ws uny uxzxsxz{q ruw wuq|psª u pnsrm  pu ypuru
nu} y m} uª utywm Äpu}k
ls uny uxzxsxz{q ¶}zr ·u}zxu ruqu ys}s xsrs zqvu}os ¶}zr ·u} zxu pq
xmqª pqvm ru xu}m m tµn ¶·§n pu ruŁuq nu} nmym}vsrmn ym} xsrs zqnvsqxzs
¶}zr ·u}zxu pu nmym}vu s rzxs zqvu}os k  nm xzsrs s ws zqvu}os æ ¡ ðèî
 mŁwz|svm}zs ys}s xsrs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu  s pq xmqª pqvm ru ¶·§n
pu xmqvzuquq zqom}t sxz{q Łµnzxs sxu}xs ru ws zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu ¦ ¶·á 
¶·¨  xwsu y}zt s}zs   uw sqrwuºsyy u} Łsnu k
qs sywzxsxz{q ru ws zqvu}os æ ¡ ðèî un uw runxpŁ}zt zuqvm ru nu}zxzmn k
mtm utmn rzxm sqvun nu y mnuu pq ¶·á ys}s }uy}unuqvs} pq nu} zxzm ru
nusrm k u}m  x{t m nu mŁvzuqu unu ¶·á ym} y}zt u}s uK nvs un ws unuqxzs
ruw runxpŁ}zt zuqvm ru nu}zxzmn  pu ruqz}utmn xmtm uw y}mxunm ru zruqvz
xs} pq xmqª pqvm ru ¶·án s ys}vz} ru pq xmqª pqvm ru sv}zŁpvmn ¶·á xmtm
uw y}muurm} ru zqvu}osxun  uw qÝt u}m ru y uvzxzmqun nu}zrsn  ws xs}|s uq uw
nu} zxzm  m y mw©vzxsn xmt m ru yuvzxzmqun y u}t zvzrsn k
q ¶}zr ·u}zxu pu y u}t zvu uw runxpŁ}zt zuqvm ru nu} zxzmn nu wwst s èB
  ¡çèîk q nu}zxzm è  ¡çèî unvµ ruqzrm ym} rmn xmnsn ¦ pqs zqvu}os £   ¡çèî
pu y}mym}xzmqs turzsqvu wsn xpswun wmn ¶·án nu ypuruq }u|znv}s} xmq uw nu}
 zxzm }u|znv}  pq ¶·§ snmxzsrm pu xmqvzuqu zqom}t sxz{q sxu}xs ru wmn
¶·án }u|znv}srmn k m} wm vsqvm  ws zqvu}os £   ¡çèî un pnsrs ys}s }u|znv}s}
pq ¶·á  ws zqvu}os æ ¡ ðèî nu pns ys}s }uxsŁs} zqom}t sxz{q nmŁ}u wmn
¶·án }u|znv}srmn k
ls zqvu}os £   ¡çèî y u}t zvu s wmn ¶·á }u|znv}s}nu xmq pq nu}zxzm }u|znv}
ruvu}t zqsrm xmq uw q ru spt uqvs} uw xmqª pqvm ru ¶·án xmqnzru}srmn k m
tm mxp}}u uq º¢·  pq nu}zxzm ypuru pns} unvs my u}sxz{q ys}s qmvzxs}
s wmn zqvu}unsrmn ruqv}m ru pqs m}|sqzsxz{q z}vpsw Í¸ÅÐ ru ws u znvuqxzs 
ruw nu} zxzm pu y}mym}xzmqs k lsn ys}vun zqvu}unsrsn qm}t swt uqvu zqxwpuq
s}zsn qm}t sn ru runxpŁ}zt zuqvm ru om}t sn pu }uxmwuxvsq  unv}pxvp}sq ws
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zqom}t sxz{q ru wmn nu} zxzmn ru om}t s pu ypursq }unymqru} uxzuqvut uqvu s
yuvzxzmqun ru runxpŁ}zt zuqvm ru nu}zxzmn k  w z|psw pu xmq mv}sn zqvu}osxun
xmq unvsrm uq Å¶·  uw }u|znv}m ¶·á un pqs my u}sxz{q }uwsxzmqsrs xmq un
vsrmn  ruŁu nu} y u}z{rzxst uqvu sxvpswzsrs  ys}s y u}t zvz} s wmn nu} zxzmn ru
runxpŁ}zt zuqvm uw v}svs} xmq ws rzny mqzŁzwzrsr rzqµt zxs ru wmn nu} zxzmn k
ás pu qmvs} pu ws uny uxzxsxz{q ru wmn sv}zŁpvmn snm xzsrmn s pq ¶·á
qm unvµ wz|srs sw }u|znv}m ruw ¶·á s pq nu}zxzm pu ztywut uqvu ws zqvu}os
æ ¡ ðèîk nvs xs}sxvu}©nvzxs un zt ym}vsqvu ym}pu wm swm}un ru wmn sv}zŁpvmn
ruŁ uq nu} rzqµt zxmn  u znvuq rznvzqvsn om}t sn uq wsn pu rzxmn swm}un nmq
mŁvuqzrmn  zqxwp zrm ws xmqnpwvs s mv}m nu} zxzm pu ztywut uqvu ws zqvu}os
æ ¡ ðèîk
psqrm nu pns pqs
þ
çðèî pu ztywut uqvu uw runxpŁ}zt zuqvm ru zqnvsq
xzsn ¶}zr ·u} zxun x}usrsn y m} rzxs osxvm} uw xwzuqvu ypuru uny uxzxs} ws
xwsu y}zt s}zs ruw ¶}zr ·u}zxu s ws osxvm} xmtm ys}vu ru ws y uvzxz{q ru
x}usxz{q k  w vzy m ru ws xwsu un uny uxzxsrm s ws osxvm}  ws xwsu ruŁ u nu}
Ýqzxs xmq }uny uxvm s vmrsn wsn zqnvsqxzsn u znvuqvun uq unu t mt uqvm x}usrsn
ym} uns osxvm}k q xwzuqvu ypuru pns} uns xwsu ys}s y urz} s ws osxvm} pqs
ruvu}t zqsrs zqnvsqxzs ru nu}zxzm k
®
\`cMbabcde
lsn myu}sxzmqun unvµqrs} Æ ·¢l unvµq ruqzrsn ys}s ÍjÐ y u}t zvz} s wmn
xwzuqvun }u|znv}s}nu ys}s pu nusq zqom}t srmn ru ruvu}t zqsrmn t uqnsª un  
ÍÐ uw }uys}vm pqzrz}uxxzmqsw  sn©qx}mqm ru rzxsn qmvzxsxzmqun k  w uqvm}
qm ru qmvzxsxz{q y u}t zvu vsqvm uw }uys}vm ru tuqnsª un ru qmvzxsxz{q uq
v}u nu} zxzmnu} zxzm   ws zqvu|}sxz{q xmq vu}xu}sn ys}vun  xmt m nu}zxzmn ru
t uqnsª un xmtÝqtuqvu pnsrmn uq uw tpqrm xmtu}xzsw  m nu} zxzmn pu w
v}sq  v}sqnom}t sq  }uys}vuq tuqnsª un uny uxzswun uq ws ys}vu ru ws opuqvu ru
qmvzxsxz{q k m} uª utywm  pq y}mvmxmwm ·Å :á m pqs pqz{q ¢ y}m
ym}xzmqs}µ qmvzxsxzmqun ypqvmsypqvm nzq tpxm unopu}m  t zuqv}sn mv}mn
y}mvmxmwmn ru pqz{q Í xmtm nu}zxzm y}myzuvs}zm ru tuqnsª unÐ y}mym}xzmqs}µq
pq tuª m} nu}zxzm pu wmn sqvu}zm}un k q y}mvm xmwm ru pqz{q ru rzopnz{q y mr}µ
nmy m}vs} s}zmn runvzqsvs}zmn k
q ws ruqzxz{q u ztywut uqvsxz{q ru tuxsqznt mn ru qmvzxsxz{q  ym
r}utmn x}us} uq mv}m nu} zxzm ¶}zr ·u}zxu wmn t uxsqznt mn ys}s ws x}usxz{q
sŁwu  ws |unvz{q ruw vzutym ru zrs  uvx k m} uª utywm  pqs opuqvu ru qmvzxs
xz{q xmqvzuqu pq unvsrm sxu}xs ru pu zqom}t sxz{q unvµ nzuqrm y}mys|srs 
s pzq unvµ nzuqrm rznv}zŁpzrs k ¢uŁu nu} y m} vsqvm x}usrs ru om}t s sŁwu  
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ruŁ u sxsŁs} nz wmn xwzuqvun oswwsq k ¯ nvsn nmq rmn opqxzmqswzrsrun pu |sqstmn
Î
|}svpzvst uqvuÏ |}sxzsn sw pnm ru tuxsqznt mn ¶}zr ·u}zxu k §|pswt uqvu  uw
}uxuyvm} ru wmn t uqnsª un vstŁzq xmqvzuqu pq unvsrm sxu}xs pu sxu} xmq wmn
t uqnsª un }uxzŁ zrmn k ¢uŁ u nu} x}usrm vstŁzq sŁwut uqvu  ruŁ u sxsŁs} uq uw
xsnm uq pu ws opuqvu oswwu k lmn zqvu}t urzs}zmn uq ws xmtpqzxsxz{q nmq nztywu
t uqvu swt sxuqun ru opuqvun  }uxuyvm}un  xmq s}zmn unvsrmn ruqzrmn ym} npn
nut µqvzxsn Í xsxum:}u|znv}m ru qmvzxsxzmqun  sŁzwzrsr  xmtym}vst zuqvmn
m·Ð k
nvµn xs}sxvu}©nvzxsn unvµq nmym}vsrsn t urzsqvu wsn zqvu}osxun ­ ðç¡
°
B
ç¡ð
í
ðêè  ­ ðç¡
°
ç¡ð
í
¡ßk ·z pq nu}zxzm runus nmym}vs} ws npŁnx}zy xz{q
ru t uqnsª un ru qmvzxsxz{q  ruŁ u ztywut uqvs} ws zqvu}os ­ ðç¡
°
ç¡ð
í
ðêè
ys}s ymru} t squª s} wsn npŁnx}zy xzmqun k ls zqvu}os ­ ðç¡
°
ç¡ð
í
¡ß nu pns
ys}s }uys}vz} t uqnsª un ru qmvzxsxz{q s wmn nu} zxzmn pu ws ztywut uqvuq k
s}s utyus} ws qmvzxsxz{q runru pq nu} zxzm uq ys}vzxpws}  nu ruŁ u zqm
xs} ws my u}sxz{q ru npŁnx}zy xz{q uq ws zqvu}os ru ws opuqvu ru qmvzxsxz{q 
rµqrmwu uw ¶·á ruw nu} zxzm pu pzu}u nu} uw }uxuyvm} ru ws qmvzxsxz{q k ls
sxxzmqun qm}t swun ruw nu} zxzm ypuruq nu} sm}s pnsrsn ys}s t squª s} uw uq©m
 }uxuy xz{q ru qmvzxsxzmqun k
q Lpª m ru t uqnsª un ru qmvzxsxz{q Lpuq ru ws opuqvu sw runvzqm  t zuq
v}sn pu uw }uxuyvm} uq©m y u}z{rzxst uqvu t uqnsª un ru ß ñ¤¡  ys}s qmvzxs}
s ws opuqvu pu nz|pu zqvu}unsrm uq }uxzŁ z} rzxsn qmvzxsxzmqun k ·z nu runus pq
}uxzŁ m sŁwu ru qmvzxsxzmqun  unvu xmtym}vst zuqvm ypuru nu} zt ywut uqvsrm
ruqzuqrm pq y}mvmxmwm ru pqz{q sruxpsrm ys}s uw nu} zxzm k
{ ae½c \ h½ ba]¾c\Á
s}s y mru} nmym}vs} uw ë êéè¡ó ¡çð  uw ó  

ð ë ó é¡ð ru ¶}zr
·u}zxun  wsn zqvu}osxun ¶}zr ·u}zxu ruŁ uq nu} qmtŁ}srsn ru t squ}s |wmŁsw
 Ýqzxs k q Æ ·¢l  pqs zqvu}os un ruqzrs ruqzuqrm pq ym}vyu  un
qmtŁ}srs Ýqzxs  |wmŁswt uqvu t urzsqvu uw qstu ruw ym}vyu k pswpzu}
xstŁzm s unvsn my u}sxzmqun  ruŁ uq }uLuª s}nu uq qpumn qmtŁ}un ru zqvu}os Í
u kr k qpumn ym}vyunÐ k nvs xs}sxvu}©nvzxs y u}t zvu s wmn xwzuqvun pu }upzu
}uq ¶}zr ·u}zxun xmq y}myzursrun ys}vzxpws}un Ívsqvm zqvu}osxun uq ys}vzxpws}
xmt m nut µqvzxsn ru ztywut uqvsxz{qÐ uw runxpŁ}z} nu} zxzmn xmtysvzŁwun k
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f½Á`cde
srs ¶}zr ·u}zxu ruŁ u nmy m}vs} pq xmqª pqvm unvµqrs} ru myu}sxzmqun
Æ ·¢l ru |unvz{q k nvsn my u}sxzmqun y u}t zvuq pu |}sqrun xmqª pqvmn ru zqn
vsqxzsn ru ¶}zr ·u} zxu nusq tmqzvm}zsrsn  srt zqznv}srsn runru xmqnmwsn
ru srt zqznv}sxz{q  u}}st zuqvsn spvmt µvzxsn   nzt zws}un k
 o 
 
 ±
ﬀ ü øùúú ü
	
ú
ls Åyuq ¶}zr ·u}zxun §qo}snv}pxvp}u ÍÅ¶·§Ð u}nz{q jk  wsqsrs uq
pwzm ruw   ruqu pqs nu}zu ru xmquqxzmqun  uvuqnzmqun uq uw pnm ru
Æ ·¢l  ru unput sn Äºl ys}s uw pnm ru ÆuŁ ·u}zxun xmq unvsrm k ¢uqu
tuxsqznt mn ys}s ws x}usxz{q  uw t squª m   uw zqvu}xstŁzm ru zqom}t sxz{q uqv}u
wsn uqvzrsrun ruqzrsn sqvu}zm}t uqvu xmtm ¶}zr ·u}zxun  u}  kjkjkjk
ls Å¶·  u}  kj zqvu|}s vuxqmwm|©sn ¶}zr xmq t uxsqzntmn ÆuŁ ·u}z
xu ys}s x}us} uw t s}xm ru pq nznvut s rznv}zŁpzrm Łsnsrm uq ws ²ñ  ïè¡ë
í
è¡ ³
þ
èçèê çêè ´²ï
í
³µ k qs ¡ç ¡ ïè¡ë
í
è¡ un pq nu}zxzm
Íqm yu}t squqvuÐ xmqom}t u s pqs nu}zu ru xmquqxzmqun  uy}unsrm xmtm pqs
zqvu}osxun  uvuqnzmqun  xmtym}vst zuqvmn ¶é
í
è¡ æ 
°
¡ç¡ð ö ê  
ÍÆ ·¢lÐ  ys}s y}my{nzvmn uw t squª m ruw vzutym ru zrs  uw runxpŁ}zt zuqvm ru
xs}sxvu}©nvzxsn   ws qmvzxsxz{q k lmn ¶}zr ·u}zxun y}mym}xzmqsq pq t squª m
xmqv}mwsrm ruw unvsrm rznv}zŁpzrm  qm}t swt uqvu  rp}sru}m pu }upzu}uq wsn
sywzxsxzmqun rznv}zŁpzrsn nmnvzxsrsn k Å¶·§ srutµn zqv}mrpxu pqs zqvu}os
þ
çðèî Íu}  kjkjkÐ unvµqrs}  pqs ru }u|znv}m ru nu} zxzmn Ývzwun ys}s ws
x}usxz{q  uw runxpŁ}zt zuqvm ru ¶}zr ·u}zxun k
mtm s nsŁ utmn Å¶· unvµ Łsnsrm opqrstuqvswt uqvu uq ¶}zr ·u}zxu 
y u}m wmn ¶}zr ·u}zxun ruŁ uq np uny uxzxsxz{q s Å¶·§ k mrmn wmn nu} zxzmn
uq Å¶·  xmtm ws |unvz{q ru v}sŁsª mn  ws nu|p}zrsr  uvx  unvµq Łsnsrmn  u
zt ywut uqvsrmn  nmŁ}u ¶}zr ·u}zxun k
D   ym} p Å¶· pns ¶}zr ·u}zxunK lmn ÆuŁ ·u} zxun nmq pqs tp
Łpuqs my xz{q  pzµ ws t uª m}  ys}s Å¶·  yu}m xpuqvs  xmtm vmrm  xmq
xzu}vsn wzt zvsxzmqun  xs}uqxzsn pu v}svsq ru npywz} wmn ¶}zr ·u}zxun ¦
Ñm vzuquq unvsrm k
Ñm nmq y u}nznvuqvun Ínmq v}sqnzvm}zmnÐ k
Ñm vzuquq nu}zxzmn ru
Î
sy mmÏ Íqmvzxsxzmqun  |unvz{q xzxwm ru zrs 
uvxÐ k
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m} uwwm  ws uny uxzxsxz{q Å¶·§ óñ ¤· wmn ÆuŁ ·u}zxun ys}s npyu}s} unvsn
wzt zvsxzmqun   sn© ruqu wmn ¶}zr ·u}zxun pu nmq ÆuŁ ·u}zxun stywzsrmn
 vmvswt uqvu xmtysvzŁwun xmq nvmn k
X F ﬃ  $ +)' %$ *+H $ s$)_.($H
qv}u wsn t uª m}sn wwusrsn s xsŁm ym} Å¶·§  nmŁ}u wmn ÆuŁ ·u}zxun 
xmqu}vz}wmn uq ¶}zr ·u}zxun  nu¹swstmn ¦
Ç Z» ZYZYZ ¿\^\g`½ ^aga Ôa ½3`½eÁcde È ¡½g½ebca h½ e_½ÀaÁ ce`½g[ab½Á
Å¶·§ nu Łsns uq ¶}zr ·u}zxun > uq ys}vzxpws}  pns Æ ·¢l xmtm tuxsqzn
tm ys}s runx}zŁ z} wsn zqvu}osxun yÝŁwzxsn ru wmn ¶}zr ·u}zxun k ·zq utŁs}|m 
ws u}nz{q jkj ru Æ ·¢l u}s ruxzuqvu uq wmn sny uxvmn ru ws oswvs ru uvuq
nz{q ru wsn zqvu}osxun Íwmn y m}vy unÐ  ws qm ymnzŁzwzrsr ru ymru} runx}zŁ z}
uwut uqvmn srzxzmqswun uq pq ym}vyu k º zuqv}sn uw Æ  ÆuŁ ·u}zxun ¢un
x}zyvzmq Æm}Òzq| ¶}mpy nu sx©s xs}|m ru unsn xs}uqxzsn ys}s ws nz|pzuqvu
u}nz{q ru Æ ·¢l  wm pu zm Å¶·§ opu x}us} uw ¶Æ ·¢l  pu un pqs u}nz{q
stywzsrs ru Æ ·¢l jkj ys}s nmwpxzmqs} tmtuqvµqustuqvu unsn xs}uqxzsn 
nu|pz} v}sŁsª sqrm k
¶Æ ·¢l un pq ó ñ nuys}srm  vutym}sw pu s¹sru pqs qpus xmqn
v}pxxz{q ruw uwut uqvm Æ ·¢l ¦¦ym}vyu nu|Ýq ws uny uxzxsxz{q ru ws Æ ·¢l
 jk  ys}s nmy m}vs} ws u}uqxzs  uvuqnz{q ruw ym}vyu  uw s¹srzrm ru
zqom}t sxz{q srzxzmqsw k
 xmqvzqpsxz{q tmnv}stmn ws ruqzxz{q ru |¥ nrw ¦¦y m}vyu ¦
 w sv}zŁpvm ¸ çë ruw uwut uqvm |¥ nrw ¦¦y m}vyu un pqs wznvs ru Ñst un 
rmqru xsrs Ñstu ruŁu }uou}z}nu m s pq ¥ nrw ¦¦y m}vy u m s pq |¥ nrw ¦¦y m}vyu k
q }uou}uqxzs s ws uvuqnz{q ruw ym}vyu  s pu sxu} pqs sxws}s
xz{q xmq }uny uxvm s wmn uwut uqvmn ru myu}sxz{q k pqpu Æ ·¢l  jkj y u}t zvu
ws nmŁ}uxs}|s ru qmtŁ}un ru myu}sxzmqun  uw Æ  ÆuŁ ·u}zxun ¢ux}zyvzmq
Æm}Òzq| ¶}mpy s ruxzrzrm uwzt zqs} unvs xs}sxvu}©nvzxs ys}s ws Æ ·¢l  jk ¦
q xmtymquqvu ru myu}sxz{q ru pq ym}vy u runx}zŁ u pqs
my u}sxz{q pu pq ym}vyu rsrm nmy m}vs k qs myu}sxz{q un pq
xmqª pqvm ru }uou}uqxzsn s t uqnsª un k lsn }uou}uqxzsn s t uqnsª un
ruŁ uq nu} s t uqnsª un pu ws my u}sxz{q sxuyvs  pu nmq wmn t uqns
ª un ru uqv}srs  m s tuqnsª un pu ws my u}sxz{q uq ©s  pu nmq wmn
t uqnsª un ru nswzrs m ru u}}m} k
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lmn xmtymquqvun ru myu}sxz{q ru pq ym}vyu nmq wm xswun s
wmn xmtymquqvun ruw ym}vyu  qm ypuruq nu} }uou}uqxzsrmn ym}
pq Ñstu  s y uns} ru vuqu} wsn y}myzursrun ru ¹ó 
º
 ru
¹çè  ç ó ñ
º
k
lsn y}myzursrun ru pq m}v y u Åyu}svzmq mtymquqv nmq ¦
»
qstu¼ pq ÑÑstu ruqzrmn xmt m wmn qstunysxun Äºl k
»
vs}|uv qst unysxu¼
»
s}zuv ¼ ·{wm nswzrs  ·{wm uqv}srs  qv}srs·swzrs m ·swzrs
qv}srs k
»
tunns|un¼ q xmqª pqvm ru xmtymquqvun ru }uou}uqxzsn s
t uqnsª un k
xu}xs ru ws upzswuqxzs ru xmtymquqvun ¦
¢mn xmtymquqvun ruw t zntm vzym nmq xmqnzru}srsn
upzswuqvun nz wmn swm}un ru wsn y}myzursrun ru pq xmt
ymquqvu nmq z|pswun s wmn swm}un ru wsn y}myzursrun ruw
nu|pqrm xmtymquqvu k
mq }uny uxvm s xmtymquqvun ru t sm} qzuw  xmtm
t uqnsª un  y m}vy un  nu} zxzmn  Łzqrzq|nÐ ws upzs
wuqxzs nu v}snwsrs s ws upzys}sxz{q ruw
»
qstu¼  ruw
»
vs}|uv qst unysxu¼ k
Ç Z» ZYZ» Z ¿½gÀ cbc\Á b\e ½Á`ah\ È ^\`½ebcaÔ] ½e`½ `gaeÁc`\gc\Á
Åv}s xs}sxvu}©nvzxs ru wmn ÆuŁ ·u}zxun pu qm nu runus uq Å¶·§ un pu
qm ymnuuq pq unvsrm Íçç¤ Ð  un ruxz}  qm t sqvzuquq np unvsrm ru pqs
wwst srs s mv}s k q Å¶·§  nz nu pzu}u xmqnu}s} unu unvsrm ru pqs wwst srs
s mv}s  ym} wm pu un mv}m osxvm} pu rznvzq|pu wmn ¶}zr ·u}zxun ru wmn ÆuŁ
·u}zxun k
lmn ÆuŁ ·u}zxun nmq nzuty}u y u}nznvuqvun  s pu nu sxvzsq uq uw tmt uq
vm uq uw pu nu zqzxzs uw xmqvuqurm} ru ÆuŁ ·u}zxun  qm nmq runv}pzrmn snvs
pu nu ys}s uw xmqvuqurm} k q unvu sny uxvm ymr}©s ruxz}nu pu nmq x}usrmn
unvµvzxst uqvu k m} uw xmqv}s}zm  wmn ¶}zr ·u}zxun nmq v}sqnzvm}zmn  ypuruq nu}
x}usrmn  runv}pzrmn xpsqrm pu}st mn  s pu qm unvµq wz|srmn sw xmqvuqurm}
ru ¶}zr ·u}zxun k ·mq x}usrmn  runv}pzrmn rzqµt zxstuqvu k nvu rzqst znt m 
xmt m s utmn  znvm sqvu}zm}t uqvu  nu x}usq |}sxzsn s wsn zqnvsqxzsn sxvm}
u}  kjkjk k mq nvs  vuqutmn wsn uqvsª sn ru xmq|p}s} pqs
þ
çðèî pu x}uu
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zqnvsqxzsn ru pq nu} zxzm uq ys}vzxpws}  vuqu} s}zsn zqnvsqxzsn ru pq nu}zxzm
ym} xwzuqvu  vuqu} s}zmn xwzuqvun ym} zqnvsqxzsn   ws runv}pxxz{q ypuru xm}}u}
ys}vu ruw xwzuqvu m ru ws osxvm}k
s}s ws è¡E ru pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu  uw xwzuqvu ruŁ u }uswzs}
ws y uvzxz{q t urzsqvu ws zqmxsxz{q ru ws my u}sxz{q x}usvu·u} zxu ru pqs zqn
vsqxzs ru pq nu}zxzm pu ztywut uqvu pq ym}vy u pu u}uru ruw y m}vy u
sxvm} m pu xmqvuq|s t vmrmn uny uxzswzsrmn ys}s ws zqnvsqxzsxz{q ru qpu
mn nu}zxzmn  xmtm uw ym}vyu Ñmvzxsvzmq·mp}xu k
s}s ws ëçèê ¡E ru pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu  uw xwzuqvu ypuru m
}uswzs} pqs zqmxsxz{q uyw©xzvs s pqs myu}sxz{q ru runv}pxxz{q s ws zqnvsqxzs
ruw nu} zxzm m ruª s} pu nu sxsŁu uw vzutym ru zrs ru ws zqnvsqxzs  ws xpsw nu
runv}pz}µ spvmt µvzxst uqvu k
Ç Z» ZYZÇ Z f½Á`cde h½Ô bcbÔ\ h½ À cha
w xzxwm ru  zrs ru xpswpzu} zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu unvµ ruwzt zvsrm ym}
ws x}usxz{q  ws runv}pxxz{q ru rzxs zqnvsqxzs k lmn t uxsqznt mn ru x}usxz{q
 runv}pxxz{q nmq pqs y}myzursr v©y zxs ruw uqvm}qm xmqvuqurm} ru wmn ¶}zr
·u}zxun k
qs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu ruŁ u nmym}vs} pqs |unvz{q sruxpsrs ru np
vzutym ru zrs  uq uw xpsw pq xwzuqvu qu|mxzs pq vzutym ru zrs zqzxzsw rp
}sqvu ws x}usxz{q ru ws zqnvsqxzs uq ws osxvm}  xwzuqvun spvm}zsrmn uqzs}µq
tuqnsª un ru }upunvu}t zqsvzmqÓuom}u:ovu} ys}s stywzs} unu ywsm ru vzut
ym k ·z nu swxsqs uw ywsm  uw xmqvuqurm} ru ws zqnvsqxzs ws runv}pz}µ  }uxwst s}µ
wmn }uxp}nmn snmxzsrmn   uwzt zqs}µ vmrm }snv}m ru ws zqnvsqxzs ru npn t squ
ª srm}un k
Ç Z» ZYZÂ Z ¿½gÀ cb½ W a`a ½
¾
Wa`\Á h½Ô Á½gÀ cbc\¿ À
·u v}svs ru pqs ru wsn sym}vsxzmqun t µn zqvu}unsqvun ru Å¶·§ s wmn ÆuŁ
·u}zxun k ·p}|z{ ru ws quxunzrsr ru pq tuxsqzntm ru uymqu} wmn rsvmn ruw
unvsrm ru wsn zqnvsqxzsn s wmn xwzuqvun uq wsn y uvzxzmqun  sxvpswzsxzmqun 
qmvzxsxzmqun k
s}s ymru} y}my m}xzmqs} pqs xmtywuvs runx}zy xz{q ru pqs zqvu}os ru
pq ÆuŁ ·u}zxu xmq unvsrm Íu kr k pq ¶}zr ·u} zxuÐ  un quxuns}zm runx}zŁz} wmn
uwut uqvmn ruw unvsrm pu ypuruq nu} mŁnu}sŁwun uvu}qst uqvu k m} uvu}qs
t uqvu mŁnu}sŁwu  nu }uu}u s pu uw unvsrm ru ws zqnvsqxzs ruw nu} zxzm nus
uypunvs s wmn xwzuqvun sxzuqrm pnm ru ws ruxws}sxz{q ru ws zqvu}os k ls zrus
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ru ruxws}s} nu} zxu rsvs xmtm ys}vu ru pqs ruxws}sxz{q ru zqvu}os uvu}qs
upzswu s ws ruxws}sxz{q ru sv}zŁpvmn uq pq wuq|psª u ru y}m|}st sxz{q m}zuq
vsrm s mŁª uvmn k  w nu} zxu rsvs ypuru nu} sxxurzrm ys}s wuxvp}s  sxvpswzsxz{q 
m tmvzmn ru npnx}zy xz{q k
sxzwzvs uw runxpŁ}zt zuqvm  ws zqny uxxz{q  ws tmqzvm}zsxz{q  ws |unvz{q
ru wmn ¶}zr ·u}zxun k
puru unvs} om}t srm ym} rmn vzy mn ru rsvmn ¦
§qom}t sxz{q ru unvsrm ¦ xmtm }unpwvsrmn ru myu}sxzmqun  zqom}t sxz{q ru
uª uxpxz{q  }unpwvsrmn zqvu}t urzmn  uvx k
ºuvsrsvmn ¦ xmtm rsvmn nmŁ}u uw y}myzm nu}zxzm Íxmq|p}sxz{q  xmnvu 
xs}|s sxvpswÐ k
 w ·u}zxu rsvs ruw nu} zxzm nu uqxpuqv}s ruqzrm uq uw ym}vyu ruw qst un
ysxu ¶Æ ·¢l  ym} uwwm Æ ·¢l qm wm nmy m}vs k  w vzy m ru rsvmn ruw swm} nu
uqxpuqv}s uny uxzxsrm uq Äºl ·xut s Í nr ¦zqv  nr ¦Lmsv  nr ¦nv}zq|Ð k
Ç Z» ZYZ× Z
®
\`cMbabc\e½Á
w y}my {nzvm ru ws qmvzxsxz{q un uw }uys}vm ru tuqnsª un ru zqvu}n run
ru pqs opuqvu ru qmvzxsxz{q s pq npt zru}m ru qmvzxsxz{q ru ws nz|pzuqvu
t squ}s ¦
qs
þ
ê ç ë ðç¡
°
¡E un pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu pu ztywu
t uqvs uw y m}vy u Ñmvzxsvzmq·mp}xu   un uw pu uq©s wmn t uqnsª un
ru qmvzxsxz{q k puru nu} xsys ru uqzs} t uqnsª un s pq qÝtu}m s
}zsrm ru npt zru}mn k
q êó ¡ëèð ë ðç¡
°
¡E un pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu pu }uxz
Ł u t uqnsª un ru qmvzxsxz{q runru xpswpzu} qÝtu}m ru opuqvun k ¢uŁ u
ztywut uqvs} uw y m}vy u Ñmvzxsvzmq·zqÒ k
q ó 

 ë ðç¡
°
¡E un pq uwut uqvm Äºl uqzsrm runru pqs
opuqvu s pq npt zru}m k  w vzy m Äºl ruw uwut uqvm unvµ ruvu}t zqsrm ym}
ws uy}unz{q ru npŁnx}zy xz{q k
qs ¸ñ è¡E ë êé è¡ñ ¡E un pq uwut uqvm Äºl pu runx}zŁ u pu
tuqnsª un ruŁ uq nu} uqzsrmn runru ws opuqvu sw npt zru}m k
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nvu uqvm}qm ru qmvzxsxz{q y u}t zvu uw }uys}vm ru tuqnsª un ru qmvzxsxz{q
ru nu}zxzmsnu} zxzm  ws zqvu|}sxz{q ru nu}zxzmn zqvu}t urzs}zmn ru }uys}vm k
nvmn nu} zxzmn zqvu}t urzs}zmn zqxwpuq ¦ nu} zxzmn ru t uqnsª u}©s  nu} zxzmn ru
 wv}srm ru tuqnsª un   s}xzm ru tuqnsª un  }uy uvzxz{q ru uq©m k
Ç Z» ZYZË Z É?g_^abcde h½ Á½gÀ cbc\Á
q
í
è¡ïèðêñ un pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u}zxu pu |ps}rs zqom}t sxz{q
sxu}xs ru pq |}pym ru ¶}zr ·u}zxun k nvmn ¶}zr ·u}zxun om}t s}µq ys}vu ru
pq ruvu}t zqsrm |}pym ym} sw|Ýq tmvzm  xmtm nu} ys}vu ru pq nu}zxzm ouru
}srm  m qm ypuru sŁ u} }uwsvzs }uwsxz{q uqv}u uwwmn  xmt m nu} zxzmn xmqvuqzrmn
uq pq ©qrzxu m }u|znv}m ym} t mvzmn ru ŁÝnpurs k
s}s pu pqs zqnvsqxzs ¶}zr ·u} zxu ypuru uª u}xu} unvs opqxzmqswzrsr ru
Ł u}µ zt ywut uqvs} uw ym}vyu ·u} zxu¶}mpy k  znvuq v}un y m}vy un pu
y}mym}xzmqsq pqs zqvu}os ys}s wmn |}pymn ru nu}zxzmn ¦ ·u}zxu¶}mpy  ·u}z
xu¶}mpyqv}  ·u}zxu¶}mpy¨u|znv}svzmq k
   Á
ø
 



 
÷Â
mtm nu s sypqvsrm uq uw sqvu}zm} ypqvm  ws Åyuq ¶}zr ·u} zxu §q
o}snv}pxvp}u  jk ÍÅ¶·§Ð  pu opu y}unuqvsrs uq pwzm ruw   ruqu pq
xmqª pqvm ru xmquqxzmqun  uvuqnzmqun uq uw pnm ru Æ ·¢l  ruw Äºl ·xu
t s ys}s xmqnu|pz} pqmn ÆuŁ ·u}zxun xmq unvsrm k §qv}mrpxu ws zrus ru rzxmn
ÆuŁ ·u}zxun xmq unvsrm  ruqu ysv}mqun ys}s ws x}usxz{q  uw qmtŁ}st zuq
vm  uw t squª m ruw xzxwm ru zrs ru wsn zqnvsqxzsn ru wmn nu} zxzmn > ys}s ws
ruxws}sxz{q  ws zqny uxxz{q ru wmn rsvmn ru wmn nu} zxzmn > ys}s ws qmvzxsxz{q
sn©qx}mqs ru xstŁzmn ruw unvsrm ruw nu} zxzm > ys}s ws }uy}unuqvsxz{q  uw t s
quª m ru xmwuxxzmqun ru zqnvsqxzsn ru nu}zxzmn >  ys}s uw t squª m sŁzvpsw ru
oswwmn uq wsn zqnvsqxzsn k
q qu}m ruw   nu y}unuqv{ uw Æ ·¨unmp}xu }st u¥m}Ò ÍÆ ·¨Ð xmtm
pqs qpus umwpxz{q ru Å¶·§ rz}z|zrs sxzs ws uywmvsxz{q ru wmn qpumn
unvµqrs}un uq ÆuŁ ·u}zxun  t µn xmqx}uvst uqvu Æ ·rr}unnzq|   sxzs pqs
npnvzvpxz{q ru Å¶·§ xmq ws sprs ru ws uyu}zuqxzs mŁvuqzrs k
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Æ·¨ un pqs uny uxzxsxz{q  runs}}mwwsrs ym} Å·§·  xpm y}my {nzvm un
ruqz} pq t s}xm |uq}zxm ys}s uw t mruwsrm  sxxunm s wmn }uxp}nmn y u}nznvuqvun
pnsrmn y m} wmn ÆuŁ ·u} zxun k §qxwpu t uxsqzntmn ys}s runx}zŁ z} uw unvsrm 
ys}s nmy m}vs} ws srt zqznv}sxz{q ruw unvsrm s v}sn ru wsn y}myzursrun ruw
ÆuŁ ·u}zxu   ru x{tm nu uvzuqruq unvmn t uxsqznt mn sw }unvm ru ÆuŁ
·u}zxun k
 w Æ ·¨ un pq xmqª pqvm ru uny uxzxsxzmqun ys}s wmn ÆuŁ ·u}zxun pu nmq
pqs sxu}xst zuqvm s ws y}mypunvs Æ ·¨unmp}xu uq v}t zqmn ru pq zqvu}xst
Łzm uny ux©xm ru t uqnsª un  ruqzxzmqun Äºl }uwsxzmqsrsn k  w Æ ·¨unmp}xu
un pq xmtyuqrzm pu s nzrm y}mypunvm xmtm uw t urzm ru uy}uns} ws }uws
xz{q uqv}u wmn }uxp}nmn y u}nznvuqvun  wm ÆuŁ ·u}zxun k lsn uny uxzxsxzmqun
uqxmqv}srsn uq uw Æ ·¨ yu}t zvuq sw y}m|}st srm} ruxws}s} u ztywut uqvs} ws
snm xzsxz{q uqv}u pq ÆuŁ ·u} zxu  pqm m s}zmn }uxp}nmn y u}nznvuqvun k rut µn
runx}zŁ uq xmtm nu sxu  uw unvsrm ru pq ÆuŁ ·u} zxu  sxxunzŁ wu s v}sn ru
pqs zqvu}os ÆuŁ ·u}zxu  ruquq tuxsqznt mn }uwsxzmqsrmn xmq uw rz}uxxzm
qst zuqvm  uw s|}pyst zuqvm ruqzrmn uq uw Æ ·¨unmp}xu k
X \ ﬃ 0-)+%!((./0
lsn zqvu}osxun ÆuŁ ·u}zxu y}mym}xzmqsq s t uqprm s pq pnps}zm ws sŁzwz
rsr ru sxxuru}  t sqzypws} uw unvsrm  un ruxz}  swm}un ru rsvmn pu y u}nznvuq
s v}sn ru   pu umwpxzmqsq xmtm }unpwvsrm ru  zqvu}sxxzmqun ÆuŁ ·u}zxu k
q mv}sn yswsŁ}sn  uw t uqnsª u ru zqvu}xstŁzs} pu wmn ÆuŁ ·u}zxun ztywu
t uqvsq nu uqvzuqru pu sŁzwzvs uw pnm ru }uxp}nmn y u}nznvuqvun k ·zq utŁs}|m 
ws qmxz{q ru }uxp}nmn y u}nznvuqvun pu nu y}unpy mqu ru ws zt ywut uqvsxz{q ru
wmn ÆuŁ ·u} zxun uq }uswzrsr qm unvµ uyw©xzvs uq rzxs ruqzxz{q ruw zqvu}os k
lmn t uqnsª un pu wmn nu} zxzmn uq©sq  }uxzŁ uq  â¡óñ ¤¡ã ws u znvuqxzs ru
sw|Ýq vzym ru }uxp}nm snm xzsrm y u}nznvuqvu k
n runusŁwu ypun  ws ruqzxz{q ru pq nu}zu ru xmquqxzmqun ÆuŁ ·u}zxu
pu y u}t zvsq ws zqvu}sxxz{q xmq }uxp}nmn y u}nznvuqvun ru t squ}s unvµqrs} k
nvm runutŁmx{ uq ws y}mypunvs Æ ·¨unmp}xu pu tmruws pq unvsrm uq uw
xmqvuvm ru wmn ÆuŁ ·u}zxun k q Æ ·¨unmp}xu nu ruqu xmtm pqs xmtymnz
xz{q uqv}u pq ÆuŁ ·u}zxu  pq }uxp}nm xmq unvsrm pu un ÍjÐ uy}unsrm xmtm
pqs snmxzsxz{q uqv}u pq rmxpt uqvm Äºl  xmq pq vzy m ruqzrm   pq ym}v
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yu ÆuŁ ·u} zxu   un ÍÐ rz}uxxzmqsrm  sxxurzrm ru sxpu}rm sw ysv}{q ruw
}uxp}nm  un ruxz}  t urzsqvu uw pnm ru }uou}uqxzsn s Æ ·rr}unnzq| uqrymzqvn k
q uw ysv}{q ruw }uxp}nm zt ywzxsrm  pq zruqvzxsrm} ru pq }uxp}nm xmq unvsrm
un uqxsynpwsrm uq pqs }uou}uqxzs uqrymzqv  nu pns ys}s zruqvzxs} uw }uxp}nm
xmq unvsrm pu nu utywus}µ uq ws uª uxpxz{q uw zqvu}xstŁzm ru tuqnsª un ruw
ÆuŁ ·u}zxu k
 w Æ ·¨unmp}xu }stu¥m}Ò ÍÆ ·¨Ð y u}t zvu ws ruxws}sxz{q  ws x}usxz{q 
uw sxxunm  ws tmqzvm}zsxz{q ru xstŁzmn  ws runv}pxxz{q ru Æ ·¨unmp}xun t u
rzsqvu wmn t uxsqzntmn xmquqxzmqswun utywusrmn ym} wmn ÆuŁ ·u}zxun  y u}m
qm }upzu}u pu uw xmtymquqvu ÆuŁ ·u} zxu ruw Æ ·¨unmp}xu  pu y}my m}xzm
qs uw sxxunm s wmn }uxp}nmn xmq unvsrm  nus ztywut uqvsrm xmtm pq y}mxunsrm}
ru tuqnsª un xmq unvsrm k
w Æ ·¨ un pq xmqª pqvm ru xzqxm uny uxzxsxzmqun vxqzxsn pu ruquq
ws runx}zy xz{q ru ws y}mypunvs Æ ·¨unmp}xu uq v}t zqmn ru zqvu}xstŁzmn ru
tuqnsª un uny ux©xmn ru ÆuŁ ·u}zxun  ru ruqzxzmqun Äºl }uwsxzmqsrsn k n
vsn uny uxzxsxzmqun  }unpt zrsn uq ws vsŁws  kj uq ws yµ|zqs nz|pzuqvu  ruquq
wmn t urzmn y m} wmn xpswun ¦
nu runv}pu pq Æ ·¨unmp}xu   s np u nzqx}mqzsrm xmq pqs yuvzxz{q
ru runv}pxxz{q m s v}sn ru tuxsqzntmn ru runv}pxxz{q Łsnsrmn uq uw
vzutym   xpµwun nmq wsn y}myzursrun ruw }uxp}nm pu qmn nz}uq ys}s
zqny uxxzmqs}  tmqzvm}zs} uw uw vzutym ru  zrs ru pq Æ ·¨unmp}xu k
uw vzy m ru ws ruqzxz{q ru pq Æ ·¨unmp}xu ypuru nu} xmtypunvs ym}
pqs runx}zy xz{q ru zqvu}os ru pq ÆuŁ ·u} zxu  y m} pq rmxptuqvm
Äºl nmŁ}u wsn y}myzursrun ru pq }uxp}nm   xmtm uw unvsrm ruw Æ ·
¨unmp}xu ypuru nu} y urzrm  tmrzxsrm s v}sn ruw zqvu}xstŁzm ru
tuqnsª un ÆuŁ ·u}zxu k
pqs }uou}uqxzs uqrymzqv ru pq ÆuŁ ·u}zxu ypuru nu} }uqmsrs xpsq
rm np rz}uxxzmqst zuqvm m ws zqom}t sxz{q nmŁ}u ws ymw©vzxs pu vzuqu nu
puwu oswwzrs k
ypuruq nu} ruqzrsn xmwuxxzmqun uvu}m|qusn ru ÆuŁ ·u}zxun  vuqzuqrm
m qm Æ ·¨unmp}xun xmtm nu} zxzmn k
ws zqom}t sxz{q nmŁ}u ymnzŁ wun oswwmn ypuru nu} rupuwvs ru pqs t squ}s
t µn unvsqrs}zsrs pnsqrm vzymn Äºl ·xut s ys}s wmn oswwmn Łsnu 
}u|wsn nmŁ}u x{tm unmn oswwmn nu pnsq  nu uvzuqruq s wmn ÆuŁ ·u}zxun k
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Æ ·¨unmp}xulzouvzt u ºuxsqzntmn ys}s ws runv}pxxz{q ru
Æ ·¨unmp}xun  zqxwpuqrm uw zqvu}
xstŁzm ru t uqnsª un pu y u}t zvu sw
pnps}zm runv}pz} uw Æ ·¨unmp}xu ru
om}t s zqturzsvs m t urzsqvu pq vzut
ym ywsqzxsrm k
 k k
Æ ·¨unmp}xu}myu}vzun ¢uqzxz{q ru pq Æ ·¨unmp}xu   t u
xsqznt mn ys}s }uxsŁs}  xstŁzs}  Łm
}}s} wsn y}myzursrun ruw Æ ·¨unmp}xu k
 k k
Æ ·¨uqu¥sŁwu¨uou}uqxun pqxzmqswzrsr srzxzmqsw ys}s wsn }uou
}uqxzsn Æ ·rr}unnzq| uqrymzqv  xmq
zqom}t sxz{q nmŁ}u wsn ymw©vzxsn utywus
rsn  quxuns}zs ys}s }uxsŁs} zqom}t s
xz{q ru qpusn u}nzmqun xpsqrm wsn }u
ou}uqxzsn utywusrsn ysnsq s nu} zqµ
wzrsn k
 k k
Æ ··u}zxu¶}mpy qs zqvu}os ys}s xmwuxxzmqun ru ÆuŁ
·u}zxun k
 k k
Æ ·Ósnuspwvn q vzym Äºl ys}s wmn oswwmn Łsnu pns
rm ys}s rumwu} oswwmn rp}sqvu uw zq
vu}xstŁzm ru t uqnsª un uq wmn ÆuŁ ·u}
 zxun k
 k k
psr}m  kj¦ Æ · ¨unmp}xu }stu¥m}Ò
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ls uny uxzxsxz{q Æ ·¨unmp}xulzouvzt u unvµ uqxst zqsrs s ruqz} v}un
zt ym}vsqvun sny uxvmn sxu}xs ruw xzxwm ru  zrs ruw Æ ·¨unmp}xu  ru np x}usxz{q
Í¼ ¿Êa ½Á\_gb½ [ab`\gÈ Ð  ru ws zruqvzxsxz{q ÍÆ ·¨unmp}xu zruqvzv Ð   ru
ws runv}pxxz{q ÍÆ ·¨unmp}xu runv}pxvzmq Ð k
Ç ZÂ Z» ZYZ ¼ ¿Êa ½Á\_gb½ Cab`\gÈ
w Æ ·¨unmp}xu }stu¥m}Ò qm v}svs ru ruqz} wmn zqvu}xstŁzmn ru tuq
nsª un pnsrmn uq ws x}usxz{q ru Æ ·¨unmp}xun  nztywut uqvu ypqvpswzs pu wmn
Æ ·¨unmp}xun ruŁ uq nu} x}usrmn ym} sw|Ýq vzy m ru tuxsqzntm  m t urzsqvu
uw pnm ru pq ysv}{q ru pnm ys}s wmn ÆuŁ ·u}zxun pu ws uny uxzxsxz{q Æ ·
¨unmp}xulzouvzt u ruqmt zqs Æ ·¨unmp}xu osxvm}k qs Æ ·¨unmp}xu osxvm}
un pq ÆuŁ ·u}zxu xmq ws xsysxzrsr ru x}us} qpumn Æ ·¨unmp}xun k  w t uq
nsª u v©y zxm ru y uvzxz{q ru ws my u}sxz{q ru ws Æ ·¨unmp}xu osxvm} xmqvzuqu sw
t uqmn pqs }uou}uqxzs uqrymzqv pu nu }uu}u sw qpum Æ ·¨unmp}xu  wpu|m un
ws osxvm} ws }unymqnsŁwu ru }uwsxzmqs} ws }uou}uqxzs xmq uw qpum Æ ·¨unmp}xu
 ru }uswzs} sw|Ýq vzy m ru swt sxuqst zuqvm ys}s np ymnvu}zm} pnm k
Ç ZÂ Z» Z» Z ¼ ¿Êa ½Á\_gb½ `h½e`c`È
w xmtymquqvu ÆuŁ ·u}zxu ruw Æ ·¨unmp}xu ypuru xmqnv}pz} pqs rz}ux
xz{q ys}s uw Æ ·¨unmp}xu zqxwpuqrm pq zruqvzxsrm} ruw }uxp}nm xmq unvsrm
uq ws xmtymquqvu y}myzursrun ru pqs }uou}uqxzs Æ ·rr}unnzq| uqrymzqv k
ns }uou}uqxzs uqrymzqv uqvmqxun un ypunvs s rznymnzxz{q ru wsn uqvzrsrun ru
pq nznvut s rznv}zŁpzrm  pu ypuruq pns} rzxs }uou}uqxzs ys}s uqzs} y uvzxzm
qun s rzxm Æ ·¨unmp}xu k n y m} vsqvm ws }uou}uqxzs Æ ·rr}unnzq| uqrymzqv
ws pu zruqvzxs uw nu} zxzm pu mo}uxu ÆuŁ ·u}zxu  pu om}t s ys}vu ruw Æ ·
¨unmp}xu   un nvu uw pu pns uw zruqvzxsrm}  zqxwpzrm uq wsn y}myzursrun ru
ws }uou}uqxzs k ys}s nsŁ u} pu }uxp}nm xmq unvsrm nu t uqxzmqs uq ws uª uxpxz{q
ruw t uqnsª u k
Ç ZÂ Z» ZÇ Z ¼ ¿Êa ½Á\_gb½ W ½Á`g_b`c\e
q pnps}zm pu yzru s pqs Æ ·¨unmp}xu osxvm} x}us} pq qpum Æ ·
¨unmp}xu unvs}µ zqvu}unsrm uq pns} uw qpum Æ ·¨unmp}xu rp}sqvu pq vzutym
wzt zvsrm k ¢unypn ru unu vzutym  nu}µ ymnzŁ wu runv}pz} uw Æ ·¨unmp}xu ru
om}t s pu np nznvut s snmxzsrm m wm }uxp}nmn utywusrmn y m} nu ypuruq nu}
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wzŁ u}srmn k  w Æ ·¨unmp}xu o}st u¥m}Ò unvsqrs}zs rmn vzy mn ru y}mypunvsn
ys}s ws srt zqznv}sxz{q ruw vzutym ru  zrs ru wmn Æ ·¨unmp}xun ¦ ws runv}pxxz{q
zqt urzsvs m ws runv}pxxz{q ywsqzxsrs  un ruxz}  xmq pq vzutym w©t zvu k
X \ X   shÉ$H+!)($Ë)+# $)-.$H
ls uny uxzxsxz{q Æ ·¨unmp}xu}my u}vzun ruqu uw vzy m  wmn swm}un ru
spuwwmn xmtymquqvun ruw unvsrm ru pq Æ ·¨unmp}xu pu ypuruq nu} sxxu
rzrmn  tmrzxsrmn y m} pnps}zmn ruw nu} zxzm s v}sn ru wsn zqvu}osxun ÆuŁ
·u}zxu k lsn zrusn y}zqxzyswun nmq ¦
 w Æ ·¨unmp}xu vzuqu pq ëðêó çð ÌäÍ ë ñ èðñ ¡ëë ë¤ èêè ð
ruqzrm t urzsqvu Äºl ·xuts k
lmn pnps}zmn ruw nu} zxzm ruvu}t zqs}µq uw vzy m ruw Æ ·¨unmp}xu t urzsq
vu ws mŁvuqxz{q  pnsqrm wmn t urzmn unvµqrs}  ru ws ruqzxz{q Æ ·¢l ruw
ym}vyu k
lmn pnps}zmn ruw nu} zxzm pns}µq uw zqvu}xstŁzm ru t uqnsª un uqv}u ÆuŁ
·u}zxun ys}s wuu}  tmrzxs}   xmqnpwvs} uw rmxptuqvm Äºl pu }u
y}unuqvs uw unvsrm Æ ·¨unmp}xu k
·u pns uw v}t zqm ñ èðñ ¡ëë ë¤ èêè ð ys}s }uou}z}nu s pqs xmtymquqvu
zqrz zrpsw ru pq unvsrm Æ ·¨unmp}xu k D nu wu wwst s sw rm xptuqvm Äºl pu
runx}zŁ u uw vzy m ru pq }uxp}nm xmq unvsrm  pu y u}vuquxu s pq Æ ·¨unmp}xu 
xmq uw qmtŁ}u ru ëðêó çð ë ¤ ñ èðñ ¡ëë ë¤ ¶
í
B£  ðêèk
m} Ýwvzt m  ws uny uxzxsxz{q Æ ·¨unmp}xu}myu}vzun vstŁzq ruqu wmn
t urzmn y m} wmn pu wmn pnps}zmn ru wmn nu} zxzmn ypuruq npnx}zŁ z}nu ys}s }uxzŁz}
qmvzxsxzmqun ru xstŁzmn uq wmn swm}un ru wsn y}myzursrun ru pq }uxp}nm ru
pq Æ ·¨unmp}xu k
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ls uny uxzxsxz{q Æ ·¨uqu¥sŁwu¨uou}uqxun ruqu tuxsqznt mn pu nu}µq
pnsrmn ys}s }uqms} pqs }uou}uqxzs uqrymzqv pu s ysnsrm s nu} zqµwzrs k
nvmn t uxsqzntmn ypuruq nu} sywzxsrmn s xpswpzu} }uou}uqxzs  y u}m nmq un
y uxzswt uqvu Ývzwun uq uw xsnm ru pqs }uou}uqxzs uqrymzqv pu nu }uu}u s pq
Æ ·¨unmp}xu  s pu ypuru y}mym}xzmqs} pqs }uou}uqxzs unvsŁwu  y u}nznvuqvu
sw Æ ·¨unmp}xu pu yu}t zvz}µ }uy uvzrmn sxxunmn sw t zntm unvsrm k
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qs }uou}uqxzs uqrymzqv Æ ·rr}unnzq| ruŁ u xmqvuqu}  srut µn ru ws zq
om}t sxz{q sxu}xs ruw rz}uxxzmqst zuqvm  zqom}t sxz{q sxu}xs ru ws ymw©vzxs xmq
xu}qzuqvu s ws zqvu}sxxz{q xmq uw nu} zxzm k  ©yzxst uqvu  wsn }uou}uqxzsn uqr
ymzqv nu xmqnv}puq turzsqvu zqom}t sxz{q  ruw r z}uxxzmqst zuqvm  ru ws ymw©vz
xs utywusrs  y}muqzuqvu ru pqs opuqvu spvm}zsrs k qs }uou}uqxzs rznymqzŁwu
ys}s pq xwzuqvu  un uq }uswzrsr pqs xmyzs ru spuwws zqom}t sxz{q  pu  uq
sw|Ýq tmt uqvm  ysns}µ s nu} zqxmu}uqvu ruŁzrm s xstŁzmn  }uswzsrmn ym} ws
opuqvu spvm}zsrs  pu souxvsq s ws wm xswzsxz{q ruw uqrymzqv :m s ws ymw©vzxs
utywusrs k q unvsn nzvpsxzmqun  nu sxu }uswt uqvu ztym}vsqvu uw }uqms} ws
}uou}uqxzs uqrymzqv k
X \ d   shs$)_ .($Ï)+!#
ls uny uxzxsxz{q Æ ··u}zxu¶}mpy ruqu wmn t urzmn ys}s }uy}unuqvs} 
t squª s} xmwuxxzmqun uvu}m|qusn ru ÆuŁ ·u}zxun k nvs uny uxzxsxz{q ypuru
nu} pnsrs ys}s m}|sqzs} xmwuxxzmqun ru Æ ·¨unmp}xun  y m} uª utywm ys}s
xmqnv}pz} }u|znv}mn  m ys}s xmqnv}pz} nu} zxzmn pu ypursq }uswzs} my u}sxzmqun
xmwuxvzsn nmŁ}u xmwuxxzmqun ru Æ ·¨unmp}xun k
nvs uny uxzxsxz{q ypuru uy}uns} }u|wsn  mŁwz|sxzmqun   xwsnzxsxzmqun 
ys}s wmn t zutŁ}mn ruw ·u}zxu¶}mpy  pnsqrm uw tmruwm ru ws y}myzursr ruw
}uxp}nm ru ws Æ ·¨unmp}xu}myu}vzun k lmn |}py mn ypuruq nu} ruqzrmn xmt m
xmwuxxzmqun ru t zutŁ}mn pu xptywuq xmq wsn mŁwz|sxzmqun  }unv}zxxzmqun
uy}unsrsn uq wsn y}myzursrun ruw }uxp}nm k ls uny uxzxsxz{q srutµn ruŁ u
ruqz} zqvu}osxun ys}s ws srt zqznv}sxz{q ru wmn t zutŁ}mn ruw ·u}zxu¶}mpy k
lsn zqvu}osxun ruqzrsn y m} uw Æ ··u}zxu¶}mpy nu npy mquq pu unvs
}µq xmtypunvsn ym} zqvu}osxun ÆuŁ ·u}zxun pu ruquq zqvu}sxxzmqun t µn
uny uxzswzsrsn xmq uw |}pym m xmq wmn nu} zxzmn t zutŁ}mn ruw |}py m k
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ls uny uxzxsxz{q Æ ·Ósnuspwvn ruqu pq vzym Łsnu ys}s oswwmn pu ruŁ u
pns}nu sw rumwu} oswwmn uq uw zqvu}xstŁzmn ru t uqnsª un ÆuŁ ·u}zxun k mtm
qm u znvu qsrs xmqx}uvm ruqv}m ru unvs uny uxzxsxz{q  qm pzu}u ruxz} pu
qm nus pvzwzsrs ym} wsn rznvzqvsn zt ywut uqvsxzmqun Æ ·¨unmp}xu o}st u¥m}Ò
ys}s rs} xmqnznvuqxzs s wmn oswwmn rupuwvmn ym} wsn my u}sxzmqun uq wsn uny uxz
xsxzmqun  zqxwpuqrm ws qmvzxsxz{q xmqnznvuqvu ru oswwmn }uwsxzmqsrmn xmq ws
ruqzxz{q ru Æ ·¨unmp}xu  np pnm k
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